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S E R V I C I O P A R T I C U L A S 
DBL 
Diario la Marina. 
4 L DIARIO EÍE LA MAHIMA. 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A S D E L J U E V E S . 
Madrid, 2 de aini . 
E l p á r r a f o d e l M ^ j a s a j e d e l S e n a -
do e n c o n t e s t a c i ó n a l D i s c u r s o d e l a 
C o r o n a , r e l a t i v o á U l t r a m a r , d i c e 
q u e c u a n t o s e r e f i e r e á l a s p r o v i n -
c i a s u l t r a m a r i n a s d e E s p a ñ a i n s p i -
r a a l S e n a d o e l m a y o r i n t e r é s ; e s p e -
r a q u e l a s ú l t i m a s m e d i d a s e c o n ó -
m i c a s m e j o r e n l a s i t u a c i ó n d e l a 
i s l a de C u b a , y q u e e l t r a t a d o d e 
c o m e r c i o c o n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
b a s a d o e n l a b u e n a fe y e n r e c í p r o -
c a s y m ú t u a s v e n t a j a s , a f i r m a r á l a 
a m i s t a d y c o n f i a c z a e n t r e a m b a s 
n a c i o n e s , f a c i l i t a n d o e l á m p l i o co-
m e r c i o de u n a c o n o t r a . 
Madrid, 2 de abril. 
S e h a e f e c t u a d o l a r e u n i ó n d e l o s 
D i p u t a d o s y S o n a d o r e s de U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l , r e s i d e n t e s e n M a -
d r i d , c o n v o c a d a p o r e l S r . C o n d e de 
Gralarz'» , r e i n a n d o e n e l l a l a m a y o r 
u n a n i m i d a d de m i r a s r e s p e c t o de l a 
s o l u c i ó n q u e d e b a d a r á e á l a s c u e s 
t i e n e s p s n i i e n t e s q v . 3 a f e c t a n á l a 
s i t u a c i ó n ¿ o In. i s l a d e C u b a . 
A s i s t i e r o n t o í orf l o s D i p u t a d o s 
S a n a d o r e s de l a i s l a d e C u b a q u e s e 
© n e u n n t r a n e n e s t a C o r t e . 
E l C o n d e de G - a l a r a a m a n i f e s t ó l a 
i m p r e s i ó n f a v o r a b l e ^ l o s i n t e r e s e s 
de l a i s l a do C u b a q u e h a b í a o b ú e n i 
do e n s u c o n f e r e n c i a c o n e l F r e s i 
d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , S r 
C á n o v a s d e l C a s t i l l o ; y e s p u s o l a u r 
g e n t e n e c e s i d a d d e q u o s e v e t e u n a 
n u e v a l e y e l e c t o r a l p a r a d i c h a i s l a 
e n l a q u e s e r e b a j e e l c e n s o h a s t a 
l a c a n t i d a d de c i n ^ o p e s o s . 
H a b l a r o n l o s S r e s . S o m e r o H o b l e 
do, T u ñ ó n , S e r r a n o y D i e z , V é r g e z 
y R o d r í g u e z S a n P e d r o , a c o r d a n d o 
q u e e l S r . C o n d e de C - a l a r z a d i r i j a 
u n t e l e g r a m a a l S r . M a r q u é s de B a l 
boa , e s p o n i é n d o l e e l e s p í r i t u q u e h a 
p r e v a l e c i d o e n l a r e u n i ó n y l o s a 
c u e r d o s t o m a d o s e n e l l a . 
Madrid, 2 de abril. 
L a C o m i s i ó n de a c t a s d e l C o n g r e -
s o h a p r o p u e s t o l a n u l i d a d de l a d e l 
S r . G - a l b i s , p o r i n c a p a c i d a d l e g a l . 
E n u n d e b a t e p r o m o v i d o c o n m o t i 
v o de l a d i s c u s i ó n d e l a c t a de M a -
y a g ü e z ( P u e r t o - R i c o ) , h a s u r g i d o 
u n i n c i d e n t e q u e n o c a r e c e de i m -
p o r t a n c i a , s o b r e c u e s t i o n e s u l t r a 
m a r i n a s . 
Madrid, 2 de abril. 
A m p l i a n d o l a s n o t i c i a s q u e h e te 
l e g r a f i a d o r e s p e c t o de l a r e u n i ó n c e 
l e b r a d a p o r l o s D i p u t a d o s y S e n a 
d o r e s de l a i s l a de C u b a , b a j o l a p r e 
s i d e n c i a d e l S r . C o n d e d e G a l a t z a , 
c o n s i g n a r é q u e e l S r . R o m e r o R o 
b l e d o d e c l a r ó e n e l l a q u e p r e s c i n d e 
de t o d a s l a s o p i n i o n e s p o l í t i c a s p a -
r a s e x v i r l o s i n t e r e s e s d e l a i s l a de 
C u b a , p o n i é n d o s e i n c o n d i c i o n a l 
m e & f a b á I s s ! ó r d e n e s d e l C o n d e de 
c t» J a r z a . 
L o s S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de l a 
i s l a de C u b a e s t á n d e c i d i d o s á d a r 
e j e m p l o de u n i ó n á l o s a f i l i a d o s a l 
p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l . 
A c o r d a r o n c e l e b r a r f r e c u e n t e s 
r e u n i o n e s . 
U n a c o m i s i ó n de l o s m i s m o s , p r e -
s i d i d a p o r e l C o n d e d e G - a l a r z a , h a 
f e l i c i t a d o a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s y a l m i n i s t r o de U l t r a -
m a r , p o r s u s t r a b a j o s p a r a f a ^ o r o c a r 
l o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s de l a i s l a 
de C u b a . 
d e l C a s t i l l o d i j o 
de l o s E s t a d o s -
á t r a t a r l a c u e s -
E l S r . C á n o v a s 
q u e e l G o b i e r n o 
U n i d o s n e g á b a s e 
t i ó n d e l t a b a c o p o r n o h a l l a r s e es -
te a r t i c u l o i n c l u i d o e n l a e n m i e n d a 
A l d r i c h , y e s t a r a d e m á s c e r r a d a s 
l a s C á m a r a s e n d i c h a R e p ú b l i c a ; 
pero q u e e l G o b i e r n o i n s i s t i r á han.-
t a q u e s e r e s u e l v a e n l a s c o n d i c i o -
n e s m á s v e n t a j o s a s p o s i b l e s . 
Nueva- York, 2 de abril. 
L o s h u e l g u i s t a s m u . o r e s q u e t r a b a -
j a n c e r c a de M o u n t P l e a s a n t , P e n t -
s y l v a r . i a , e n f u r e c i d o s a l v e r q u e 
s u s c a p a t a c e s s e n e g a b a n á c e d e r á 
s u s e x i g e n c i a s , a t a c r r o n l a s fábri> 
c a s c o n e l o b je to de a r r e j a r de e l l a s 
á IOP c b j e r o s q u e c o n t i n u a b a n t r a -
j a n d o y d e s t r u i r a q u e l l a s d e s p u é s . 
E n t a b l ó s e u n c o m b a t e c o n t r a Ir. 
f u e r z a de l a p o l i c í a q u e c u s t o d i a b a 
l e s t r a b a j o s , r e s u l t a n d o r e c h a z a d o s 
I d s a g r e s o r e s c o n 1 1 m u e r t o s y 2 0 
h e r i d o s , e n t r e e s t o s a l g ú n o s de gem-
v e d a d . 
L o s h u e l g u i s t a s e x t r a n j e r o s , p a r -
t i c u l a r m e n t e l o s h ú n g a r o s y e s l a -
v o s , l l e n o s de c o r a j e , a l v e r s e a t a -
c a d o s á t i r o s p o r l a p o l i c í a , s e d e s a -
t a r o n e n t e r r i b l e s d e n u e s t o s y a m e -
n a z a s . 
E l G í > b 5 m a d o r d e l E s t a d o de 
P o n n s v i v a í ; i a , a i v e r q u e l a s f u e r -
z a s c i v i U - s n o o r a n s u f i c i e n t e s p a -
r a c o n t e n a r á l o s a m o t i n a d o s , orde -
n ó l a s a l i d a de u n r e g i m i e n t o de 
m i l i c i a , d i s p o n i e n d o a d e m á s s e h a -
l l e l i s t o otro r e g i m i e n i o p o r lo q u e 
p u e d a s o b r e v e n i r . 
Nueva- York, 2 de abril 
E l S r . S t e i n i t z h a j u g a d o : e n l a 
p a r t i d a E v a n s , 3 1 a , T 1 D ; y e n 
l a p a r t i d a " D o s C a b a l l o s , " 3 2 
D x C 
Nueva York, 2 de abril. 
D i c e n d e S a n F r a n c i s c o q u e l o s 
s e ñ o r e s S p r e c k l e s y H a v e m e y e r s 
h a n c o n v e n i d o e n e s t a b l e c e r u n a 
n u e ~ a o r g a n i z a c i ó n , b a j o e l n o m b r e 
d e West Coas t S u g a r B e f i n i n g C a m p a 
n y , q u e d a n d o c o n v e n i d o q u e l a s d o s 
r e f i n e r í a s de l a l o c a l i d a d t r a b a j e n 
a l t e r n a t i v a m e n t e ; e s d e c i r , q u e 
m i e n t r a s q u e t r a b a j e l a u n a , l a o t r a 
p e r m a n e z c a i n a c t i v a , y v i c e v e r s a 
P a r í s , 2 de abril. 
H a f a l l e c i d o e l c o n o c i d o h o m b r e 
p ú b l i c o Pouy<?r Q u e r t i e r . 
T B I - E C ^ A M A S D B A ' S ' E R 
Madrid, 3 de abril. 
E l l u í p a r c i a l h a p u b l i c a d o u n a r 
t í c u l o f i r m a d o p o r e l S r . D . V i c e n t e 
V á z q u e z Q u e i p o , a p o y a n d o e l t r a 
t a d o de c o m e r c i o c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s D i c e q u e d e b e s e r e x c l u s i -
v o p a r a l a s i s l a s d e C u b a y P u e r t o -
R i c o , c o n e x c l u s i ó n d e l a P e n í n 
s u l a . 
Madrid. 3 de abril. 
T o m a r á n p u r t e e n l a c o m i s i ó n d e l 
M e n s a j e d e l S e n a d o , e n c o n t e s t a 
c i ó n a l D i s c u r s o d e I s C o r o n a , l o s 
e x m i n i s t r o s f u s i o n i s t a s B x e a . M o n 
t e t o R í o s , Q o n z á l e z ( D . V e n a n c i o ) , 
C í -u l lón y G r o i z a r d . 
Nueva York, 3 de abril. 
E l Cá-obias-no h a o r d e n a d o l a s a l i 
4 a de o tro r e g i m i e n t o p a r a M o u n t 
P i é i s a n t . 
i E l i n c i d e n t e de ls\ r e t i r a d a d e l bs.-
r ó a d e P a ^ , h a p e k d l . d o m u c h o d e l 
I n t e r é s q u e v s o í a r e v i s t i e n d o . 
E l S r . R u d i n i h a t e l e g r a f i a d o a l 
S e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n i t a l i a n a 
e n W a s h i n g t o n , q u e e l G r o b i o r n © d e 
I t a l i a n o h a p e á i d o o t r a c o s a q u e e l 
prwat© p r o c e d i m i e n t o e n t o d a í o r - • 
m a y c o n a r r e g l o á l a s l e y e s , c o n t r a 
l o s l i n c h a d o r e s de N u e v a O r l e a n s ; 
q u e s e r í a a b s u r d o p r e t e n d e r e l c a s -
t igo d e l o s c r i m i n a l e s s i n q u e m e -
d i e n l a s g a r a n t í a s de h a b e r s e e fec -
t u a d o l o s p r o c e d i m i e n t o s de l a c a u -
s a ; q u e e l i n c i d e n t e d i p l o m á t i c o n o 
p u e d e d a r s e p o r c e r r a d o , m i e n t r a s 
e l GroTiierno a m e r i c a n o n o d e c l a r e 
e n t é r m i n o s p r e c i s o s q u e c a s t i g a r á 
á l o s c u l p a b l e s y q u e y a h a b í a e m -
p e z a d o l a c a u s a ; y q u e p o r lo p r o n t o 
I t a l i a t o m a r á e n c u e n t a q u e l o s E s * 
t a d o s U n i d o s r e c o n o c e n e l d e b e r e n 
q u e e s t á n do p a g a r u n a i n d e m n i z a -
c i ó n á l a s f a m i l i a s d e l a s v i c t i m a s , 
c u y a a s c e n d e n c i a s e r e s o l v e r á m e -
d i a n t e u n a c u e r d o e n t r e a m b a s 
p a r t e s . 
Nueva York, 3 de ábrü. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de M a * 
d r l d , e n e l d i s c u r s o q u e s e l e e r á e n 
e l S e n a d o e n c o n t e s t a c i ó n a l de l a 
C o r o n a a l a b r i r s e l a s s e s i o n e s , s e 
d i ce , r e f i r i é n d o s e á l a s A n t i l l a s , 
q u e todo l o q u e s e r e l a c i o n e c o n 
l a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , c o m o e n 
l o s t e r r i t o r i o s u l t r a m a r i n o s p a r t e ^ 
n e o i e n t e s á E s p a ñ a , i n s p i r a n a l 
S e n a d o e l m á s v i v o i n t e r é s ; q u e é s -
te a b r i g a l a e s p e r a n z a de q u e l a s 
ú l t i m a s m e d i d a s e c o n ó m i c a s d i c t a -
d a s p o r e l g o b i e r d o m e j o r a r á n l a s i -
t u a c i ó n f i n a n c i e r a de l a I s l a d e C u -
b a ; v ciue e l t r a t a d o de c o m e r c i o c o n 
l o s E s t a d o s - U n i d o s , b a s a d o e n l a 
r e c i p r o c i d a d y l a b u e n a fe, d i s r - n -
s á n l o s e a m b o s p a í s e s m u t u a s v e n -
t a j a s , c o n s o l i d a r á l a s r e l a c i o n e s 
do» a m i s t a d , y l a c o n f i a n z a q u e d e b e 
e x i s t i r e n t r e e l l a s , d a n d o p o r r e s u l -
t a d o e l d e s a r r o l l o d e l c o m e r c i o . 
Nueva York, 3 de abril. 
T e l e g r a f í a n de W a s h i n g t o n q u e 
y a r.e v e a l l í b a s t a n t e m á s c l a r a l a 
s i t u a c i ó n a c e r c a d e l c o n f l i c t o c o n 
I t a l i a , y q u e h a s t a c i e r t o p u n t o e l i n -
c idejcte e n c u e s t i ó n a b r i r á l a s p u e r -
t a s p a r a r e s t a b l e c e r l a s a n t i g u a s 
r e l a c i o n e s de a m i s t a d q u e e x i s t í a n 
c o n d i c h a n a c i ó n , s i e m p r e q u e e s t a 
n o p r e t e n d a l l e v a r l a s c o s a s a l ex-
t r e m o . 
Londres, 3 de abril. 
H a f a l l e c i d o e l S r . T h o m a s C h a r -
l e e B a r i a g , s o c i o d e l c o n o c i d o e s t a -
b l e c i m i e n t o d e c r é d i t o B a r i n g B r o -
t b e r s . 
Boma, 3 de de abril. 
D i c e n de L i o r n a q u e s e h a n p r e -
s e n t a d o e n q u i e b r a c u a t r o b a n q u e -
r o s m á a de a q u e l l a c i u d a d . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Abrl i 3 de 1891. 
Cant inúa la eituación del mercado azu-
carero bajo el mismo aspecto de calma y a 
avisado, sin que las noticias del exterior se-
ñalen posibilidad inmediata de reacción fa-
vorable. 
Los tenedores, sin embargo, no demues-
tran gran ansiedad por vender y sólo se 
hacen pequeñas partidas, que la especula-
c ión toma á precios relativamente llenos. 
Sabemos de Jas siguientes ventas: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios. 
2000 sacos número 11, polarización 97, 
á tí.77. 
Ingenios varios: 
2000 sacos núm. 11, polarización 96^, 
á 6^5. 
TIMOS T E L E G R A M A S . 
Madrid, 3 de abril. 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n d e a c t a s e n 
e l C o n g r e s o c o n g r a n c a l o r p o r p a r -
te de l a s o p o s i c i o n e s . 
H a s i d o d e t e n i d o e n B a r c e l o n a u n 
i n d i v i d u o p o r t a d o r de t r e s p e t a r d o s 
c a r g a d o s y c o n m e c h a . 
H a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n l o s S e -
n a d o r e s f u s i o n i s t a s , d i s t r i b u y i é n -
d o s e l e s t u r n o s p a r a e l d e b a t e p o l í -
t ico , a c o r d a n d o q u e h a g a n u s o de l a 
p a l a b r a , e n e l o r d e n s i g u i e n t e , l o s 
S r e s . P a c h e c o ( m a r t i s t a ) , G - u l l ó n y 
M o n t e r o Jimios. 
Londres, 3 de abril. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r d e r o m o l a -
c h a c e r r ó a b a t i d o ; y e l de c a ñ a , f ir -
m e . 
Nueva-York, 3 de abr i l 
L a b a r c a A d a G o u l d , q u e s a l i ó de 
G í - u a n t á n a m o p a r a P i l a d e l f i a , s e f u é 
á p i q u e o c r e a d e l C a b o C h a r l e s , h a 
b i é n d o s e s a l v a d o t o d a s l a s p e r s o -
n a s q u e c o n d u c í a . 
Londres, 3 de abril 
C o m u n i c a n de I T c r t h S l i g o , q u e 
o s a d v e r s a r i o s d e l S i f ' P a r n e l l h a n 
o b t e n i d o u n a m a y o r í a de £ 5 0 0 v e -
os. 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n e n vina 
m i n a de S t a f f o r d s h i r e . 
Londres, 3 de abril. 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i -
d a s d e C a l c u t a , e n e l c o m b a t e de 
M a n i p u r r e s u l t a r o n u n o f i c i a l , 1 5 
c i p a y o a m u e r t o s , y 2 0 h e r i d o s , i g 
n o r á n d o s s e l p a r a d e r o de 1 0 2 per -
s o n a s . 
TÉLEGBÍMÁS COMERCIALES, 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 2 , d í a s 
5 i de l a tarde . 
Orzas f spañ' lasj íí $15.G5. 
Ceiiteaes, £ $ á . 8 f c 
Descuento papel coiaercialí G i d i v . j S & 7 
por 100, 
Ca «líios sobre Loadres, GOdiv. (banqueros), 
& $ i . 8 « . 
Idem sobre Parí*, 60 d[v. (banqueros), A 5 
francos ItV cts. 
Idem sobre Hauibargo, 60 d[v. (banqueros), 
& í ) 5 | . 
Gou-vs reg-istrados de Jos Estados-Unidos, 4 
¡)or 1<H>, ñ, 122i, e x - c u p ó a . 
Ceutrífaffasn. 10, pol. 96, .1 S i . 
Regular u buen r e ú n o , de JU & 3 | . 
Azú. arde miel, de 2 13i l6 á 2 15 i ie . 
Mieles de Cuba, en tanques, de l l f íl 12y 13. 
El niercatto quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Mante ía (Wilcox), en tercerolas, íi 5 . 2 2 Í . 
Harina patenl Minnesota, $5.85. 
L o n d r e s , á b H l 2 . 
Azúcar de remolacha, íl 
Azúcar ceMtrífcíra, pol. 06, & 
Idem regular refino, íí I S i B , 
Cfinsolidadcs, .1 96 7 i i6 , ex - in teré s . 
Cuatro por 500 espaüoi, á 5j[l<f, ex- iu-
terés. 
Descuento, Banca de Inglaterra, S p M' 100.. 
P a r í s , a b r i l 2 
Renta, 8 por lOÍ», á 80 francos 10 cts., ox-
t e i n r é s . 
Nueva-YorlCy a b r i l 2. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de ítaltimore, Filadelíla y Boston al ter-
minar el mes de marzo, eran de 27,000 
toneladas contra 12,000 en igual fecha del 
año anterior. 
( Q u e d a proh ib ida , la. r e p r o d u c c i ó n 
¡is los t e l e g r a m a s que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de 
íVf í j j i Miad in te lec tua l ) 
A Y U D A N T I A DA M A R I N A V C A P I T A N I A D E L 
P U E U T ü D E M A T A N Z A S . 
E l inscripto disponible de este Trozo, Juan Agustín 
Aguiar Sautana, hijo de Hipólito y Bita, enyo para-
dero se Ignora, y á quien ha'correbponiiido su ingreso 
en el servicio de los baques de la Armada, cu virtud 
del llamamiento de fecha de tres de marzo próximo 
pasado, dispnedto por el Exorno. Sr. Cemandante 
General del Apostadero, se presentará en esta A y u -
dantía de Marina, dentro del plazo de ocho días; en 
la inteligencia, que espirado éste sin haber acudido al 
citado llamamiento, será declarado prófago, con arre-
glo al artículo 67 de la Ley de 17 de agosto de 1885, 
de Reclutamiento y Reemplazo del personal de tripu-
laclonet. de los buques é»; la Armad i . 
Matanzas. 2 de abril de 189'-.—Federico TJsh-án. 
3-4 
OOMANDANCIA CfBMXRAL DB PF.«V;KCIA 
D E L A l í ABANA 
V GUíSIERNO íttlLI'í'AK. D E L A PE.AKA. 
A N U N C I O , 
L a Sra. D? Aurelia de Castro y Vnilguos, viuda 
del Capitán de Infantería retirado, D . Vicente Balan-
z.<t y Mariohivo, vecúia de esta ciudad, y cuyo domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Qobiemo Militar do la Plaza, en dia y hora hábil, 
para un asunto que le interesa. 
Habana, 2 de abril de 1891.—El Comandante .Se-
cretario, Mariano Marti. 3-4 
V O L C N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Ignorándose el actual domicilio del voluntario de Ift 
Compcfiíj, de Tiradores do este Batallón, D . José 
Santas Pérez González, el cual tiene en su poder el 
armamento, municiones y demás efectos de que fué 
P'avisto, se le cita por medio del presente anuncio, á 
fia de que en el término de oche días, á partir de la 
facha de su publicación, comparezca en esta Ofirna, 
(Monte número 33): en la inteli<rencia, de que si no lo 
efectúa, se procederá á lo qu? hay? luírsi. 
Habana, 19 de abril do (891.—El T . Coronel Jefe 
del Detall, Carlos García Cué. S-2 
Ordeii de 3a Pía?» del 3 de abril, 
r - R R V I C I O PA1ÍA E L D I A 4. 
Jefe Je dia: E l Comandap+e del segundo batallón de 
Cazadores Voluntario», D Ignaoio González, 
Viaita de Hospital: Batallóu Cazadores deS. Quintín 
Capitaüía General y Parada; Segundo batallón eo 
Cazadores Voluntarios, 
Hospital Militar: Segundo batallón de Cazadores Vo-
luntarios. 
Batería de la Reine: Artillería del Ejército. 
Castillo del Príncipe: Batallón mixto de Ingenieros, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Miili.ar: E l 
Io de la Plaza, D Carlos Jústiz. 
Imaginarla eu Idem: E l 29 de la rnlsmii, D . Antonio 
Ferrando, 
fC' f'fifonal í.jhrirnptci Mayor. J u a n if^Aft-tt 
S A L I D A S . 
Día 2: 
Para Nueva Y oí k, vapor amer Yucatán, cap. Rey-
nolds. 
Nueva Orleans, vapor amer. Wkitney, capitán 
Maxou, 
Puerto Rico y escalas, vapor español S i n Agus-
tín, cap, Cardona, 
D í a 3: 
Para Penzacola, chalupa amer, México,.cap. Loreng, 
Penzacola, vap. Seylllan, cap, Hamilton, 
Cárdenas, berg. ing. Bessie E . Crane, capitán 
Hansley. 
Pascagoula, gol. amer. Herald, cap. Lowell. 
Mevimla&'&a as* sfaaajeir©». 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor-correo 
esp. E e i n a María Crist ina: 
Sres. D Carlos Díaz—Gregorio Gómez—Serafina 
Acosta—Manuel Cosió y 6 hijos—Lucio Román—Pe-
dro González—Urbano Zadralas—Antonio González 
—Ensebio Viñas—Fernando Viñas—José Naveda— 
Vicente Tormo y 4 de familia—Mariano Núñez—An-
tonio Gil Aragües—Mercedes Ballduzth é hijo—Bar-
tolomé Lssaga—Señora é hijos de D . Juan Fernández 
—Manuel Snárez—Natalio Garrido—Henry Crasson 
—José de Sala—Marcelina Sala—Julio Merino—R. 
A. Porla—Alfredo Espinas—Toribio García y 9 de fa-
milia—Juan Castillo—Rafael Garabok—Juan Wark. 
Adtmás, 35 de tránsita—8S0 soldados—7 marineros 
de la Armada. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A N S y escala» en el vapor 
americano Whitney: 
Sres. D . Domingo Melort—P. Cueto—B. Rapy—A. 
de la Cuesta y 1 sobrino—O. Aguiar—M. Hernández 
—Mariano Pérez y 2 niños—Además, 6 asiáticos. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor amei;, Y u c a -
tán: 
Sres, D . Ch, D , N i c h o l s - I I , Nichols—A, E , E . 
King—A, Munkhouse—Ricard Teshnne y familia— 
A. GouidyS hijos—W, Melson—F, Carpenter—R. 
Thompson—F, Undewood—S. Shocfeld—O, Wahle 
— J , Byrue—E, Berkeley—A, Reedmett—J. Smith, 
TEIB1A nE «íí. 
DON FRANCISCO NOVAL Y MARTI, Magistrado de An 
diencia Territorial de las de fuera de la Habana 
y Juez de Primera Instancia del DU trilo Este de 
esta capital. 
Por el presente y á consecuencia del juicio decla-
rativo de mayor cuantía seguido por D. Adolfo Mu-
ñoz del Monte, doña Mercedej Poey de Muñoz, D. 
Adolfo y D. Luis Mañoz Poey contra doña Rosa 
Poey, viuda de Martín, doña Matilde Poey de Dolti-
cóa, Joña Clenjentina Poey de Dómine y otros, sobre 
disolución de comunidad, se ha señalado el día 5 del 
entrante men de mayo, á las ocho de au mañana y en 
las puertaa del Juzgado, sito en la calle Ancha del 
Nurtn uúiueio doscientos veinte y «icte,_para 408 U 
ga efecto el remate del ingenio titulado Las Cañas, su 
sitio anexo Alacranes y el potrero Piedid, ubicado en 
la Provincia de Matanzas, tóraiino municipal de A l -
fonso X I I . el primero de ochenta y cinco caballerías 
y diez y seis áreas, tasado con su máquina, fábricas y 
demái anexidades en la suma de ouaf rocientos ochen-
ta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos diez y 
nueve centavos en oro, el segundo de diez y siete ca-
ballerías y tasado en catorce mil setecientos noventa 
y cinco pesos también en oro, y el tercero ó sea el si-
tio Piedad, de diez y siete caballerías y ochenta cor-
deles, en seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 
setenta y seis centavos; advirtiéndose que no se admi-
tirán proposiciones que no cnbran loa dos te cios del 
avalúo: que para tomar parte en la subasta tendrán los 
licltadores que consignar previamente en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento por lo menos del precio 
que sirve de ¿ipo para la misma: que á instancia del 
actor se ha omitido la previa presputación de los ti 
tulos de propiedad de dichos inmuebles y que esto? se 
encuentran inscriptos en el Registro de la Propiedad 
resptetivo, según c-rtificación que obra en autos. Y 
á fin del que qiúera rematarlos ocurra á la Escribanía 
del actrario áiiietrniree y al Juzgado el día señalado, 
se ibra el presen e para ÍU publicación en el periódico 
Di-.iri* de la Murina. Habana, abril dos de mil ocho 
cientos noventa y uno —Francisco Noval <j M a r t i . -
Ante mi, J u a n H Vergel. ?89l ' 3- 4 
B n t r a d a s t de c a b o t a j e . 
Oís 3: 
De Morrillo, gol. Agustina, pat. Ensefiat: con 300 sa-
cas azúcar y 30 cuarterolas miel, 
Cárdenas, gol, Clío, pat. Adivina: con 800 sacos 
azúcar; 150(4 y 50 pipas aguardiente, 
Mariel, gol, Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar, 
Bahía-Honda, gol. Rosa María, pat, Suárez: con 
400 sacos azúcar, 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Joy: 
con 1,900 sacos azúcar, 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemán: con 800 
barriles azúcar y 40 pipas aguardiente. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat, Maclp: eon 
300 cacos y 4 bocoyes azúcar, 
Manzanillo, gol. Amistad, pat. Torres: con 1,000 
atravesaños; 11,802 tablas cedro y 216 piezas ma-
deras. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 3; 
Para Baracoa, gol, Anita, pat. Mas: con efectos. 
Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Acuña: con e-
fectos, 
Dominica, gol, María Magdalena, pat, Grandal: 
con efectos. 
Cárdenas, gol Clío, pat. Adivina: con efectos. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Joy: 
con efectos. 
Meriel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat Macip: con 
efectos. 
B U Q . U C » c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vapor amer, C'ty oí Alexandría, 
cap, Callaway, por Hidalgo y Comp, 
Para Canarias, bca. esp, María Luisa, cap. Rodrí-
fuez, por Galbán, Río y Comp, )elaware, (B. W, ) gol. amer. Chas L . Mitchell, 
cap, Trost, por B . Truffin y Comp. 
1 ON FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Juez de primera 
instancia del distrito Ette de esta ciudad. 
Por el presente edicto se anuncia al publico que en 
las diligencias promovidas por D, Gabriel Codina y 
Mir, como albaoea de los bienes de D. Salvador 
Guardias para kvautar nn empréstito, se ha señalado 
ei día catorce del entrtuíu meo de mayo, á las nuevo 
de la mañana, ea los Estridoa del Juzgado, calzada 
Aucha dol ¿íorle número doscientos veinte y siete 
para la subasta bajo las condHonea ídgaifc.,t.í¿>: Pri-
mer.?. E l empr&tita será do dos mil ptsos en oro, cu-
ya suma será BAtregada á D, Gabriel Codina y Mir, 
como albacea de D. Salvador Guardias en el acto de 
oto'garse la escritura pública corresoond ente de di 
cho préstame. Segunda. L a cantidad aludida deven-
gará ei iuceréa del diez por ciento acu^l, que se paga-
rá por trimestres vencidos, á contar desde el día en 
que se otorgue la escritura sin descuento de ninguna 
ciase. L a falta de pago de dos trimestres de intereses, 
dará derecho al acreedor, tanto para reclamar el itn • 
porte de «sos intereses ceno el capita! si así loosti-
mare opoituno. Torcera. E l plazo para la devolución 
del capital será el de dos años, á contar desde la fe 
cha déla escritura del préjtsmo. Cuarta. Como ga-
rantía do la suma dal préstamo de sus intereseb y de 
la catitidad de mil pesos en oro para costas y gastos 
ea caso de reclíimación judicial, se otorgará hipoteca 
sobre la casa calla de la Amargura número cincuenta 
y uno, cuyo título de domiuio se halla do manifiesto 
en la Bfic ibaiu del aotuaiio Quinta Loa gastos da 
la escritura de constilu lión de la hipoteca y demá 
que ocurran p^r razón de la misma y los da la escri-
tura de cancelación en su dít serán de cargo de los 
bienes hereditarios de D. Salvador Guardias. Sexta. 
Las proposic ones quo fijen un inton-s mayor que el 
marcado no serán admisibles, y entro varios que se 
hagan se preferirán la que señalo un interés menor. 
Séptima. Para tomar parte en la subasta deberá 
depositarse en la mesa del .Juagado el diez por 
ciento del i-apilal que debe entregarse á préstamo Y 
para PU publuíaclóa en el DIARIO DE LA MARINA l 
liro la ^icsente en la Habana á primer^ de abril de 
mil ochocientos noventa y uno.—Francisco Noval 
Martí.—Ante iní.—Jesús Rodríguez, 
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NOTICIAS DE 7AL0EES. 
O S O ) Ibritf á á 3 8 j ^or IOJO y 
DEL > 
CDÑO E S P A Ñ O L . 5 
d o r r * de 238* fi 235) 
F O N D O S P Ü B L I C O U 
•JíUotcs Hipotecarlos dé la lela di 
Cuba 
Obligaoioneo Hipotecarias de-
Excmo, Ajuntamiento de la e-
mítiún de tres millono? •*»> 
A C C I O N E S . 
B&nco Español de la Isla do Cub& 
llanoo Agrícolfl 
Banco del Comercio. Ferrocarxl-
lee Unidos de la Úabanü y Al-
mitoenes de Regla 
Cempiiñía de Camino» de Hierre 
de Cárdenas v Júcaro 
OompaCía Unida de loa Ferrooa-
rrifos de C a i b a r i é n . . . . 
'Jompaftía de Caminos do Hierre 
do Matanza ' Sabani l la . . . . . . . 
i'omp&fiia de Uaiaino» de Hierre 
de Sagus la Grande > 
Compa^ia do Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á Villaclara 
^om^añía dcIFerrocarni Urbano, 
i. ompsfiíadel Ferrocarrildel Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonoj Hipotecarios de la Compa-
ñía de GÜO Consolidada.. . . . 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
!c&n& Consolidada... . . . . 
'Jorapaflía Española de Alambra-
do de Gas de Matanzasc . . . . . . . 
Baílnerfs de Azúcar de Cárdenas, 
empaí; J :le Almacenos de H a -
oendado? •••1 
apresa de íf'oir.ento y Navega-
3iót> de) Sur . . . . . . . . . . . > • . . . • . 
o> inafiía -ie Almacenos de D e -
rósfto ''• :> la l a b a i a . . . . . . . . . . 
í - : i s a c i o n o í Hipctec; riR» i 
' f-., .->p,ia-v Vil laclara, . . . , 
Comp1 eléctrica de 5 Acciones 
Ma'üizas ¿Bonos . . , 
Red Telefónica de la Habana. . . 
Cflinpridorfl?. ittftL 
90 á 110 
sin á C t 
10?i á 103 
40 á 75 
83Í á 83Í 
10 l | á 103 
93 á 85| 
103 á 102 
87¡ á 88 
95^ á 965 
100 á 103 
19i á 21 
46 S 55 
70 á 72 





40 á 48 
61 i 75 
2 á 6 
J00 á 116 
Nominal, 
fcñ á 110 
300 á 108 
DON CLAUDIO PÉREZ Y PIQUERO, Juez de primera 
instancia iuteriao del distrito del Centro de esta 
ciudad, etc. 
Hago aabei'; que en auto y providencias dictadas los 
óía« catorce y treinta del corriente á iostancÍA de don 
José S i e m y Trueba y l ) . Florencio Sierra y Baba 
en el juicio cjeentivo que ea este juzgado y por ame 
el escribano D. Manuel Audren y Valdés, siguen con 
tra la s icesión de D. Laureano SantB Cruz do Ovitf 
do en cobro de once mil doscientos setenta y nueve 
pesos en oro, intereses y costas; he acordado librar y 
he librado mandamiento de ejecución por la anuncia-
da suma de once mil doscientos setenta y siete pesos, 
importe do réditos vencidos del capital da veinte y un 
mil doscientos setenta y nueve pesos veinte y tres cen-
tavos desde el día primero de mayo de mil ochocion 
tos ochenta y dos hasta el veinte y ocho de febrtro 
ú'timo á razón de seis por ciento anual, interesfs de 
demora al lipo legal y costas causadas y que se cau-
sen hasta el efoctivo pago, disponiendo además á ins-
tancia de los actores que por ignorarse el domicilio 
de la sucesión de D. Laureano Santa Cruz de Ovie-
do se proceda al embargo de la mitad del ingenio ' San 
Jof é" con sus frutos y rentas, sin previo requerimien-
to de pago, y se les citase de remate á la referida su 
ceiión entendiéndose la expresada cüecipn y reqniri 
miento por medio de edictos quo se lijarán en los si-
t'os públicos de costumbre é insertarán en el DIARIO 
DE LA MARINA en tii Bolet ín Oficial d é l a provincia 
y en la Gacela de la Habana, cor.forme á lo preve-
nido en los artículos mil cuatrocientos cuarenta y 
dos y mil cuatrocientos cincuenta j ocho de la Ley de 
Enjuiciamiento Civi l ; y hecho como ha quedado en 
este día, sin el previo requerimiento de pago por la 
circunstoncia ya dicha de ignorarse el domicilio de 
los deudores el embargo de la mitad del ingenio "San 
José" con sus frutos y rentas hipotecado á la seguri-
dad de la deuda se práctica por medio del pn-senté e-
dicto el requerimiento de pago á la sucesión de don 
Laureano Santa Cruz de Oviedo para que solventen las 
expresadas responsabilidades dejándoseles desde lue-
go y por este ptopio medio citados de remate para quo 
dentro del termino improrrogable de nueve días hábi-
les á contar desde la publicación de este edicto se 
personen en los autos por medio de Procurador y se 
opongan á la efícación si les conviniere, bajo preven-
ción de qae sino comparecen les parará el perjaicio á 
que hubiere lugar eu derecho. Y para su publicación 
en el DIARIO DE LA MARINA, expido el presente. 
Habana, marzo 31 de 1891.-(7ZaMíiío Pérez Piquero 
—Ante mi.— Manuel Andreu. 3845 3-2 
Sio i I r o i l . 
Habfttw, 8 de a M do ISfiJ, 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 3. 
De Matanzas, en 6 horas, vapor americano City of 
Alexacdiía, cap. Calloway, trip. 71, tons. 1632, 
con carga, á Hidalgo y Cp. 
-Liverpool y ésootaí, en . . días, vap. esp. Niceto, 
cap. Larrirmga, trip 36. tons. 1,822, con caga, 4 
Code?, Loychato y Comp. 
•Santander y escalas, en 14 cías, vapor-correo • s-
pañoi Reina Mari» Cristina, cap. San Emeterio, 
trip. 139, tons. 2,631, con carga, á M, Calvo y 
Comp. 
B u q u e s q u e s e b a s . d e s p a c h a d o . 
Para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. San Agustín, cap. Cardona, poy 51. Calvo v 
Cp.: con 4,003 sacos y 15 estuches azúcarj 161,20C 
tabacos; 180,863 cajetillas cigarros; 654 kilos pi-
cadura; 11 cascos aguardiente y efectos. 
Nueva-Orleans y escalas, vap, amer. Whitney, 
cap. Maxon, por Lawton y Hnos.: con 410 tercio-
tabaco; 22,750 cajetillas cigarros; 113,600 tabaCcs 
y efectop. 
Panzacola, vapor inglés Seythian, cap, Hamilton, 
por H . B , Hamel y Comp,: en lastre, 
-Panzacola, chalupa amer, México, cap, Lorinj., 
por H , B Hamel y Comp.: en lastre. 
-JSueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Reynold, 
por Hidalgo y Uomp : con 1,571 tercios tabaco 
443,024 ttbacoü; í>2 kilos pioadura y eiectos. 
H u g u e n q - a s h&SA a b i e r t o r é g i ^ « * o 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, ca-
pifín Haulon, por Lawton y Hnos. 
Delaware, (B. W. ) vía Sagaa, gol. amer. Gertra-
dy L . Trandy, cap. Davis, por Hidalgo y Comp, 
Colón y escalas, vapor-correo esp, Panamá, ca-
pitán Gran, por M, Calvo y Comp. 
VAPOBES-CORBEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
M I O LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Boina María Cristina 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de abril 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y C V r o . , Oficios número 28. 
I 27 - 312-1 E 
£ 1 v a p o r - c o r r e o 
CIUDAD DE CÁDIZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz v Barcelona el 10 de 
abril, á las 6 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I a. 83 313-1K 
L I N E A D E Y E W - Y O E K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o i 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 y S O y d e l d e N e w - Y o r k , 
l o s d í a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c . 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva Tork el 10 de abril á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qae se ofrece el buen 
trato qae esta antigaa Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
trac ión de Correos. 
NOTA.—Esta Compajlía tiene abierta una pólixa 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de marzo do 1890.—M. Calvo y Com-
pañía, Ofldos 28. 184 312-1 E 
LINEA DE IAIBANA A COLON 
E n combinación con les vapores de Nueva York y 
con la Compañía áe ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
fe 
F ó l i s a s c o r r i d a s e l d i a 
de a b r i l . 
Azúcar, sacos 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . 










c a p i t á n Q-rau . 
Saldrá el día 6 de abril á las 5 de la tarde, oon 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para tedos los puertos del P a -
cífieo. 
L a carga se recibe el día 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafifr, no remonde del vetease ó extravío 
que sufran los bultos de carga, qae no lleven estam-
pados oon toda claridad ef destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco da las reclamaciones que se 
. ;'an por mal env ase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e * 















L O N J A 3 E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas él dia 3 de abril 
Miguel M. Pi'>illos-
200 sacos harina Galo $18} ano, 
200 id, id, Blanca Coronilla,... $10 uno. 
Palentino: 
100 cajas cervezi Silvator,. $23 caja. 
Ciudad de Cádiz: 
340 cajas latas de 23 libras aceite, J , 
Riera 
63 cajas latas de !»libras aceite, J . 
Riera Rdo, 
Saraloga: 
200^ mantesa Féuix 
I0;'l3 id. Bellota 
50i3 id. León , 
10 estuches tabaco Indio $19j qtl. 
20 id. id. Príncipe de Gales Rdo 
10 cajas tocino 
200̂ 3 manteca S o l . . . . . . 
ÍP0t3 id. Favorita 
20 cyas latas manteca So'! 
10 id. i id, id. id 
10 id. i id, id. id 
10 id. i id. id. id 
200[3 jaaiones si-.i hueso, Sol 
A l n w e é n : 
lb0[3 iiaiiteca Pureza $ í 3 i qtl. 
i'O cajas de 6 latas manteca Pureza $15J qtl. 
50 id, de 12[2 id. id. id. . $16 qtl. 
50 id. d e ü l i l id. id. id. . $1*4 qtl. 

















Para H A V R E y H A M B U R G O , saldrá D I R E C -
T A M E N T E EOí>re el 4 de abril el vapor-correo ale-
mán 
MARKOMAWNIA, 
c a p i t á n U . M a g í n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos 00a conocimientos dlreoioa para an gran 
número de paertos de E U R O P A , A M É R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qae te facilitan eu la casa oonstgnatarla. 
N O T A . — L a carga destinada á paertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de 1? cá-
mara para el Llavre y Hamburgo, á precios arregla-
dos, sobra los que Impondrán los consignatarios. 
L a carga se recibo por el muelle do Caballería, 
L a cerreapandeasia solo so recibe en la Administra-
ción de Corroo». 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala eu 
I I A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST, T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 15 de abril el nuevo vapor-correo 
alemán 
AkBINGrA 
c a p : t í . a . M a r x - s n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos oon conocimientos directos para uu i-ran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segiín por-
menores qae se facilifan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
tocar el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó eu el 
Havre, á convenioncia dé la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra eámaia para St. Thomas, Ilaity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qae impondrán 
los consignatarios 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Los vapores de eeta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se los ofrezca carga suficiente para 
)ara ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
03 puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los oonsigbatarloíí, 
oa'ls de San Ignaeic n, 64. Apartado de Oomm» »47. 
M A R T I N . ffALS Y C P 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira l á 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Habana, octubre 26 do 1890 
I n nt 
L L E G A D A S , Dais 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tona. 
HBBNIN C o s x i s 3,200 „ 
PONOB DJE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
P0IÍ0E DE lEON 
c a p i t á n I i l o r c a . 
Este grandioso y veloz vapor, cuyas mag-
nifioaft condiciones ha acreditado en todos 
sus viajes, saldrá del puerto de la Habana 
el 28 de abril á las cuatro de la tarde di-
rectamente para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se brinda el 
esmerado trato que siempre les ha dispen-
sado esta Empresa. 
N O T A . — P a r a mayor comodidad de los 
señores pasajeros, este vapor estará atraca-
do á los muelles de los Almacenes de De-
pósito (San José.) 
Para más informes, dirigirse á sus agen-
tes, C . B L A N C H Y C P . , Oficios 20 y 22.— 
Habana. C 345 49—7Mz 
General Trasatlántica 
DB 
V A P 0 E E S - C O R E E 0 S F E A N C E S E S . 
B a j o c o n t r a t e p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Teracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de abril 
1̂ vapor 
ST. OERMAIJV 
c a p i t á n D e Z S e r s a b l e c . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguales derechos que Importadas por pabellón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, MonVros y Comp., Amargura número 5, 
3650 94-30 91-29 
mm> cornos. 
RED TELEFONICA DE LA BADANA. 
S O C I E D A D ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
C A I Í I Í E D B O ' K E U i L . T N. 5; 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P R E S I D E N T E : D . Emeterio Zorrilla. 
S E C R E T A R I O - O O N T A D O E : Ldo. D. Juan A . Murga. 
Depós i to completo de los mejores y m á s modernos materiales e l é c t r i c o s i m p o r t a d o » 
directamente del extranjero. 
Aparatos telefónicos de A D E E y B E L L B E F O B M A D O , fabrioadea expresamente 
para esta Compañía, s egún exigen las especiales condiciones de este clima. 
Conmutadores y timbres de las mejores clases. 
Se hacen toda clase de instalaciones en las fincas, los pueblos y las ciudades, bajo 1A 
dirección de los empleados técnicos de esta Empresa y se garantiza el buen servicio. 
Se arreglan y transforman los aparatos te le fónicos que no transmitan la comunica-
ción, garant izándose el resultado. 
C230 PRECIOS EQUITATIVOS- 83-13 F 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla . 
SITÜAOXÓN BH LA TAKDE DEL MARTES 31 DB MARZO DE 1891. 
A C T I V O . 
Caja: 
Efectivo en el Banco- . . . , 
Id. en el Banco Espafiol. . . 
Cartera: 
Préstamos 7 Descuentos 
Contratos de frutos con garantías 
Cuentas varias: 
Cuentas á liquidar 
Cambio 
Propiedades: 
Procedentes de la fusión. 
Adquisiciones y obras nnevas: 
Material rodante.. 
Kamal de Eegla 
Obras en construcción 
Utiles: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Productos repartidos de 1891 
Gastos de todas clases, del Banco 

















$ 360.923 74 























$ 641.727 19 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva. 
287.999 $8.729 
2.680 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 
E n efectivo 
E n acciones 
Obligaciones ¿ plazo: 
Empréstito inglés 
Plazos de materiales 
Obligaciones á pagar 
Cambio 
Intereses por c o b r a r . . . . . 
Saneamiento del Activo. 
A Santiago d? Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 28 
Habana 29 
-M. Calvo y C p . 
917-1w 
PLAJÍT S T E A M S H I P L I N E 
A N o w - Y " o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MáSCOTTB Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cavo-Hueso y Tampa, doade ee toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville. Savanaah, Char-
lo.iton, tticiimond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con Us me-
jores líneas de valores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta & Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano, 
L i n e a de J a m a l e a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus conaiguata-
ríos, L A . W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 36. 
J . D . Hashageu, 261 Broadway, Nueva York .—C. 
B. Fueté, Agente General Videro. 
I . W. FitipevKld. Hppo-itAndant».—Puerto Tump» 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D:E CADIZ. 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTIllAS T TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS D £ UJF.ESEiU. 
VAPOR "COSHrDE HERRERA" 
c a p i t á n 33. F r a n c i s c o A l v a r e z . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de abril 
á las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M s y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
ca de Luz. I n 31 312-1B 
EL FAPOR ̂ MAMELA" 
c a p i t á n D . M . G r i n e s t a . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de abril á las 6 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) , 
C a b o H a i t i a n o . 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - P i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de eu salida-
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
MayagUez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopplsch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
2S, plaza de Luz. 131 312-E1 
9? 
P a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , L a s 
P a l m a s de G - r a n C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
Saldrá el dia 4 de abril á las 4 de la tardo 
el magníflfio vapor de acero y de 5,000 tns 
MieUELffl. PINILLOS 
c a p i t á n D . I l d e f o n s o Dit>z. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á precios reducidos y un resto de 
carga ligera, incluso tabaco para los referi-
dos puertos. Este vapor hará una escala 
rápida en Cayo Francés para tomar el pa-
saje de Caibarién, Placetas y Camajuaní. 
P a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , L a s 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a s . C á d i z 
y B a r c e l o n a , v í a P u e r t o - E l c o . 
Saldrá el S A B A D O 18 de abril el hormo-
eo vapor de acero de 5,000 toneladas 
CONDE WIFREDO 
c a p i t á n . D . J u a n A b r i s q u e t a . 
Admite pasajeros en sus elegantes y có-
modas cámaras de l"? y 2* categoría; los da 
3" clape tendrán sus literas con gran como-
didad. Recibe un retto de carga como ta 
baco, aguardiente, etc., para los referidos 
puertos. 
P a r a S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , 
V i s o , C á d i z , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el J U E V E S 30 de abril á 
las 4 de la tarde el rápido vapor de acero 
de 0,000 toneladas. 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros y carga para todos los 
puertos mencionados. 
Para mayor comodidad de los señores 
paaajeros todos estos vapores atracarán á 
los muelles de San José . 
Sus consignatarios, Codea, Loyehatey Ca, 
Oficios número. 19, 
0 903 
A V I S O 
VAPOR " í 
c a p i t á n V í n o l a s . 
Saldrá directo para P U E R T O P A R T E los dias 2, 
12 y 22, á las 12 del dia, retornando por N U E V I T A S 
llegará á la Habana los dias 8, 18 y 28.—Se despacha 
por sus armadores, San Pedro núm, 26. plaza de Luz. 
T 31 21-Mz 
Vapor C I A Á M A 
Reuniendo este vapor las mejores condiciones para 
el trasporte de ganado, los Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado que en sus viajes á Sagua y Caiba-
rién, retorne directamente del último puerto á la H a -
bana, á fin de que lea señores cargadores que gusten 
puedan embarcar ganado. 
I 31 312-1E 
m i m . ál lONEDá PÜBLIÍIá 
FUNDADA E N E l i AÑO 1S39. 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos de ferrocarriles. 
Idem de almacenes 



































NOTA.—Existen en loa almacenes 514,619 sacos azúcar y 68,108 sacos abono. 
Habana, 31 de marzo de 1891.—P. E l Contador General, P e á r o A . Scoit.—Vto. Bno. E l Presidente, 
•B, Arguelles. C . . . 3-4 
Y 
MERCANTILES. 
Oompafiía de seguros mutuos 
contra incendio 
JBSXJ X T t X 3 . 
Don José Pereda, como apoderado de D . Marcelino 
Pila, heredero de D . José Pila, ha participado el ex-
travio del bono número 70 del año 1887, por valor de 
ocho pesos veinte centavos en oro y solícita se le ex-
pida duplicado de dicho bono. Y se comunica por este 
medio, con el ñu de que si alguien se considera con 
derecho al referido bono, ocurra á manifestarle á las 
oficinas. Empedrado 42, en el término de cuatro dias, 
en la inteligencia que si en dicho tiempo no se presen-
tare reclamación alguna, se expedirá el duplicado so-
licitado, quedando nulo y de ningún valor ni efecto 
el bono aludido. 
Habana, 3 de marzo de 1891.—El Presidente, M i -
guel García Moyo. Cn 494 4 4 
Empresa Unida de Cárdenas y Jácaro 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distribuya un di-
videndo de 4 p.g en ero, á cuenta de las utilidades del 
año social corriente, pudiendo los sefiores accionistas 
ocurrir por sus reepectivas cuotas, desde el 17 del 
actual, a la Tesorería de la Empresa, Baratillo n0 5, 
ó á la Administración, en Cárdenas, dándole prévia-
mente aviso. 
Habana, 2 de abril de 1891.—El Secretario, Gui 
llermo Fernández de Castro. 
C 489 13-3 A 
FERROfMRIL DE GIBARA Y HOLGLO 
EMPRESTITO. 
E l dia 1? del próximo abril, vence ej cupón número 
2 de las obligaciones hipotecarias da esta Compa&ía, 
y en su consecuencia se participa por este medio i los 
sefiores poseedores de ellas, que los Sres. Sobrinos de 
Herrera, de la Habana, pagarán dichas cupones á sn 
presentación, desde el citado dia en adelante. 
Gibara, marzo 20 de 1891,—El Presidente, Javier 
Longoria. C 430 10 23 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
E n cumplimiento de lo que prescribe el artículo 27 
del Reglamento y á los fines que determina el 21, por 
disposición del Sr. Presidente convoco á los sefiores 
accionistas para la Junta general ordinaria que ha de 
celebraráe el 31 del actual, á las doce del día, en el 
despacho de la Administración, Amargura 31, y eu la 
cual además se procederá á la elección de cinco Con-
ciliarios propietarios y dos suplentes para la Directi-. 
va. Habana, marzo 28 de 1891.—El Secretario, J . M . 
Carbonell y R u i z . 8511 8 25 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S o c i e d a d A n ó n i m a . ) 
S e c r e t a r i a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para celebrar junta general ordinaria 
el dia 15 de abril próximo, á las doce de la mañana 
en los altos de la Estación de Villanueva, á fin de dar 
cuenta con el Balance, Memoria é Informes del pri-
mer año de la fusión y proceder á la elección de seis 
vocales y tres suplentes en reemplazo de los que por 
sorteo les corresponde cesar en dichos cargos. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de los Estatutos, durante los diez dias anteriores al 
designado para la jacta, estarán en Secretaria á dis-
poslción de los señores socios, el Balance y la Memo -
ria qae habrá de someterse á examen y votación en 
aquel acto, y por la Contaduría é intervención se fa-
cilitarán cuantos datos deseen los señores accionistas, 
relacionados con aquellos documento.), todos los dias 
hábiles, desde las once á las dos de la tarde. 
Y se advierte también que, según el artículo 13 del 
Reglamento general, serán válidos los acuerdos cual-
quiera que sea el número de socios concurrentes, y 
que desde el dia 11, por ser inhábil el 13, á las horas 
que quedan señaladas, se expedirán por Secretaría las 
boletas á que se refiere el artículo 14, á fin de que la 
junta pueda celebrarse eu punto de la designada. 
Habana, marzo 31 de 1891.—Ar/wro Amhlard. 
C 448 14 1 
S£@r7a y v*omesB. 
Situada en la calis de Jusiis, entre lat de Baratillo 
y S a n Pedro,ai lado del café de L a Marina . 
RESMA TE 
de l a b a r c a h o l a n d e s a C I N A R A , c o n 
todo3 s u s e n s e r e s , de 3 0 6 7 ' @ 0 
m e t r o s c ú b i c o s b r u t o s . 
E l lunes 6 de abril próximo y á la una del dia, se 
rematará en el muelle de Caballería á petición del ca-gitán de dicha embarcación y con ínter van ción del r. Cónsul de los Países Bajos, la repetida barca 
C L A R A , fondeada en el crucero de esta á Regla. 
Para más pormenores en el Consulado, calle de Cuba 
n. 53, ó á bordo. Habana, 28 de marzo de 1S91.— 
Sierra y Gómez. 3604 7d-29 6a-30 
— E l sábado 4 del actual, á las nueve de la mañana, 
so rematarán en el muelle de San Francisco, con in-
tervención del Sr. Agente de la Compañía de Seguros 
Marítimos Española, 34 pacas de henequén, mar-
ca R. M. 
Habana. 2 de abril de 1891.—Sierra y Gómez. 
3896 2-3 
— E l martes 7 del actual á las doce del día, se re-
matará en etta venduta con la intervenniúu del señor 
Agente de lan Compañías de Seguros Marítimos Lloyd 
Inglés, 171 piezas rusia de varios tiros, 30piezas gante 
de varios tiros y 10^ [deias do arpilleras de 30 varas 
pf.r 3 í pulgadas.—Habana y abril 3 de 1891.—Sierra 
y Gómez. 3!)ñ4 3-4 
R E M A T E 
d e l c a r g - a m a n t o de l a b a r c a h o l a n -
d o a a ' C l a r a , " c o n s i s t e n t e e n 1 7 7 0 
p l a z a s p i n o c o n 5 0 8 , 5 6 9 p i é s sU* 
p c r f i c i a l e s i n g l e s e s y 8 0 7 p i e z a s 
c o n 2 2 2 , 2 8 7 p i é s t a m b i é n i n g l e -
s e s . 
Él jaeves 9 de abril, á la? doce del día, ae rematará 
en los Almacenes de San José (por la entrada de la 
calle de Compostela) á petición del capitán de la bar-
ca lijOlamlésa Clara , é intervención del Sr. Cónsul de 
los Países Bajos, el cargamento de pino de tea que 
condujo dicha barca, entrada do arribada en 80 de 
enero último, según canocimientos de embarque: di-
cho cargamento se compone de 1770 piezas con 508,569 
pies superficiales ingleses y 807 con 222,287 pies 
superficiales también ingleses. 
Entiéndase que la venta se hace en DepAsilo Mer-
cantil, siendo toda operación posterior, de cuenta del 
comprador. 
L a madera podrá quedar depositada en dichos al-
macenes hasta 31 de mayo próximo, sin incurrir en 
más gastos de almacenaje, pero á riesgo dtl compra-
dor. 
Se advierte que los señores licitadores deben de en-
contrnrse dentro de las condiciones que marea el ar-
tículo 45 de l is Orilenanzas de Aduanas. 
Habana, abril 3 de 1891,—Sierra y Gómez. 
3865 M** i H 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendia. 
L i i K . - T — C 3 T C 3 J L 2 J J ~ . J J L J L X / X I O H . 
Por falta de concurrencia de sufioionte número de 
señores aaoniadss no pudo tener efecto la primera se-
sión de la Junta general ordinaria convocada para 
hoy, por cuya causa se convoca nuevamrnte pava la 
ui.a de la tarde del día 9 del entrante abril, en las 
oficinas Empedrado número 42: advirtiendo que este 
día tendrá efecto la sesión con cualquier número que 
concurra, y serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que se adopten, de conformidad con lo que dispone 
el artículo 36 de los Estatutos. 
Habana, 30 de marzo de 1891.—El Presidente, M i -
guel García Hoyo. C 444 8-31 
Banco Hispano-Colonial de Barcelona 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de C u b a . 
Venciendo el 19 de abril próximo el cupón número 
19, de los Billetes Hipotecarios de esta Isla, emisión 
de 1886, se procederá al pago de él desde el expresado 
día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de los 
Billetes amortizados en el 19? sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados sus valores a-
compañades de doble factura talonaria, que se facili-
tará gratis en esta Delegación 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la maña-
na desde el 19 al 19 de abril; y, trascurrido este plazo, 
á las mismas horas de los lunes y martes de cada se-
mana; excepción hecha siempre de los sábados y dias 
de salida de vapor-correo para la Península. 
Habana, marzo 31 de 1891.—Los Delegados, M 
Calvo v Cp , Oficios 28. 
C 410 10-31 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas pura que pudiera celebrarse la junta general 
ordinaria citada para hoy, se convoca á nueva junta 
p ra el díe 17 del entrante mes de abril, á las doce; 
debiendo hacer presente á los interesados que confor-
me á lo prevenido on el artículo 51 de los Estaautes, 
tendrá efecto dicha junta y se ejecutaián los acuerdo? 
que tome, cualquiera que sea el número de los accio 
nistas que concurran. 
Habana. 28 de mavzo de 1891.—El Sub-Goberna-
dor. José R a m ó n de H a m . 17-29 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Según el artículo 14 del Reglamento de esta E m -
presa eo recuerda á los señores accionletas que la se-
gunda ses<ón de la junta general ordinaria celebrada 
el día 23 del corriente, tendrá lugar el día 8 del próxi-
mo mes de abril á la una de la tarde en las oficinas de 
la misma. Oficios núm. 28, 
Advirtlendo que, eegfin el artículo 49 del Regla-
mento tendrá debido efecto y cumplimiento lo que a-
cuerden los concurrentes. 
Habana, marzo 24 de 1891.—El Secretario-Conta-
dor. Cn 427 8-29 
BANCO DEL COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a / o a n a 
•y A l m a c e n e s de H e g l a , 
Ferrocarriles. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desde el día 23 del corriente se espenderán boleti-
nes en lugar de medallas en los despachos de Luz y 
Gnanabacoa para el tránsito en los vapores y trenes 
del Ramal. Los boletines solo servirán para ei día de 
su fecha. 
Hasta nuevo aviso continuarán recibiéndose meda-
llas en los toruiquetes en pago de pasajes. 
Lo (jue por esto medio se avisa al público para co-
nocimiento general. 
Hibana, 20 de marzo do 18i)l — E l Administrador, 
Jf. L . Izquierdo. C 406 16-21M 
A?I80S, 
QU E D A S I N V A L I D E Z E L T I M B R E Q U E de-sapareció de mi escritorio. No serán satisfechos 
lo. vales con este timbre quo dice: "Almacén de C u r -
tidos," d i Valeriano Varas. A l por mayor y menor. 
Monte número 6.—Habana. 
3914 4-4 
MXJIT B A R A T O 
CEMENTO DE PORTLAND SUPERIOR 
en barriles de á 130, 150 y 180 kilos 
Y 
Ladrillos refractarios ingleses. 
J . F . M I L I Í I N G T O N , 
S a n I g n a c i o n . S O . 
C 205 alt 39-7F 
C O M I S I O l K r L I Q U I D A D O R A 
DE LA SOCIEDAD COOI'BBiTIVA DB CONSUMO. 
cita á los señures acsionittas para la junta gene-
ral extraordinaria que deberá celebrarse á la una de 
la tarde del domingo 19 del corriente en el local de la 
Sociedad, Obrapía n. 14. bajos, para nombrar un l i -
quidador y Secretario, por renuncia de ambos, y dar 
cuenta de todo lo concerniente á la liquidación y a -
cordar la distribución del dinero que existe hasta la 
fecha. Habana, abril 19 de 1891. S8S8 8-3 
OBISPADO DE 11 HMM. 
S e c r e t a r i a . 
Habiéndose cumplido el plazo de difz años, tiempo 
por el que fueron cedidas las bóvedas del Cementerio 
Cristóbal Colón, que se bailan sobre la Galería de 
Tobías, y cuyos uámeros son los siguientes: 20fi, 238 
24t,245, 246, 248. 253, 254 2r8. 259, 260, 2S2, 2 ^ 265 
26«, 267, 268, 2P9 270, 572, 274, 275, 579, 287, 2*9 
290, 293, 295, 296. 297. 298 300, 301, 302 ?03 SOS 
607, 308, 809, 312, 313, 314, 31fi; 318, 319, 320, 32l! 
322,323, m , 325, 326, 330, 331, 332, 333. 234. 335, 
337, 338, 339, 340, 342, 313. 346, 347, 349, 351, 352, 
353, 3H, 355, 356, 359, 361. 362, 3fi3, 3f 5, ?66. 867. 
369, 370; 371, 372, 873, 374, 375, 391, 394, 895, 396, 
399, 400, 401, 402, 403, 404. 405, 406. 407, 4 í9 , 4'0, 
412, 414, 415, 416 417, 418, 419, 421, 423, 424, 425, 
426, 427, 106, así como los niebos do la citada Gale-
ría, se hace saber al público por este medio ú fin de 
quo los que deseen trasladar los restos de eu^ antepa-
sados lo hagan dentro del plaio de tres meses, á con-
tar desde la publicación de este anuncio en la Unión 
Conslilucio'al. DIARIO DK LA MARINA v Gaceta 
O/f.ciai, en la inteligencia quo cumplido dicho plazo 
procederá la Adminislración dsl Cementerio á la tras-
Uc:óa al osarij oomún de los restos que se hallan en 
dichas sepulturas 
Habana. 19 de abril de 1891.—Dr Juan Bautista 
Casas, Secretario C 4f.4 3-2 
Regimiento Caballería de Tachín 
número 51; 
Necesitando este Regimiento adquirir un botiquín 
para caballos, se anuncia qae tendrá lugar el remate 
el día 4 dol próximo mes de abril á laa unove de la 
ma&ana. en la casa que ocupan laa ofiv-.inos del Cuer-
po, calzada de Burrlel n. 11, en esta ciudad, advir-
tiendo que serán de oue: ta dsl rematador el importe 
de los anuncios y el medio por ciento {fera la Hacien-
da. 
Matanzas, 17 de marzo de 1891.—El Comandante 
Mayor, Antonio Cánovas. 3419 10-22 
Compañía Unida de los ferrocarriles 
de Caibarién —Secretaría. 
Impresos los Estatutos de la Compañía, se anuncia 
por este medio, á fin de que puedan les señores ac 
cionintas pasar á recoger ÍUS respectivos ejemplares á 
las oüeina- do esta Empresa 
Habana 23 de marzo de 1891.—Manuel A Romero. 
c m 12-24 
LA MSTRACIi ARTISTICA 
Ü N R E P A R T O S E M A N A L . 
Se admiten suscricionea Je-de enero de 1891. 
Se reparten prospectos y adtoiten «uscripcionee eo 
N E P T I J I - O 8. 
LUIS A E T I A C l i Agente. 
HABARA. 
«ABADO 4 DE ABRIL DE 1801. 
Lo 3 representantes de Cuba. 
A laa doloroaaa i m p r e s i o n e s que n o p u e -
den menos de r e ñ i r p r o d u c i e n d o en e l á n i -
mo de cuan tos , consagrados desde su f u n -
d a c i ó n á l a defensa d o l p a r t i d o de U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l y ans iando su p r o s p e r i d a d y 
e n g r a n d e c i m i e n t o , c o n t e m p l a m o s c o n p e n a 
los sucesos locales que se h a n d e s e n v u e l t o 
rec ientemente , r e e m p l a z a h o y , s u s t i t u y e n -
do á l a t r i s t e z a l a e spe ranza y l a a l e g r í a , 
o t r a i m p r e s i ó n a g r a d a b l e que h a de causar 
á todos los a f i l i ados á ese p a r t i d o , s i n d i s -
t i n c i ó n de t e n d e n c i a s , l a l e c t u r a de los i m -
p o r t a n t í s i m o s t e l e g r a m a s pub l i c ados en 
nues t ro n ú m e r o y A l c a n c e de ayer , y que 
hoy r e p r o d u c i m o s . 
D e m a n a r a o f i c i a l c o m u n i c a e l r e spe tab le 
Jefe d e l p a r t i d o do U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l a l 
Sr . V i c e - P r e s i d e n t e p r i m e r o , Pres idente ac 
c i d e n t a l de su J u n t a D i r e c t i v a , l a ce lebra 
c i ó n , e l d í a 2 de l co r r i en t e , de u n a r e u n i ó n 
p o r é l p r e s id ida , de los Senadores y D i p u -
tados de las p r o v i n c i a s do es ta r : l a , á l a 
s a z ó n res identes e n M a d r i d . D e a a i i s f a c c i ó n 
p a r a n o s o t r o s , de i nmensa s a t i s f a c e i ó n , 
como p a r a e l Sr. Conde de G a l a r z a y para 
ios representantes de Cuba , po r é l convo-
cados, es e l hecho que cons igna d e l firme 
y p a t r i ó t i c o p r o p ó s i t o que en o l l a r e i n ó , de 
man tene r l a u n i ó n de l p a r t i d o . A esa u n i ó n 
todo debe sacrificarse, y a s í lo h a n e n t e n d i -
do nuestros representantes en Cortes . '•• 
Buena p r u e b a de e l lo ea l a d e c l a r a c i ó n 
hecha p o r los Senadores y D i p u t a d o s de l a 
I s l a de Cuba , que nos t r a s m i t a u n t e l e g r a -
m a de nues t ro se rv ic io p a r t i c u l a r , de que 
e s t á n decididos á da r e jemplo da u n i ó n á 
ios afi l iados á nues t ro p a r t i d o . S e ñ a l a m o s 
esta d e c l a r a c i ó n como la m á a in te resan te , 
y á l a que debemos consagrar el p r i m e r l u 
gar , ent re todos los acuerdos t o m a d o s en 
l a r e u n i ó n p r e s id ida po r el Sr . Conde de 
Ga la rza e l d í a 2 de a b r i l . Es , en efecto, l a 
que responde en p r i m e r t é r m i n o á l a gene-
r a l a s p i r a c i ó n de d e v o l v e r á nues t ra c o m u -
n i d a d p o l í t i c a l a c o h e s i ó n y fuerza de que 
e s t á neces i tada p a r a l l ena r los fines que se 
p ropone . 
Ea i n d u d a b l e que ese e jemplo s e g u i r á t o -
do e l p a r t i d o , ahogando divia ioaes y d is -
cordias, i n s p i r á n d o s e en e l e s p í r i t u en que 
nuestros representantes se i n s p i r a n . S ó l o 
as í daremos fuerza á sus gest iones; só lo a s í 
les prestaremos l a suficiente a u t o r i d a d p a r a 
l a defensa de nuestros amenazados i n t e r e -
ses. L a e x h o r t a c i ó n que nuestros represen • 
tantea nos d i r i g e n no h a da ser d e s o í d a . 
P a r a nosot ros como p a r a el los, no daba h a 
be r o t r o p r o p ó s i t o m á s i m p o r t a n t e que m a n -
tener esa u n i ó n , c o n l a c u a l t o d o h a de fa-
©i l i t a r se , s in l a c u a l t o d o s e r í a c o n f u s i ó n y 
desorden. 
D e c i e r t a manera se en laza con esa p r i -
m e r a é i m p o r t a n t í s i m a d e c l a r a c i ó n de nues-
t r o s representantes en Cor tes , l a que t a m 
b l é n cons igna e l t e l e g r a m a d e l Sr. Conde 
de G a l a r z a a l Sr. M a r q u é s de B a l b o a , r e -
ferente á l a d e c i s i ó n en que e s t á n , y acuer 
do que h a n t o m a d o , de colocar sobre todas 
las d iv i s iones de los p a r t i d o s pen insu la res 
e l e s p í r i t u de concord ia en todas las cues-
t iones u l t r a m a r i n a s . Es ev iden t e que l a af i 
l i a c i ó n i n d i s t i n t a á aquel los p a r t i d o s , de los 
D i p u t a d o s y Senadores que e leg imos , s i esa 
d e c i s i ó n y ese acuerdo n o se m a n t u v i e s e n , 
s u m i n i s t r a r í a f racuenta u c a a i ó n de d i v i e i o 
aes, de d i sen t imien tos , de f a l t a de u n i d a d 
en las gestiones en f avor de los interosefi 
d e l p a í s que son ios in tereses m i s m o s de ' 
p a n i d o á que per tenecemos. 
A c e r c a da eet-e p u n t o , ofrece m o t i v o da 
complacenc ia el e s p e c t á c u l o de u n a r e u n i ó n 
de representantes de l a I s l a de Cuba , per-
tenecientes á loa d iversos p a r t i d o s pen ia 
Bulares, en l a que n o suena una sola n o t a 
d i scordan te , en cuan to á p r e s c i n d i r de esa 
d i v e r s i d a d do procedencias y a f i l i ac iones , 
pa ra todo lo que a t a ñ e á l a s o l u c i ó n sat is-
l ao to r l a de las cuest iones u l t r a m a r i n a s . N o 
podemos res i s t i r a l deseo de s e ñ a l a r v 
de ta l le que nos h a p a r e c i d o d i g n o de ser 
a q u í r e p a t i d o . S e g ú n nos c o m u n i c a nues t ro 
servicio t e l e g r á f i c o p a r t i c u l a r , e l Sr . R o -
maro Robledo , d i g n o d i p u t a d o p o r l a c í r -
c u n e o r i p c i ó n de M a t a n z a s , d e c l a r ó en l a 
r e u n i ó n de que v e n i m o s h a b l a n d o , que 
p resc inde de t odas las op in iones p o l í t i c a s 
p a r a s e r v i r los intereses de l a I s l a de C u b a , 
p o n i é n d o s e i u c o n d i c i o n a l m e n t e á las ó r d e 
nes d e l Sr . Conde de G a l a r z a . 
E n dos c i r cuns t anc ia s h a y que fijarse. U n 
personaje t a n i m p o r t a n t e como e l Sr . Ro -
m e r o R o b l a d o , h o m b r e esenc ia lmente p o l i 
t i c o , de q u i e n se h a d i c h o que es encarna-
o i ó n de l a p o l í t i c a b a t a l l a d o r a d e l P a r l a -
m e n t o , reconoce nob l emen te que da e l la 
deba p resc ind i r , cuando se t r a t a de cues t io-
nes que h a n de m i r a r s e desda u n p u n t o da 
v i s t a m á s e levado que aque l en que co loca 
e l e s p í r i t u de p a r t i d o . Esa p e r s o n a l i d a d 
t a n s e ñ a l a d a en l a h i s t o r i a p o l í t i c a , p r o c l a -
m e l a neces idad d e l respeto i n c o n d i c i o n a l á 
l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u -
c iona l , p a r a que é s t a so encuen t r e r e v e s t i -
d a de t o d o a i p r e s t i g i o , de t o d a l a a u t o r i -
d a d de que necesi ta p a r a l l e n a r su m i s i ó n 
H e a b í u n e j e m p l o n o t a b i l í s i m o que no pue-
da ser o l v i d a d o , que esperamos no t e n g a 
que ser r eco rdado n u n c a . 
A l p r o p i o t i e m p o que esos acue rdos Be 
t o m a b a n , que esas deola rac 'ones se h a c í a n , 
r e n o v á b a s e e n l a r e u n i ó n d e l d í a 2 , s e g ú n 
t a m b l é o p a r t i c i p a en su t e l r g r a m a o l s e ñ o r 
C o n d e d a G a l a r z a , e l c o m p r o m i s o p o r t o d o s 
c o n t r a í d o de t r a b a j a r s i n descanso p o r l a 
r e s o l u c i ó n p a t r i ó t i c a de las cues t iones p e n -
d ien tes , en t r e las cuales o c u p a n e l p r i m e r 
l u g a r , las e c o n ó m i c a s . Y n o so r e d u c e n 
esos p r o p ó s i t o s á meras i n t e n c i o n e s y p l a -
t ó n i c o s dasaos. N u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s 
comienzan i n m e d i a t a m e n t e su c a m p a ñ a . 
A c u d e n á l a P r e s i d e n c i a d e l Conse jo y a l 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , t a n t o á f e l i c i t a r l eB 
por los t r aba jos que en e l los se r e a l i z a n pa -
r a favorecer los Intereses e c o n ó m i c o s de 
esta I s l a , como á a l e n t a r l e s á que c o n t i -
n ú e n en ese c a m i n o , y á exponer les nues-
t r a s necesidades. 
Debemos c o n c l u i r . N o hemos p o d i d o de -
j a r de cons igna r nues t ro j ú b i l o p o r e l r e -
su l t ado de l a p r i m e r a r e u n i ó n de nues-
t ros representan toa en Cor tes , b a j o l a p r e -
s idaucia <lel Jefn d e l p a r t i d o . É s t e , r edea -
uo por todos lo.H e iegidoa d o l s u f r a g i o ; 
ouea tms ray:---- Cauíea a n i m a d o s p o r u n 
aólo pensamien to : he a h í u n a pos ie rva espa-
rauza p a r a e l p a r t i d o y p a r a e l pa la . L a 
a c a b a r á da r o a l i z i i r , p e rml tnaenoa d e c i r l o , 
l a u n i ó n de i o d o s los « ü . l a - i o s t-:n t o m o de 
su Jef-1: l a u n i d a d . d a nuescra c o m u n i ó n po 
l í t i e a en u n a sola i d e a . 
Yapores-correos. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r l a casa 
c o n s i g n a t a r i a , e l v a p o r c o r r e o de l a P e n í n -
sula C i u i a i de S a n t a n d e r , l l e g ó s i n n o v e d a d 
á l a C o r u ñ a a l a m a n e c e r de aye r , v i e rnes . 
P r o c e d e n t e de S a n t a n d e r y escalas?, e n t r ó 
en p u e r t o , á las t r e s y m e d i a do l a t a r d e de 
ayer , v i e r n e s , e l v a p o r co r r eo n a c i o n a l I t z i -
n a M a r í a C r i s t i n a , c o n c a r g a g e n e r a l y 
1,153 pasajeros . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a d e l B e i n a M a r í a 
C r i s t i n a f a l l e c i e r o n , al d í a 2 d e l a c t n a l . los 
so ldados A n t o n i o Secada E x p ó s i t o , T i m o t e o 
C o r t é s R u i z y J u a n G a r d a , e l p r i m e r o de 
fiebre g á s t r i c a b i l i o sa y los dos ú l t i m o s 
de v i r u e l a s . A s i m i s m o t r a e t r e s en fe rmos 
de l a e p i d e m i a v a r i o l o s a , los cua les fue ron 
desembarcados y c o n d u c i d o s a l h o s p i t a l . 
E l c o r r e o e s tuvo incomunicado m i e n t r a s 
no se f u m i g ó á los pasa jeros , c a r g a y t o d o 
el b u q u e , c o m o i g u a l m e n t e l a co r re spon-
d e n c i a . 
A b o r d o d e l B e i n a M a r í a C r i s t i n a , h a n 
l l e g a d o 7 m a r i n e r o s de l a A r m a d a , 830 i n -
d i v i d u o s d e l e j é r c i t o y 35 de t r á n s i t o p a r a 
Y e r a c r u z . 
ce rn ien te á las p r ó x i m a s elecciones m u n i c i -
pales y de t o d o lo quesea m á s c o n v e n í a n t e 
pa ra l a v i d a y b u e n a h a r m o n í a que debe r e i -
n a r en estas Corpo rac iones p o l í t i c a s , c u y a 
fuerza e s t r i ba en l a d i s c i p l i n a y c o h e s i ó n 
de todos los a f i l i ados , he t e n i d o p o r conve-
n i en t e c i t a r l o s c o n e l exp resado ob je to , p a -
r a e l d o m i n g o 12 d e l c o r r i e n t e en l a m o r a -
d a d e l que suscr ibe , c a l l e R e a l n ú m 33 á las 
doce d e l d í a , p o r c u y o m o t i v o r u e g a l a m á s 
p u n t u a l as i s tenc ia -á d i c h o a c t o . 
M a r i e l , A b r i l 2 de 1 8 9 1 . — E l P r e s i d e n t e , 
L u i s Zapico . 
Junta Municipal. 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o de 
esta c i u d a d , r e c i b i m o s p a r a su p u b l i c a c i ó n 
lo s i gu i en t e : 
E n e l sor teo v e r i f i c a d o p o r e l E x c m o . A -
y u n t a m l e n t o en 23 d e l a c t u a l , con e l fin do 
c u b r i r los ca rgos v a c a n t e s de l a J u n t a M u -
n i c i p a l , h a n r e s u l t a d o electos D . M a n u e l 
E c h e z a r r o t a , D . R i c a r d o Ponce V a l d é s , d o n 
A n t o n i o Pe reda , D . Pe r f ec to Faez , D . A m -
bros io G o n z á l e z d e l V a l l e y D . J a i m e N o -
gueras Roses. 
Y se hace p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o da lo 
d i spues to e n e l a r t i c u l o 65 do l a L e y M u -
n i c i p a l y de o r d e n d e l Sr . A l c a l d e M u n i c i -
p a l , p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y á fin de 
que los in te re i jadoa p u e d a n p r e s e n t a r las 
excusas l egu les á que se c r ean con derecho , 
d e n t r o d e l t é r m i n o de 8 d í a s , á c o n t a r des-
da l a fecha d e l p resen te a n u n c i o á los efec-
tos d d a r t í c u l o 66 da l a menc i ' i i a i a loy. 
H a b a n a , m a r z o 3 1 de 1891 . - A g u s t í n 
O u a x a r d o . 
E l Sr. Deán. 
H e m o s sab ido con pena que ae f -ncuontra 
g r a v e m e n t e e n f e r m o , d e s d e h a c e d Í !?, el an-
c i ano é i l u s t r a d o s e ñ o r D e á n de ente San t a 
I g l e s i a C a t e d r a l , I l l m o . Sr. D . J e r ó n i m o do 
U s e r a . 
L a m e n t a m o s l a e n f e r m e d a d , y deseamos 
so r e s t a b l e c i m i e n t o . 
Clases pasivas. 
P o r l a T e s o r e r í a C e n t r a l de H a c i e n d a ra 
c i b i m o s p a r a su p u b l i c a c i ó n e l s i g u i e n t o 
av i so : 
E l E x e m o . S e ñ o r D i r e o t o r G e n e r a l de 
H a c i e n d a h a d i spues to se p r o c e d a a l pago 
d a l a m e n s u a l i d a d de e n « r o ú l t i m o á las 
clases pas ivas , reaidentea en l a P o n í n a u l a 
C u m p l i e n d o lo o r d e n a d o p o r S. E . , esta 
T e s o r e r í a v e r i f i c a r á el expresado pago, de 
doce de l a m a ñ a n a á dos da l a t a i ! . 
los d í a s y f o r m a que á c o n t i n u a c i ó n so ex 
p resan , p r o v i a p r e s e n t a c i ó n de l a cor res 
p e n d i e n t e n o m i n i l l a : 
R e t i r a d o s de G u e r r a y M o n t e p í o M i l i t a r 
( B o n i f i c a c i o n e s ) , los d ias 8, 9 y 10 d e l co 
r r i e n t e . 
L o que so hace p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n -
t o de los s e ñ o r e s apoderados . 
H a b a n a , 3 de a b r i l de 1 8 9 1 . — E l Teso 
r e ro G e n e r a l , J o a q u í n Ortega. 
Telegrama. 
L o a v a n z a d o de l a h o r a en que r e c i b i -
mos, en l a noche d e l j u o v e í , e l t e l e g r a m a 
que v a á c o n t i n u a c i ó n , i m p i d i ó i n s e r t a r l o 
an todos los n ú m e r o s d e l D I A R I O , y p o r 
cata causa l o r e p r o d u c i m o s s e g u i d a m e n t e : 
M a d r i d , 2 de a b r i l 
Sr. M a r q u é s da B a l b o a . 
H a b a n a . 
Reun idos bajo m i p res idenc ia los Sena-
dores y D i p u t a d o s de las p r o v i n c i a s de esa 
I s l a , res identes en M a d r i d , t e n g o l a l a m e n • 
sa s a t i s f a c c i ó n de c o m u n i c a r l a que h a r e i -
nado en d i c h a r e u n i ó n e l m á s firme y p a -
t r i ó t i c o p r o p ó s i t o de m a n t e n e r l a u n i ó n d e l 
p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , de colocar 
sobre todas las d iv i s iones de los p a r t i d o s 
peninsulares , e l e s p í r i t u de c o n c o r d i a en to -
das las cuest iones u l t r a m a r i n a s , y da t r a -
bajar s in descanso p o r l a r e s o l u c i ó n p a t r i ó -
t i c a da las cuest iones pend ien tes . 
A l m i s m o t i e m p o h a n s ido da c o m p l e t a 
s a t i s f a c c i ó n p a r a loa r e u n i d o s , los p r o p ó s i t o s 
y las disposic lonea d e l G o b i e r n o de S- M . , 
de sat isfacer c u m p l i d a m e n t e loa deseos de 
ose p a í s . 
G A L A . K Z A 
Los Presupuestos. 
E n l a s e s i ó n que e l j u e v e s ú l t i m o c e l e b r ó 
el E x c m o . Consejo da A d m i n i s t r a c i ó n , bajo 
la Prea idene ia d e l Sr. D i r e c t o r G e n e r a l de 
H a c i e n d a , se d i ó c u e n t a c o n e l i n f o r m e de 
la ponenc ia r e l a t i v o a l a n t e p r o y e c t o de 
Presupuestos hecho po r l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l da H a c i e n d a , en e l c u a l se fijan los egre 
sos en $27.220,282 y en § 2 7 . 2 6 4 , 9 0 0 los I n -
gresos. Se p r o p o n e , a d e m á s , que se es 
tablezca ol i m p u e s t o I n d u s t r i a l sobre el 
a z ú c a r , suspendido por aho ra , y que se en 
t r e g ü e n á los A y u n t a m i e n t o s las c o n t r i b u -
ciones a t rasadas , en c a m b i o de las cuales 
l a b e r á a oatos eedor a l Es t ado el 50 p . g 
de l I m p u e s t o sobre e l Consumo de Ganado , 
c u y a m i t a d se e s t ima en unos $700,000, Pa -
ra e l se rv ic io de l a D e u d a n o sa t i e n e en 
cuenta l a m a y o r s u m a que esta a t e n c i ó n h a 
de e x i g i r , u n a vez h e c h a l a c o n v e r s i ó n 
p r ó x i m a á rea l izarse . E l d i c t a m e n d e l C o n -
sejo, a p r o b a d o por m a y o r í a , h a s ido desfa 
vo rab ie a l r e fe r ido a n t e p r o y e c t o do P re su -
puestos. 
Nombramientos. 
H a n s ido n o m b r a d o s m a g i s t r a d o s su 
p í e n t e s de l a A u d i e n c i a de P u e r t o P r í n c I 
pe los Sres. D . F r a n c i s c o A n t o n i o M o r á n y 
D . P a b l o R o u r a . T a m b i é n l o h a s ido de l f 
A u d i e n c i a do P i n a r d e l R í o , D . J o s é M a r í a 
G i s p e r t . 
íLLETIS, 59 
Tipo del oro. 
E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r G e n e r a l , o í d o 
la J u n t a de A u t o r i d a d e s , h a t e n i d o á b i e n 
d i sponer que e l c a m b i o á que d e b e n a d m i -
t i r se y en t regarse p o r e l T e s o r o los b i l l e t e s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a H a b a n a , de las 
emisiones hechas p o r c u e n t a do l a H a c i e n 
da, conforme p rev i ene e l a r t í c u l o 3o de l a 
L e y de 7 de j u l i o de 1882, sea p a r a e l p r e -
sente mes e l de dosc ien tos c u a r e n t a por 
c i en to , como t a m b i é n p a r a las operaciones 
de c o n t a b i l i d a d á que se c o n t r a e e l t e x -
to de l a c i t a d a L e y . 
Noticias Comerciales. 
P o r l u S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o d e H a c e n 
dados se nos c o m u n i c a e l s i g u i e n t e t e l e g r a -
m a d e l z e r v l c l o p a r t i c u l a r d o l m i s m o : 
N u e v a - Y o r k , 3 de abr i l . 
M e r c a d o í l o j o , poca d e m a n d a . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3$ c t s . 
c o s t o y flete. 
M e r c a d o L o n d r e s , q u i e t o . 
Asdcpuc r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s , á 13*9 
ínt ierro . 
A c o m p a ñ a d o do n u m e r o s o s é q u i t o , e n 
que se h a l l a b a n r ep re sen tadas t o d a s las 
clases de esta soc i edad , y sobre t o d o , lo m á s 
d i s t i n g u i d o de l a c o l o n i a de P u e r t o P r í n c i -
pe en l a H a b a n a , r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u -
r a en el c e m e n t e r i o de C o l ó n , e n l a m a ñ a n a 
de ayer v i e rnes , e l c a d á v e r d e l Sr . D . J o s é 
S e d a ñ o y U s a t o r r e s . E x p u e s t o en c a p i l l a 
a rd i en t e , en su c a s a - m o r a d a do l a ca l l o d e l 
P r ado , su n u m e r o s a y exce l en t e f a m i l i a ve 
iaba e l c a d á v e r , d i r i g i e n d o c r i a t l ana s o r a 
clonas a l c ie lo p o r e l o t o r n o descanso do su 
a l m a . 
Sobre e l f é r e t r o descansaban numerosas 
coronas , con las s igu ien tes i n sc r ipc iones : 
" A Pepo" .—Pancha . 
' ' A nue8\ ro pad re" . —Sus a m a n t e s hijo:',. 
4!A Popa" .—Su s o b r i n a Ci.-cola. 
S e g u i r á n q u e r i é n d o t e " . P e p i l l a y A l e 
a n d r ó . 
A Pepo".—Sus sobr inos G l o r i a y Pe r i 
l o i l l o . 
" A m i q u e r i d o h e r m a n o . " — M i c a e l a . 
" A Pope" .—De su h e r m a n a C a t a l i n a . 
" A nues t ro q u e r i d o t í o P e p e " . — L u l i t a y 
Rosendo. 
" R a c u e r d o " — d o Y i r g i n l a Ojea de F e r r á n . 
" R e c u e r d o á Pape".—Sus p r i m o s A n g e l a 
Pepo. 
U n a h e r m o s a co rona da flores n a t u r a l e s 
da l a S r l t a M a r í a L u i s a de L a s a . 
' A n u e s t r o q u e r i d o Popa" .—Fede r i co y 
M a r i a n a . 
E l C í r c u l o de T r a b a j a d o r a s de l a H a -
bana . 
L a J u n t a C e n t r a l de A r t e s a n o s de l a H a -
bana . 
E l C o m i t é de A u x i l i o s y Obre ros p r o c e -
sados. 
" A m i q u e r i d o h e r m a n o P e p e " . — M a 
n u e l . 
E l c a d á v e r fué c o n d u c i d o en h o m b r o s 
desdo su casa a l lu joso coche de l a funera -
r i a do C a b a l l e r o , t i r a d o p o r t r es caba l los , 
p r i m e r o , y d e s p u é s desde este a l comon te -
r l o , p o r D . M a n u e l S e d a ñ o , h e r m a n o d e l 
d i f u n t o , y sus deudos y a m i g o s D . J u a n 
R e v o l t a , D . A n t o n i o F e r n á n d e z C r i a d o , D . 
A h - j i i n d r o Chao , D , F . de r i co M o n t e v e r d e , 
D . Pedro Mora l e s , D . C o r n o l l o P o r r o , d o n 
J u a n A n t o n i o Lasa , D . A n t o n i o G u e r r a y 
o t ros , s iendo d e p o s i t a d o en e l p a n t e ó n de 
l a f a m i l i a . 
d e l P u e r t o ; A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a , 
D . J o s é A . R u i z ; D . A n g e l A r c e , C o n t a d o r 
de l a A d u a n a ; D . V e n t u r a F . de C ó s a l o , I n -
t é r p r e t e da G o b i e r n o ; D . Ra fae l Reyna ldos ; 
D . E u g e n i o L ó p e z ; D . J o s é L ó p e z , A d m i -
n i s t r a d o r de Comunicac iones ; D. J u a n E n -
r l q u e z ; D . J o s é G a r r i d o ; D . J u a n L a r r o y ; 
D . E u g e n i o C u a d r a , y D . E n r i q u e D o y . 
Y a a b o r d o , e l s e ñ o r c a p i t á n , M r . C r o k e t t , 
nos e n s e ñ ó s u b u q u e y nos e x p l i c ó l a f o r m a 
c ó m o d a y b r a v o que t e n í a p a r a c a r g a r y 
desca rga r l a m i e l , y p u d i m o s obse rva r qua 
es ta f a c i l i d a d consis te en u n g r a n t u b o de 
h i e r r o que r o d e a lav esco t i l l a de p o p a y en 
e l c u a l se l e c o n e c t a n unas m a n g u e r a s de 
g o m a p a r a l l e n a r ó v a c i a r los v e i n t e t a n -
ques m o v i b l e s y los dos fijos que se encuen-
t r a n en l a bodega , v a l i é n d o s e de u n p o t e n -
te d o n q o y que se e n c u e n t r a cas i en o l cen-
tro d e l ba r co . 
L a c a p a c i d a d de los antes c i t ados t a n -
ques es do 185,000 ga lones , y e l ob je to , se-
g ú n nos e x p l i c ó e l c a p i t á n , e ra e v i t a r , con 
e l uso de esos d e p ó s i t o s , e l g r a n costo de 
los bocoyes do m l o l y las d e m o r a s cons i -
g u i e n t e de las l anchas en l a c a r g a y descar-
ga de loa bocoyes, pues aque l las , que v i e n e n 
t a m b i é n p r o v i s t a s do t anques , e m p l e a n s ó l o 
h o r a y m e d i a p a r a desa lo jar 30,000 galones , 
que es l a c a p a c i d a d de los d e p ó s i t o s que 
v i m o s on l a l a n c h a Agued i ta , a t r a c a d a al 
ba r co y pe r t enec i en t e á los herederos do 
R o s o l i . * 
Ayuntamiento de la Habana. 
S e s i ó d o l d í a 2 . — A c u e r d o s que se t o m a -
r o n : 
Qne se a d q u i e r a n con tenes de l a c an t e r a 
de San M i g u e l , p a r a l a c o n t i n u a c i ó n do l 
p a r q u e d o ' P r e s i d i o p o r o l cos tado de la 
C á r c e l y se d i g a á l a empre sa d e l a l u m b r a 
do qua en lugar de los tres faroles quo al l í 
e x i H P U coloque u n foco e l é c t r i c o al cent ro 
do ambos e r i ü r . i u . i . 
Que si; s . iqueu á l a s aceras laa l l aves de 
r i e g o d e l P a r q u e C e n t r a l y las de l a ca l lo 
de l P r a d o , c u l u g a r de los cen t ros d o u d o so 
h a l l a n , d á n d o s e c u e n t a d e l p resupues to de 
l a s ob ras . 
Que e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l olgade<? 
de l u e g o p ropos ic iones p a r a a d o q u i n a r las 
ca l les que e n s u d i a des igno l a C o r p o r a 
c i ó n . 
Que, con c o n o c i m i e n t o do quo se h a con 
c l o l d o e l r e í - . d o q n i n a d o s in haberse hecho l a 
r e c e p c i ó n d e f i n i t i v a d e l m i s m o , e l D i r e c t o r 
de cal les p r a c i i q u e un r e c o n o c i m i e n t o ] 
d i g a e l es tado en q u o catas so cncuon 
t r a n . 
Quo l a empre sa d e l C a n a l de A l b o a r p ro 
ceda á l a r e p a r a c i ó n y r e c o r r i d a do todos 
loa a c o m e t i m i e n t o s que h a y a e fec tuado 
que no e s t é n en b u e n es tado. 
Quo a l D i r e c t o r d e l C a n a l se lo d i g a que 
es tando p a r a cosar l a i n s t a l a c i ó n do las c a 
f i a r í a s on las ca l lea de osta c i u d a d , s i no 
c o n s i d e r a exces ivo e l p e r s o n a l quo t i ene 
as ignado . 
Que se r e c o m i e n d o a l A l c a l d e quo u n a 
vez que so e n c u e n t r a n c o m p l e t a s las l á m i 
ñ a s d e l e m p r é s t i t o do t r e s m i l l o n e s de po 
sos, se p r o c e d a i n m e d i a t a m e n t e a l canjo de 
los t í t u l o s p r o v i f i í o n a l e s d o l p r i m e r p l a z o 
t o d a vez quo p e r n o h a b e r l o p o d i d o e fec tuar 
se p e r j u d i c a n los t enadorea , y v e r i f i c a d o 
qua sea, d i c h a s l á m i n a s o b t e n d r á n m e j o r 
c o t i z a c i ó n en p l a z a . 
á l a c a l d a d o l p o d e r t e m p o r a l d e l P a p a , 
d á n d o l o esto m o t i v o p a r a e s c r i b i r u n l i b r o 
t i t u l a d o E l Pontif icado y é l reino de I t a l i a , 
o b r a t o d a v í a I n é d i t a y e n l a que sa e x p l i c a n 
c o n I m p a r c i a l i d a d los hachos y las causas 
que c o n d u j e r o n á l a u n i f i c a c i ó n d e l r e ino de 
I t a l i a . 
V u e l t o á E s p a ñ a e n 1869, n o t o r i o s son 
los incesantes t r a b a j o s r ea l i zados p o r e l se-
ñ o r B o r r e g o p a r a h a r m o n i z a r los Intereses 
p o l í t i c o s do l a n a c i ó n . 
E n 1870 se le n o m b r ó p o r e l g o b i e r n o d e l 
Sr. R u i z Z o r r i l l a p a r a as i s t i r en c a l i d a d de 
e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o á laa operac iones 
de l a g u e r r a f r a n c o - a l e m a n a , as i s t iendo a l 
s i t i o de P a r í s , de cuyos hochoa de ja t a m b i é n 
o l Sr. B o r r e g o esc r i to u n l i b r o t i t u l a d o E l 
sitio de P a r í s y de l a g u e r r a f r a n c o - a l e m a n a . 
T a m b i é n l e e n c a r g ó a q u e l g o b i e r n o de g i -
r a r u n a v i s i t a á los E s t a b l e c i m i e n t o s p e n a -
les de E u r o p a , de c u y a g e s t i ó n d l ó c u e n t a 
en u n l i b r o t i txAbáo E s t u d i o s penitenciarios . 
F i g u r ó c o m o so ldado , en c a l i d a d de o f i -
c i a l d e l e j é r c i t o á las ó r d e n e s d e l E x c m o . 
Sr . D u q u e do l a T o r r e , en e) s i t i o de B i l b a o . 
Desde esta é p o c a se r o t i r ó á l a v i d a p r i -
v a d a , o c u p á n d o s e i nce san t emen te en escr i -
b i r las M e m a r i a s de s u tiempo, t o d a v í a i n é -
d i t a s , y l a H i s t o r i a de las Cortes durante el 
siglo X I X , o b r a do enca rgo especia l de las 
Cor tes de 1869 y d o l Congreso de 1883, de -
j a n d o a d e m á s o t r a s muchas que no h a p o -
d i d o d a r á l u z po r l a p r e c a r i a s i t u a c i ó n en 
quo sus incesantes t r aba jos le co loca ron . 
Posafa variají g r a n d e s cruces , e n t r e ellas 
l a d e l M é r i t o m i l i t a r r o j a , y t a m b i é n a l c a n -
i'.ó l a do S a n F e r n a n d o y l a d e l T r o c a d e r o . 
R e n u n c i ó dos vecea l a g r a n c r u z de Car los 
I I I . 
D . A n d r é s B o r r e g o , d e s p u é s de n o v e n t a 
a ñ o s de á z q r o e a ex i s t enc i a , de t r a b a j o i n 
o a a q n b ' é y de g randes serv ic ios á l a p a t r i a 
hab i endo hecho n lgunoa m i n i s t r o s ó I n t e r 
ven ido en los tmcusoa raáí i m p o r t a n t o a en 
la v i d a pdbHca b ñ este s ig lo , m u o r e p o b r o 
y d i j a H « a v in i a on e l m a y o r desamparo 
Su í o r t u n a , que era cona lde rab lo , l a g a s t ó 
ou cueutionea p o l í t i c a s y empresas p e r i o d í s 
t icas . 
L a A s o c i a c i ó n da E s c r i t o r o s y A r t i s t a s , 
de l a c u a l i e r a f u n d a d o r , se h a e n c a r g A i o do 
c< F.tear los gastos d e l o n t i ó r r o do t a n bene 
m é r i t o p a t r i c i o . 
SerTicio ¡ttet^oroíOgíco !e aiarlna 
dr las Antilhiv. 
I 3 S T A C I C N C E N T H A L . 
D. Andrés Borrego. 
H a c e pocoa d í a s , a l c o m u n i c a r n o s e l t e l ó 
g r a fo l a n o t i c i a d e l f a l l a d m i e n t o , o c u r r i d o 
en M a d r i d , d o l decano de los p e r i o d i s t a s 
e s p a ñ o l e s , D . A n d r é s B o r r e g o , c o n s a g r a 
moa a l g u n a s l í n e a s á su m e m o r i a , r e c o r d a n 
d o sus m e r e c i m i e n t o s a l g e n e r a l ap r ec io 
H o y e n c o n t r a m o s en L a Correspondencia 
de E s p a ñ a d o l 9 d e m a r z o , i n t o r e s a n t e í 
d a t o s b i o g r á f i c o s sobre e l s e ñ o r B o r r e g o , 
q u o v a m o s á r e p r o d u c i r . Son c o m o s igua : 
A n o c h e , á las ocho , f a l l e c i ó en es ta co r to 
e l decano de l a p r e n s a e s p a ñ o l a y de los 
e x - d i p u t a d o s á Cor tea , e x c u l e u t i a i m o s e ñ o r 
D . A n d r é s B o r r e g o . 
N a c i ó i 
1802. H l j 
d l ó á sr 
ocho a ñ o s , y BXX 
o p u l e n t a f o r t u n a 
P 
EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
D O V E L A . E S C R I T A E N F R A N C É S 
POK 
F O S T U N á D S B O I S Q O B E T . 
E s t a novela se halla de y e n U en la l ibrería 
nacional y extianjera de la Sra. V i u d a de V i U a , 
Obispe n ° 60. 
/X'oniinwo.^ 
— A q u í me t i ene us ted , só lo con e l fin de 
c o m p l a c e r á u s t e d y á su sobr ino , s igu iendo 
hace m á s de u n a h o r a po r las calles de P a -
rís á eaa flor m a r c h i t a de l a corona d e l Con-
de M a n g a r e . U s t e d es e l que t iene m a y o r 
i n t e r é e , esto es, e l que t i ene ve rdade ro i n -
terés en este negoc io . Siga, pues, l a p i s t a , 
que yo me v u e l v o á l a r e d a c c i ó n , en l a que 
tongo para h o y m u c h a t e l a co r t ada . 
—Perfectamente , a m i g o M é t e l . U s t e d no 
Dodríi comprender n u n c a has t a q u é p u n t o 
me ha prestado u n i m p o r t a n t e serv ic io , n i 
voso lo s a b r é agradecer á u s t e d t ampoco . 
Pero cuente usted 
—Basta , amigo S o u s c a r r i é r e : su a m i s t a d 
do us ted me es preciosa. S u a g r a d e c i m i e n -
t o me envanece. 
Y ee separaron rea lmente sat isfechos e l 
u n o d e l o t r o . 
S i g u i ó só lo el coronel á la m u j e r , l a c u a l 
a t r a v e s ó calles y plazas, d e t e n i é n d o s e e n 
t o d o s los escaparates que encon t raba a l p a -
so, h a s t a que en l a cal le de P r o v i d e n c i a en -
t r ó en u n a ca sado buena apar iencia , u n a n -
t i g u o c a s e r ó n a lgo remozado. 
L a p u e r t a * ra u n a p u e r t a es chara n u e v a 
y oflpaniop^tírla S í l a dama vivía a l l í , es-
t a b a b i e n a l o j a d a . 
Comité de Unión Constitncional 
del Mariel. 
C o n m o t i v o de h a b e r a c u d i d o á l a P r e s l 
denc ia de este C o m i t é , u n b u e n n ú m e r o de 
electores a f i l i ad í - s a l m i s m o ; en p e t i c i ó n de 
quo se r e ú n a en j u n t a p a r a t r a t a r de lo c o n -
— ¿ Q u é d i ab lo s s e r á en e l m u n d o e s t a en-
lu tadaf—se p r e g u t a b a S o u s c a r r i é r e . — ¿ S i 
esta v i e j e c i l l a h a b r á s ido j o v e n a l g u n a vez, 
y a m a d a t i e r n a m e n t e p o r m i a m i g o , y ha -
b r á e x i s t i d o e n t r e ambos u n a du lce corres-
pondenc ia de afectos, y l a m u y p i c a r a h a 
g u a r d a d o p a r a e l a m a n t e o l v i d a d o u n r e n 
cor p r o f u n d o , inacabable? Pe ro n o l a pe r 
damos de v i s t a , y subamos t r a s e l l a l a es-
calera . 
E r a é s t a m a g n í f i c a , u n a v e r d a d e r a esca-
l e r a de pa l ac io . A t i e m p o que S o u s c a r r i é r e 
empezaba á s u b i r l a , s i n t i ó que l a e n l u t a d a 
l l a m a b a a l p i so p r i n c i p a l , que le a b r í a n , 3 
t r a s e l l a se c e r r a b a l a p u e r t a . 
¿ Q u é hacer? T a n o era h o r a de v l s i 
t a Pe ro m i i n t e r é s en este negocio es 
m u y fuer te p a r a que r e t r o c e d a y o p o r cues 
t i ó n da e t i q u e t a . 
Y d i c h o y hecho . T o m ó las escaleras h a 
cia a r r i b a , y l l a m ó a l p iso p r i n c i p a l . 
N o t a r d ó n i u n m o m e n t o en abr i r se l a 
p u e r t a y aparecer l a m i s m a v i e j a e n l u t a d a 
que h a b í a n v e n i d o s i g u i e n d o , p r i m e r o M é 
t o l y luego S o u s c a r r i é r e . 
O b s e r v ó el ú l t i m o en esta o c a s i ó n que t e n í a 
l a buena d u e ñ a e l s e m b l a n t e a g r a c i a d o , u n a 
m i r a d a i n t e l i g e n t e y b e n é v o l a , e l a i r e s im 
p á t i c o . S a l u d ó á S o u s c a r r i é r e s o n r i é n d o s e 
E l coronel se d i j o : 
—Esta mu je r no es m á s que u n a c r i a d a 
Y buscaba an su m a g í n u n a frase á p r o 
p ó s i t o p a r a In t roduc i r s e en l a casa, y l a 
v e r d a d es que no daba con e l l a . Pe ro l a 
d u e ñ a v ino á su socorro d i c i endo : 
—Caba l l e ro , us ted busca á m i s e ñ o r . 
L e p a s a r é recado. 
—Perfec tamente . 
— ¿ T e n d r í a us ted la bondad de I n d i c a r m e 
su nombre? 
Para el trasporte de mieles. 
B a j o e l e p í g r a f e " B u q u e s de t a n q u e s , " 
loemos l o s igu ien te en u n p e r i ó d i c o s de C á r -
denas: 
A y e r t a r d e nos t r a s l adamos , i n v i t a d o s 
por e l Sr. C ó n s u l de los E s t a d o s - U n i d o s , 
abo rdo do l a g o l e t a de c u a t r o pa los B m a t o r 
S u l l i v a n , do 788 tone ladas y de l a que es 
c a p i t á n el d i s t i n g u i d o m a r i n o M r . C r o -
k e t t , j u n t a m e n t e con I03 s e ñ o r e s C a p i t á n 
a e l d í a 23 de f eb re ro d o 
3 do f a m i l i a n o b l e ; par-
c n a n d o apenas c o n t o b a , 
m a d r o , d u o ñ a de nn'a 
lo m a n d ó á M a d r i d p a r a 
qua i n g r e s a r a c o m o a l u m n o i n t e r n o en los 
Esco lap ios . 
E n e l L i c e o do P a n [ F r a n c i a ] a c a b ó de 
c o m p l e t a r su e d u c a c i ó n p r i m a r i a F u é tes 
t i g n d e loa m e m o r a b l e s a c o n t e c i m l e n t o M que 
d e r r i b a r o n á N a p o l e ó n y r e v i v i e r o n en E u -
r o p a las a sp i rac iones de l i b e r t a d y de re-
fo rmas . 
E n 1820 e m p e z ó á t o m a r p a r t o a c t i v a en 
l a p o l í t i c a , l i g u r ^ u d o c o m o a c t o r en loa eu-
oeaos que so d e - í u r r o l l a r o n en los t r es a ñ o s 
q.10 t u v o do d u r a c i ó n en tonces e l r é g i m e n 
c n n a t l t u c i o n a l en E s p a ñ a . F u é a m i g o y 
consejero d e l g e n e r a l R i e g o , q u i e n ñ o r no 
B e g o i r ¡ a a i o d i c a c i o n e a d e B o r r e g o f u é a r raa -
• • :iíi i por l a o l a p o p u l a r 
Como m i l i c i a n o n a c i o n a l figuró en l a p r l 
m e r a é p o c a da n u e s t r o r é g i m e n c o n s t i t u c i o 
n a l , a^ ie t iondo r o m o t a l a l s i t i o y r e n d i c i ó n 
de C á d i z e n 1823, p o r c u y a c i r c u n s t a n c i a 
t u v o qua e m i g r a r a l e x t r a n j e r o euelo en 
c o m p a ñ í a do o t r o s ins ignoa va rones que 
p r o f o s í i b a n laa m i s m a s ideas . 
Y a re s iden te en I n g l a t e r r a n o quieo t o 
m a r p a r t e en o l m o v i m i e n t o i n i c i a d o po r el 
gene ra l T o r r i j o s , po r c reer que n o o r a llt* 
gado e l t i e m p e do r o a l i z a r l o , é i n v i t ó a l pa-
t r i o t a g e n e r a l á que dos ia t l e ra po r outonoes 
de an e m p e ñ o . 
Res idente en Par ia en 1830, f ué t e s t i go y 
a c t o r en laa j o r n a d a s de j u i i o , h a b i e n d o t o -
m a d o t a n a c t i v a p a r t e en aque l los sucesos, 
que e l g o b i e r n o p r o v i s i o n a l da L u í s F e l i p e 
quiso p r e m i a r sus se rv ic ios d á n d o l e el t í t u -
lo de c i u d a d a n o f r a n c é s y h a c i é n d o l o i n s -
pec to r gene ra l de m o n u m e n t o s p ú b l i c o s con 
e l sueldo a n u a l de 20,000 f rancos , pe ro re 
n u n e l ó á a q u e l l a g r a c i a , p r e f i r i o d o ser s iem-
p re c i u d a d a n o e s p a ñ o l . 
A l r eg resa r a l seno de E s p a ñ a en 1833 
v o l v i ó á t o m a r p a r t o en l a p o l í t i c a m i l i t a n -
t e , figurando on las filas d e l p a r t i d o mo 
d e r á d o , pero s in a c e p t a r n u n c a hechos n i 
r e fo rmas quo n o e s t u v i e r a n en - h a r m o n í a 
con e l p rogreso y l a l i b e r t a d . 
B u e n a p r u e b a do e l lo d i ó en 1847, c u a n d o 
figurando como d i p u t a d o do l a m a y o r í a en 
e l g o b i e r n o p r e s i d i d o p o r e l gene ra l N a r -
vaez y n o m b r a d o p o r é s t o e n v i a d o e x t r a o r -
d i n a r i o y m i n i s t r o p l o n i p o t e n c i a r i o ca rca 
de l a C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a , v o t ó en las 
Cor tes en c o n t r a de l a o p i n i ó n d e l g o b i e r n o 
en o l r u i d o s o a sun to de loa m a t r i m o n i o s re 
gios, p o r c u y o m o t i v o le f a ó e x p e d i d a p o r 
e l m i n i s t r o de E - l a d o l a r e l e v a c i ó n d e l a l t o 
ca rgo que so le h a b í a con fe r ido . 
Como p e r i o d i s t a , l i d i ó g randes c a m p a ñ a s 
on los a ñ o s de 1835 á 1 8 i l on los q u » f u n d ó 
p r i m e r o E l E s p a ñ o l y d e s p u é s E l Correo 
Nacional , p e r i ó d i c o s quo d i r i g i ó y de los 
que f u é p r o p i e t a r i o . 
D i p u t a d o siete veces p o r las p r o v i n c i a s 
do M á l a g a , S a l a m a n c a y Z a r a g o z a , sus dis 
curaos en las Cor tes r e v e l a n e l b u e n sen t ido 
p a t r i ó t i c o que s i empre le a n i m ó 
E m i g r a d o p o r s egunda vez á e x t r a n j e r o 
suelo, de resu l tas d o l o s sucesos de B a r c e l o -
n a y d e l e n t r o n i z a m i e n t o do l a r e g e n c i a de 
E s p a r t e r o , r e s M i ó p o r l a rgos a ñ o s en I t a l i a , 
doudo p r e s e n c i ó loa sucesos que condu je ron 
E l c o r o n e l v a c i l ó u n m o m e n t o ; pe ro a l fin 
e a c ó su t a r j e t a y l a e n t r e g ó á l a m u j e r . 
— E s t o es p r o d i g i o s o — p e n s a b a . — N o se 
ha s o r p r e n d i d o P r o b a b l e m e n t e no so 
h a dado cuen t a de m i p e r s e c u c i ó n M o 
rec ibe como á u n a m i g o de casa. 
L a muje r se h a b í a i n t e r n a d o en casa con 
l a t a r j e t a d e l c o r o n e l , y n o p a s ó m u c h o 
t i e m p o s in quo v o l v i e r a , y c o n l a m á s a m a -
b le sonr i sa y u n a p r o f u n d a r e v o r e n c i a , 
d i j o : 
— M i s e ñ o r i t o t e n d r á sumo gus to en r e c i -
b i r á u s t ed . 
F u é i n t r o d u c i d o en u n s a l ó n r i c a m e n t e 
a m u e b l a d o : pe ro f r ío ; u n o de osos salones 
on qua n o so a d i v i n a l a m a n o en tus i a s t a de 
l a mu je r . E l s o f á y los s i l lones e s t aban en 
fundados . N o se v e í a n i u n ob je to do a r t e , 
n i u n c u a d r o , n i u u bibelot. 
— E l a m o de es to—pensaba el co rone l—no 
es par is iense . Es te s a l ó n m e r e c u e r d a e l do 
m i n o t a r i o de A n j o u . Y debe ser s o l t e r o ó 
v iudo ; a q u í se vo c l a ro que n o h a y m u j e r . 
Pero g rac ias á D i o s qu* d e n t r o do poco v o y 
á e n c o n t r a r m e f ren te á f ren te d e l persegui -
dor de M a u r g a r s . 
A s í d i s c u r r í a m e n t a l m e n t e c u a n d o so a l z ó 
el p-iotier y a p a r e c i ó M r . de F r é d o c . 
S o u s o a r r i é r o r e t r o c e d i ó e span tado . L a 
sorpresa le d e j ó m u d o . 
Pero F r é d o c no p a r e c i ó so rpronderso poco 
n i m u c h o . 
—Buenos d í a s , c a b a l l e r o — d i j o ; — n o p r o -
v e í a que i b a á toher hoy e l h o n o r do r e c i b i r 
á us ted . Sea b i e n v e n i d o , c u a l q u i e r a que 
sea el m o t i v o de su v i s i t a . 
— ¿ D e suerte—repuso S o u s c a r r i é r e — q u e 
mo encuen t ro en casa de usted? 
- S i ó duda . ¿ N o l o s a b í a usted? C r e í a 
haber le dado m í a s e ñ a s . 
Si , s i ; y m i p r i m e r deber es e x c u s a r m e 
por no habe r lo v i s i t a d o autos. D i e z voces 
p o r l o menos he t e n i d o i n t e n c i ó n de v e n i r á 
esta casa. Pero negocios m u y u r g e n t e s . . . 
— N o t i ene u s t e d neces idad do oxcusar -
rae. L a s a t i s f a c c i ó n qua h o y m e p r o p o r c i o -
n a suplo a l pesar do no h a b e r l o v i s t o á us-
t e d antea p o r a q u í , Pe ro ¿ p o d r í a y o saber 
do quo m a n e r a e l s.zar lo h a t r a í d o á 
us ted hoy? D i g o e l azar , p o r c u a n t o quo 
us ted n i s i q u i e r a s a b í a que esta fuese m i 
casa. 
S o o s c a r r i é r r e n o t a b a que F r é d o c no lo 
h a b í a of rec ido l a m a n o y que se m o s t r a b a 
m á s f r ío que de c o s t u m b r e . Pe ro a t r i b u í a 
esto a l n a t u r a l d i sgus to que d e b í a p r o p o r -
c i o n a r l e u n h o m b r o que se p resen taba en su 
casa con tanpocos c u m p l i m i e n t o s , á h o r a 
i n t e m p e s t i v a y de u n m o d o t a n e x t r a ñ o . 
Y por o t r a p a r t e , l a i d e a do que F r é d o c 
no e r a o l a u t o r do las ca r t as a n ó n i m a s , ha -
b í a echado p ro fundas raices en e l cerebro 
d e l co rone l , y como f r u t o de t a l I n d a ora l a 
de que has ta entonces h a b í a t e n i d o p o r m i s -
torioao personaje n o t e n í a a r t e n i p a r t e on 
las desgracias do su a m i g o M a n g a r a . — H a y 
quo vo lver—se d e c í a — á l a h i p ó t e s i s do M é -
t e l ; esos pe r iod i s t a s son unes excelontes a-
gentes de p o l i c í a . A q u í l o que h a y 0.1 quo 
la c r i a d a ó e l a m a de g o b i e r n o do F r é d o c 
fué t i ampos a t r á s p r o t a g o n i s t a de a l g u n a 
h i s t o r i e t a amorosa do m i a m i g o , y a h o r a so 
venga . Es p r o b a b l e que F r é d o c no sepa n i 
u n a pa l ab ra do osto. 
Po ro como no d e c í a u n a p a l a b r a , F r é d o o 
c o n t i n u ó : 
—Ea m u y r a r o , caba l l e ro , lo que sucede. 
Dated e s t á en m i casa, h a e n t r a d o en e l l a 
s in saber que e n t r a b a . ¿ C ó m o so e x p l i c a 
osto? 
VÍMÍ' e&T&tfUi 1 ••nta. Uate l m i s m o to v a 
á r e i r cuando lo s e p a ; es u n a a v e n t u r a r a -
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P o w 
C o n t r i b u c i o n e s , i m p u e s t o s y p r o p i e d a d e s 
de e s t a l e l a , á D . J o s é F e r r e r . 
T r a s l a d o do H a c i e n d a , n o m b r a n d o o f i -
c i a l 3? do l a D i r e c c i ó n de P r o p i e d a d e s á D . 
M a n u e l J u m a n o l . 
N o m b r a n d o o f i c i a l 3? do l a T e s o r e r í a 
C e n t r a l de H a c i e n d a , á D . M a n u e l Sa lga 
d o . 
C r e a n d o u n a p l a z a de I n t é r p r e t e do i d i o -
mas en es ta A d u a n a p a r a quo l a desempe-
ñ é D . L u i s F r e s n e d a , y o t r a en l a A d u a n s 
de M a t a n z a s , y n o m b r a n d o p a r a l a m i s m n 
á D . G u s t a v o L ó p e z . 
N o m b r a n d o á D . J o a q u í n M a n j ó n aboga-
d o do l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i b u c i o -
nes. 
I d e m I d e m á D . L u i s R a m ó n B e t a u c o u r t , 
I d e m de l a I n s p e c c c l ó n de H a c i e n d a , 
I d e m á D . L i t i s A z c á r a t e , a b o g a d o de l 
E s t a d o de l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a 
de M a t a n z a s . 
Aduana de la Habana. 
R B O A U D A O I Ó N . 
Pesos. C t s . 
D í a 3 de a b r i l de 1 8 9 1 
C O M P A E A C I Ó I T . 
D e l I o a l 3 de a b r i l de 1 8 9 0 . . 
D e l 1? a l 3 de a b r i l de 1 8 9 1 . . 
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L l u v i a caida. 
r 2 \ £-2 —: o. 
M 
Indices. 
G é o u e r c a c i ó n . 
Rusolnc ionea d o l M i n i s t e r i o do U l t r a m a r , 
recibida«i por ol v a p o r c o r r e o n a c i o n a l l í e* 
u n J i l u r i a C r i s d t u r . 
D i s p o n i e n d o ol c a m b i o de dest inofl en t r e 
D M a n u e l A l o n s o y D . B a s i l i o Rega lado , 
e l é b t o a r e a p u c t i v a m e n t e Sec re t a r io de l a A 
d i o n c i a de S a n t a C l a r a y Juez de 1* i n s t a n 
ida de Guanee . 
N o m b r a n d o oficial 3? d e l G o b i e r n o C i v i 
•io 8 m l l a g o do C u b a , á D . J u l i o Oaor io y 
Becerra . 
R e m i t i e n d o t í t u l o s do of ic io de P r o c u r a 
do r de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a á f a v o r 
l e D . C a r l o s L a u r o n t y D . J u a n F r a n c i s c o 
H o r n á n d e z . 
D e c l a r a n d o j u b i l a d o a l c u r a p á r r o c o de 
P t u m t f s G r a n d e s , O . R a m ó n ü r q u l o l a . 
C o n c e d í o n d o C r u z do C a b a l l e r o de I s a b e l 
la C a t ó l i c a á f a v o r do D . M a n u e l S i l v a 
R « R 1 . 
D e c l a r a n d o quo las obras nuevas y de 
r e p a r a c i ó n en los mue l loa de es ta I s l a , de 
ben rea l i za r se con c a r g o a l c r é d i t o do 30,000 
pesos c o n s i g n a d o on p r e s u p u e s t o . 
Reconoc iendo á D V i c t o r i a n o L ó p e z A i z 
c a r d o , i a c a t e g o r í a pe r sona l de D i r e c t o r de 
S e c c i ó n . A d m i n i s t r a d o r do C o m u n i c a c i o n e s 
do Puerco P r i n c i p o . 
h a c i e n d a . 
A p r o b a n d o las l i cenc ias conced idas á 
D . A n d r é s A n t e r n e , D . E r n e s t o d o l C a s t i -
l l o , D . B a r i l i o P é i ea y D . J o s é F e r r e r , p a r a 
p res ta r fianza y t o m a r p o s e s i ó n de sus des 
t i nos . 
N o m b r a n d o o f i c i a l 3o de l a I n t e r v e n c i ó n 
dé l E s t a d o , A D . P a b l o G o n z á l e z . 
I d . 2? do i d . i d . , á D . J u a n M a n u e l L a s 
quoro. 
I d . 4? de l a P r i n c i p a l do H a o l c n d a do 
P i n a r d o l R i o , á D . J u a n M a n u e l G i l . 
I I . o f i c i a l 4? do l a Sa la de F i l i p i n a s d e l 
T r i b u n a l de Cuen tas d e l R e i n o , á D . M a -
nue l A r a n d a . 
D e c l a r a n d o c ó s a n t e á D . E v a r i s t o M a r t í -
nez, o f i c i a l 4o do l a P r i n c i p a l do P i n a r d e l 
R í o . 
D e s e s t i m a n d o i r ; í t a n c l a do D A l f o n s o 
E s t é v e z , que s o l i c i t a e x e n c i ó n d e l i m p u e s t o 
de babores . 
A p r o b a n d o l a p r ó r r o g a p a r a e l e s t a b l e c í -
m i e n t o de l i m p u e s t o do a z ú c a r e s y m ie l e s 
dec re t ado p o r o l G o b i e r n o G e n e r a l . 
N o m b r a n d o o f i c i a l 2? de l a S u b a l t e r n a 
do H a c i e n d a y A d u a n a de C ienfuogos á D . 
M a r i a n o C o l l a d o . 
I d e m do l a A d m i a l e t r a c i ó n C e n t r a l de 
A las dos y m e d i a de l a m a d r u g a d a de 
ayer , v ie rnes , ee d e c l a r ó fuego e n l a casa 
n ú m . 91 de l a ca l lo de A g o l a r , l u g a r donde 
ex i s te u n d e p ó s i t o de s e d e r í a y q u i n o a l l o r í a 
de D . A n t o n i o B a r i l l a s . 
L o s p r i m e r o s que a d v i r t i e r o n e l fuego fue-
r o n les gua rd i a s de O r d e n P ú b l i c o n ú m e r o s 
491 y 452, quienes e s t u v i e r o n l a r g o r a t o l l a -
m a n d o á l a p u o r t a de l a c a l l o s i n q u e n a -
d ie les respondiera , no a t r e v i é n d o s e á a b r i r l a 
has ta t a n t o quo n o l l e g a r a n los bomberos , 
á quienes se les h a b í a pasado e l co r respon-
d i ó m e a v i f o de a l a r m a . 
U n a vea a l l í loa bomberos, se p r o c e d i ó á 
l a ex t incu 'm de l i n c e n d i o , l o g r á n d o s e á p o -
co quo h>s l l a m a s no p ros igu iesen su des-
t r u c t o r a mr - i cba , y so redajese su a c c i ó n 
só lo á u u c u a r t o , l a sa la y p a r t e d e l z a g u á n . 
I on i o después do u n a h o r a de t r a b a j o , se 
pudo e x t i n g u i r por c o m p l e t o . 
L a b o m b a Colón o p e r ó en l a t o m a de 
agua de l a ca l lo do R i e l a e squ ina á H a b a 
na, y l o g r ó a p a g a r e l i n c e n d i o c o n u n a sola 
i n a n g u o r a . 
E l Jefe do PoUcfa, e n los m o m e n t o s de 
c o n s t i t u i r s e en o l l u g a r d e l s in i e s t ro , o r d e -
n ó l a d o t o n c i ó n ó I n c o m u n i c a c i ó n d e l d u e 
ñ > y denond icn tos d e l e s t a b l e c i m i e n t o , los 
cuaior, q u e d a r o n á d i s p o s i c i ó n d e l Sr . J u e z 
d i i G u a r d i a . 
L o s bomberos e s t u v i e r o n t r a b a j a n d o has-
t a las c u a t r o de l a m a ñ a n a , h o r a en que se 
d i ó l a s e ñ a l do r e t i r a d a . 
L a casa dondo o c u r r i ó e l s in ies t ro h a su-
f r i d o bas t an te , q u e d a n d o v i g i l a d a s las m e r -
cancias que a ú n e x i s t o n e n l a m i s m a p o r 
u n a pa re j a do O r d e n P ú b l i c o , h a s t a que e l 
s e ñ o r Juez d o l d i s t r i t o d i s p o n g a o t r a cosa. 
A f o r t u n a d a m e n t e no o c u r r i ó desg rac ia 
a l g u n a pe r sona l . 
— D a m o s e l m á s sen t ido p ó s a m e á nues-
t r o c o r r e l i g i o n a r i o el Sr. D . A n t o n i o G o n -
z á l e z d e l R i o , presidente) d e l C o m i t é de 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l de l b a r r i o do Monse -
r r a t e , por l a Benaiblo p é r d i d a que acaba de 
e x p e r i m e n t a r en su h i j o A n t o n i o , do ocho 
a ñ o s do edad , p rec i samen te a l mes do ha -
ber fa l l ec ido o t r o m á s p e q u e ñ o , l l a m a d o 
A n g e l . 
— H a hecho sus e jercicios en esta U n i -
v e r s i d a d p a r a e l g r a d o de D o c t o r en D e r o 
cbo, e l i l u s t r a d o j o v e n , que posee y a e l 
m i é m o g r a d o en Ciencias , Sr. D . F r a n c i s c o 
de F r a n c i s c o y D í a z . E l g r a d u a d o l o y ó 
n n e r u d i t o t r a b a j o acerca do las re laciones 
en t re los h i jos n a t u r a l e s y sus padres , y e l 
T r i b u n a l l e d i s c e r n i ó l a n o t a do eobrosa-
l l en te . 
— L a Sra . Da C l a r a P i q u é , v i u d a de A n -
d u x , y su h i j a H o r t e n s i a , su f r i e ron en M a -
tanzas g raves q u e m a d u r a s , á consecuencia 
de haberse i n f l a m a d o e l ac i te de c a r b ó n de 
u n a l á m p a r a que l a p r i m o r a l l e v a b a o n l a 
mano . 
— H a s ido n o m b r a d o M a g i s t r a d o suplen te 
de l a A u d i e n c i a de lo C r i m i n a l do M a t a n z a s , 
e.l Sr . D r . D . J o e é M a r í a G a g o . 
— A y e r , v ie rnes , l l e g a r o n á p u e r t o los 
vapores Gity of A l e x a n d r í a , amer i cano , de 
Matanzas , y Niceto, n a c i o n a l , de L i v e r p o o l 
y escalas. 
. — A las 12 menos c u á r t o de l a noche de l 
d í a 2 o e n r r i ó u n p r i n c i p i o de i n c e n d i o en l a 
casa n0 52 do l a ca l le do A n t ó n Rec io , quo 
se h a l l a duaocapada , q u e m á n d o s e u n t a b i -
que y n n m o n t ó n de v i r u t a s . L a pare ja de 
O r d e n p ú b l i c o y u u b o m b e r o de l Comerc io 
a p a g a r o n el fuego, e in neces idad do haberse 
dado l a s e ñ a l de a l a r m a . E l hecbo se creo 
casual . 
Po r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l do A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l se h a conced ido a u t o r i z a c i ó n 
a l D r . D . E n r i q u e I . T o l o s a , p i r a que puo 
l a ejercer on esta Id la su p r o f e s i ó n de m é -
d ico . 
-Ha sido aprobado por l a S u p e r i o r i d a d 
s i acuerdo de l A y u n t a m i e n t o do Matanzas , 
r e l a t i v o á l a f o r m a con que se h a n de abonar 
loa haberes que ee lo adeudan á l a p o l i c í a 
m u n i c i p a l de aquel la c iudad . 
— A l Gobernador C i v i l de l a p r o v i n c i a do 
•Santiago de Cubase le ba dado t ras lado da 
una Rea l O r d e n , p o r l a quo so dec l a ra i n 
c a p a v . l t a d o á D . P a b l o Cuesta p a r a desem 
p e ñ a r el cargo do concejal de l A y u n t a m i e n t o 
éé\ Caney. 
—Se h a n concedido dos meses de a n t i c i 
po do l i cenc ia por en fe rmo, p a r a pasar á l a 
P e n í n s u l a , a l m a g i s t r a d o D . Migue l A ' d e -
c o a y Ola lde . is i . I 
— E l Sr. D . I g n a c i o Ponce de L e ó n , ha 
t o m a d o p o s e s i ó n de l a p l aza de eeorctarlo 
do l a J u n t a de C o l o n i z a c i ó n . 
— H a sido n o m b r a d o escr ibiente de l a 
S e c r e t a r í a do l a J u n t a de Pat ronos del A s i 
lo de Demeute-H, D . E n n q u e M a n i t o . 
— L a D i r e c c i ó n Genera l da A.dmin is t ra 
c i ó n O i v i l b a ap robado e l con t r a to de t r a n 
s a c c i ó n ce lebrado eo t re e l D i r e c t o r ú c l 
H o s p i t a l C i v i l de Guauabacoa , D . R a m ó n 
F l o r o s d e A p o d a c a y D . M a r i a n o D í a z , á 
v i r t u d de con t i endes j u d i c i a l e s impuestas 
p o r e l p r i m e r o a l segundo . 
- A b . L i n o I g n a c i o Saenz, so le ha con-
c e d i d o p r i v l l o g i o p o r n n n u e v o procedi -
m i e n t o p e d a g ó g i c o . 
— P o r e l G o b i e r n o G e n e r a l se h a dispues 
to sea r epues to en su de s t i no o l ce lador de 
l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R i o D . V i c e n t e 
O a t a í á , y cese en d i c h o c a r g o D . M a n u e l 
A l v a r e z , quo lo v o n í a d e s e m p e ñ a n d o i n t e 
r i n a m o n t o . 
— A l a J u n t a de S e ñ o r a s do l co leg io de 
n i ñ a s de San V i c e n t e do P a u l , so le h a con 
c o d i d o p o r e l G o b i e r n o G e n e r a l a u t o r i z a 
ción p a r a r i f a r v a r i o s ob ja tos con d e s t i n o á 
d i c h o co leg io . 
— H a n s ido dec l a r ados ap tos p a r a s e r v i r 
des t inos de p o l i c í a los Sres. D . V i c e n t e 
A r a n a V i l l a s , D . Onof re G a r c í a G i l y d o n 
Ce les t ino M a r i n o . 
— E n e l negoc iado de r e g i s t r o de l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l 
ee s o l i c i t a á D . J o a q u í n F r o i x a s , D . J e s ú s 
B . G á l v e z y D . A n t o n i o V i v e s , p a r a e n t r o 
ga r l e s v a r i o s d o c u m e n t o s quo les i n t e r e s a n . 
— L a j u n t a g e n e r a l q u o d e b í a efecluarse 
el p r ó x i m o d o m i n g o p o r los B o m b e r o s de l 
C o m e r c i o , en s u E s t a c i ó n C e n t r a l , se h a 
t r a n s f e r i d o p a r a e l d o m i n g o 12 d e l a c t u a l . 
— L a Bolsa P r i v a d a h a p l a ruea lo u n a re 
f o r m a , que consis to en c o t i z a r las acciones 
y va lores p o r e l p rec io que t e n g a n , ro lo 
g a n d o a l o l v i d o e l a n t i g u o y c o m p l i c a d o 
s i s t ema de p r e m i o y d o » c u e n í o . 
— L a soc iedad d e l C r é d i t o H i p o t e c a r i o h a 
puesto a l cobro los rec ibos d e l p r i m e r p lazo 
de 10 p § de las nuevas acciones p r i v i l e g i a -
das de l a e m i s i ó n de u n m i l l ó n de pesos. 
—Proceden te do W i l m i n g t o n h a en t rado 
en e l p u e r t o de C u b a e l r e m o l c a d o r Colón, 
cons t ru ido exp re samen te p a r a l a c o m p a ñ í a 
de D a i q u l r í que m u y en b r e v e e m p e z a r á l a 
e x p l o t a c i ó n de sus r i cas m i n a s de h i e r r o . 
—So dico en Clonfuegos que de los E s t a -
d o s - U n i d o s es h a n r e c i b i d o ó r d e n e s en a-
q u e l l a c i u d a d p a r a c o m p r a s de a z ú c a r , en 
c a n t i d a d e s de c o n s i d e r a c i ó n , á 7^ rs . 
— P a r a g i r a r l a v i s i t a d ispues ta por e l 
G o b i e r n o G e n e r a l á las c á r c e l e s de Cienfue-
gos, S a n o t i - S p í r i t u s , T r i n i d a d y Remedios, 
h a n s ido n o m b r a d o s los d i p u t a d o s p r o v i n -
ciales D . M a n u e l P r i e t o de Cas t ro , D . F r a n -
cisco R a b e l l , D . A n t o n i o Cacho y D . Casi-
m i r o A l v a r o z , r e spec t ivamen te . 
— E l t e m p l o cuyas obras p ros igue e l C u -
r a P á r r o c o do T r i n i d a d , e m p e z ó á cons-
t ru i r s e haoe 70 a ñ o s . L a s dos t o r r e s que 
m a r c a e l p l a n o e s t á n presupuestadas en pe-
sos 15,000 cada u n a . U n a vez conc lu ido , 
s e r á ese uno d o loa t a m p l o s m á a g rande y 
hermosos do l a I s l a . 
— E l 2 de l a c t u a l á l a u n a menos ve in te 
de l a t a rde , u n e m p l e a d o de l a C o m p a ñ í a 
d e l a l u m b r a d o e l é c t r i c o do M a t a n z a s , l l a -
m a d o D . Pascual R o d r í g u e z H e r n á n d e z , 
que se h a l l a b a e n c i m a de u n o de los postes 
de d i c h a empresa, co locando u n a l a m b r e , 
t u v o l a desgracia de que e l m e n c i o n a d o 
pos te , p o d r i d o po r su^base, se r o m p i e r a , ca-
y e n d o con é l a l suelo desdo u n a a l t u r a de 
m á s de ocho varas , c a u s á n d o s e g r a v í s i m a s 
l e o i ó n e s , quo le fueron curadas de p r i m e r a 
I n t e n c i ó n po r e l D r . D . J o s é V a l d é s , e n l a 
b o t i c a de l L d o . D . D i e g o M a r c h e n a . 
E l desgrac iado ho r ido , c u y a m u e r t e ea 
p r o b a b i e , h a eido t ras ladado á su m o r a d a , 
A c o s t a en t re San A n r o o i o y San B l a s , e n 
Verea l les . 
— L a sociedad que g i r a b a on es ta p l a z a 
bajo l a r a z ó n do S u á r c z y A r m a s , R e i n a 
126, se h a i? c ^ l t o , quedando sus c r é d i t o s 
a c t i vos y pasivos á ca rgo de D . J o s é S u á -
rez, que c o n t i n ú a bajo su n o m b r o a l f r en t e 
de l a f á b r i c a do tabacos . 
•—Ha sido n o m b r a d o of ic ia l q u i n t o de l a 
I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l d e l Es tado , D . J o s é 
M ^ L a s a , 
— L e e m o s en E l P a í s de S a n c t l - S p í r l -
t u s : 
A n o c h e , poco antes de las d iez , l l e g ó á 
l a t a b a q u e r í a da I ) . I s m a e l G o n z á l e z -
P r i n c i p e 1 5 — u n desconocido á buscar 100 
tabacos quo e l jueves po r l a noche h a b l a 
encargado , d e j á n d o l o s pagos . Es to i n d i v l 
d ú o v e s t í a p a n t a l ó n c l a ro , chaleco, l e v i t a 
y b o m b í n negros , y usaba espejuolos obs 
euros y p a t i l l a a l paryeer post izas . 
E n el m i s m o i n o t a n t o l l e g a r o n dos i n d i 
v i d u o s m á s , ves t idos de c a m i s i l l a , loa cua-
les c e r r a r o n l a p u e r t a de l a t a b a q u e r í a , 
a p a g a r o n l a l u z de p e t r ó l e o , t o m a r o n una 
v e l a que © a t a b a encendida sobre e l m o s í r a 
d o r y , p u ñ a l en m a n o los t ros , e l p r i m e r o 
a m e n a z ó a l s e ñ o r G o n z á l e z q u i t a r l o v i d a 
si n o e n t r e g a b a o l d i n e r o que t u v i e r a en 
casa. 
E l Sr. G o n z á l e z , p rosa d e l cons igu ien te 
p á n i c o , les e n t r e g ó l a v e n t a d e l d í a , pero 
no c o n f o r m á n d o s e los ladrones , lo o b l i g a -
r o n á quo entregase las l l aves do u n a c ó -
m o d a y de a l l í sacaron de u n a da las gave-
tas $600 en oro y p l a t a y da o t r a diez pa-
quetes da á c i n c u e n t a onzas, ó sean $S,500. 
E l t o t a l r o b a d o pasa de $9,000 en oro. 
L o s l adrones se r e t i r a r o n de l a casa uno 
á u n o , an cor tos i n t o r v a i o s , i n v i r t i a n d o en 
t o d o poco m á s do m e d i a h o r a . 
E l Sr. G o n z á l e z , c u y a p r o b i d a d es no to -
ria, d i ó I n m e d i a t a m e n t e p a r t e á l a A u t o r i -
d a d g u b e r n a t i v a , quo ee c o n s t i t u y ó en e l 
l u g a r d e l snceco con agentas de P o l i c í a de 
G o b i e r n o y M u n i c i p a l . 
T a m b i é n a c u d i ó , a l t ener c o n o c i m i e n t o 
de l suceso, o l Sr. Juez do I n s t r u c c i ó n , que 
y a en t i ende en o l hecho , h a b i e n d o demos-
t r a d o g r a n a c t i v i d a d desde los p r i m e r o s 
ins tan tes , p a r a a l de scub r imien to da los 
autores do este hecho escandaloso. 
— P o r m u t u o convenio h a quedado d l -
sue l t a l a sociedad de A r a m b a l z a y H e r m a -
no , en esta p laza , quedando l a l i q u i d a c i ó n 
de sus c r é d i t o a ac t ivos y pasivos, á ca rgo 
da l a que, p a r a ocuparse ©n los mismos g i -
ros de l a e x t i n g u i d a , sa h a fo rmado bajo al 
n o m b r o do E g u s q u i z a y Basterraehea, S. 
eu C , y de l a que son garentes D . H i g i n i o 
E g u s q u i z a y E g u s q u i z a y D . F ranc i sco 
Bas te r rechea y Goicoeehea y c o m a n d i t a 
r í o s D . J o s é A r a m b a l z a y O r b e t a y d o n 
A g u E t l n A r a m b a l z a y Orbe ta . 
— L e e m o s en E l Gomereio de Sagua l a 
G r a n d e : 
" H e m o s sabido con sen t imien to que ayer 
d o m i n g o t u v o efecto u n v i o l e n t o incend io 
en e l i n g e n i o ' ' M a c a g u a , " s i to on M a t s , p r o -
p i e d a d de los apreciables vecinos de 
l i a Ibero -americana, residentes en esta me-
t r ó p o l i . Hace a ñ o s se o r g a n i z ó l a "Unión 
C o m e r c i a l Hispano-Amer icana ," con el pro-
póí i t o de estrechar las relaciones entro IOB 
produc to re s de esto p a í s y los comerciantes 
de l a A m é r i c a e e p a ñ c l a ; pero defectos de 
o r g a n i z a c i ó n y i a prepotencia que adquirió 
en ol mane jo de sus asuntos uu elemento 
i n c ó n g r n o , d i e r o n a l t ras te con la "Unión," 
quo q u e d ó desunida en poco t iempo. 
A n t e r i o r m e n t e se h a b í a fundado también 
una l l a m a d a "Soc i edad l i t e r a r i a Hiepano-
A m e r l e a n a " ; pero desgraciadamente esa 
i n s t i t u c i ó n se h a i n sp i r ado siempre en un 
e s p í r i t u estrecho y mezquino , que le ha lle-
vado á ce r ra r las puer tas á l a colonia espa-
ñ o l a , po rque en r e a l i d a d los fines de osa so-
c iedad t i e n e n m á s da po l í t i co s que de lite-
ra r ios . 
E l " C í r c u l o C o l ó n - C e r v a n t e s " es la unión 
franca, c o r d i a l , expans iva de todos los 
miembros de l a g r a n f a m i l i a Ibero-america-
na , y en é l t i enen cab ida a s í los españoles, 
insulares y peninsulares, como los hijos de 
M é j i c o , da Centro y de S u r - A m é r i c a . Por 
eso l a c o m i d a I n a u g u r a l t u v o el aspecto de 
u n a fiesta de f ami l i a , y a l l í estaban unidos 
y confundidos en f r a t e rna l abrazo mejica-
nos y e s p a ñ o l e s , venezolanos y chilenos, 
co lombianos y argent inos , peruanos y boli-
v ianos , h i jos do Cen t ro A m é r i c a y de la isla 
de Santo I J o m i n g o . 
Es l a p r i m a r a vez qua se ha visto aquí 
una fus ión de nacional idades originarias de 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , t a n . completa, ten es-
p o n t á n e a , t á u i i a í n i o n i o a a y tan perfacta. 
L a i deado e s t a $ r g a u ; z ;cii3D pirl.ió delfie-, 
ñ o r C ó n s u l Genera l do E s p a ñ i , don Arturo 
Baldasano y Tope ta , y ou enuu i lación halló 
l a m á s calorosa acogida por pane de sus 
colegas, los s e ñ o r e s c ó n s u l e s de laarcpúbll- ' 
cas Ind icadas . 
E s p í r i t u s ac t ivos en l a realización del 
pensamiento h a n sido los cónsu les ño Espa-
ñ a , da M é j i c o y de Venezuela, y á ana es-
fuerzos personales as debe esa momcfiblfl 
fiesta d e l jueves , dondo quedaron cimenta-
das las base* de l a Sccu-.dad ó inacritos co-
mo fundadores m i s de cien individuos. 
L a J u n t a D i r e c t i v a q u s d ó constituida de 
esto m o d o : 
Presi'-enie: Sr. D . J u a n N . Navarro, 
C ó n s u l G e n e r a l da M é j i c o . Vice PtesHen-
te: Sr. D . A r t u r o Baldasano y Topete, CÓD-
aul G o n e r ^ l do E s p a ñ a . Vocales: Sree.'Dfc 
R-xfa-d V i i i a v i c e n c i o , Cónsu l General de 
Venezue la , D . C i imaco Ca lde rón , Cónsol 
Genera l do loa Estados-Unidos de Colom-
bia, D . N i c o l á s Esguerra , D . Ar tu ro Cuyás. 
Secretario: Sr* D . F e r m í n Toledo. 
E n t r a on loa finea y h r o p ó s i t o s do la 8o- i 
c iudad el conmemorar de u n modo digno el 
p r ó x l o j o e s n l e ñ a r l o do l descubrimiento de 
A m é r i c a , hon rando a s í la memoria de Co-
lón , cuyo nombro ha invocado ia sociedad 
para r u LÍÜUIO, j a n t o con el del inmortal 
Cervantes , para i n d i c a r ios lazos que unea 
á todos los socios, a s í por o l or igen como por 
el hab la , y en v e r d a d que si el genio de 
C o l ó n h a hecho posible l a existencia de 
t an tos pueblos descendientes de España, 
todos ellos veneran á Cervantes como glo-
r i a de nues t r a l i t e r a t u r a . 
Pero h a y a lgo m á a en l a significación de 
esta sociedad, que l a s imple r eun ión y es-
p a r c i m i e n t o social de elementos afines por 
el o r igen y ©1 hab la . Signif ica, on su mo-
desta esfera, i a r e a l i z a c i ó n do un alto ideal 
qne pers iguen hoy los pueblos en ella re-
presentados. S igni f ica no sólo el olvido de 
pasadas onomistades y rencorea, no tólo el 
á p r o x i m a m i a u t o y u n i ó n de l a madre y 'las 
hi jas emancipadas; s inp l a fus ión de varios 
pueblos de u n a m i s m a raza , que juntos y 
col igados p o d r í a n i n f l u i r poderosamente en 
los dest inos de l a h u m a n i d a d . 
E s t á haciendo estragos l&grippeQü. la po-
pulosa c i u d a d de Chicago, cuya mortandad 
ha crec ido en ostos d í a s de una s manera 
i l a r m a n t o , c o n t á n d o s e entre las víctimas 
a lgunos c iudadanos notables. U n tiempo 
h ú m e d o y c rudo fac i l i t a l a p r o p a g a c i ó n de 
esa enfermedad, qne ha dagenerado en epi-
demia , y quo en l a m a y o r í a de ios casos de-
genera en p u l m o n í a . 
U n m é d i c o de aquella c iudad croo haber 
descubierto el germen de l a grippe, y anun-
cia el hal lazgo de l a ¿siguiento manera: Re-
cordando que haca diez y sois a ñ o s hubo 
una ep idemia semejante que d i e z m ó á mo-
chos pueblos, y que t a m b i é n ee desarrolló 
o t r a i g u a l hac;5 unofi t r e i n t a y cuatro años, 
p s n a ó quo t a l vez ea é p o c a s periódicas a-
t rav iesa nues t ro p lane ta alguna nube de 
p o l v o c ó s m i c o flotante ea el espacio, y se le ' 
o c u r r i ó apr is ionar u n poco de eae polvillo 
en a i a i ro pa ra examina r lo con el microsco-
p io . 
A l efecto, o l D r . G e n t r y cogió an oristal, 
lo l i m p i ó esmeradamente y lo eacó al aire esta 
v i l l a Sres. D . D o m i n g o y D . J u a n B e t b a r t e , I i i o r a . Colocándolo en seguida ewfeXmw^ 
á conseonencia de l cua l se q u e m ó i a c a s a / c o p i o p m i o v e r r a o v l é n d o a o auUvameute 
ra , no io n iego . Y o v e n í a s i g u i e n d o á u n a m u 
jar desdo l a p l aza d e l H a v r o . L o q u o menos 
so mo p a s ó p o r lo menos se rao p a s ó po r l a 
mientes os quo eaa m u j e r es tuvlaao a l ser 
v i c i o de us ted . Pa ro a h o r a veo que lo quo 
ao mo h a b í a o c u r r i d o e r a c i o r t o . 
— ¿ B r í g i d a ? — e x c l a m ó F r é d o c . 
¡ A h í ¿ S e l l a m a B r i g i d a T 
— S i . Es m i ú n i c a c r i a d a j t l o n a y a c i n -
c u a n t a y c inco a ñ o s , y n i p o r su figura, n i 
por nada , creo qua n a d i e h a s t a a h o r a se 
h a l l a t o m o d o l a m o l e s t i a de s e g u i r l a . 
— Y l a v e r d a d , no h a n s ido sus he rmosos 
ojos los quo m e h a n a t r a í d o . 
— ¿ E n t o n c e s ? 
— A n t e s do r e sponde r á u s t e d q u i s i e r a 
merecer u n f a v o r . ¿ H a c e m u c h o quo l a l i e 
no uetod á su servic io? 
— T o d a l a v i d a . B r í g i d a es h i j a de u n a a-
y u d a do c á m a r a do m i padre . N a c i ó en m i ca -
aa, y en m i casa f u é c r i a d a . 
— ¿ Y es casada? 
N o , n i n u n c a f u é . 
— Y ¿ u s t e d e s t á seguro de ella? 
¿ S e g u r o de que? 
— D e su m o r a l i d a d . 
— S e g u r í s i m o . B r í g i d a es u n á n g e l . L o s 
pobres d e l b a r r i o t i e n e n en e l l a su p r o v i -
denc ia . H a merec ido m á s de v e i n t e veces 
el p r e m i o M o u t y o n . SI u s t e d l a obse rva ra , 
l a s o r p r e n d e r í a usced e n t r a r en casa de los 
pobres p a r a r e p a r t i r l i m o s n a s . 
— M e h a p a r e c i d o qua d a b a u n a l i m o s n a 
á u n p o b r e zapa t e ro do v ie jo e n l a c a l l e do 
Rochar m u r m u r ó S o u s c a r r i é r e . 
— Y e n t r e t a n t o , c a b a l l e r o , ¿ p o d r í a y o sa-
ber a l m o t i v o de osto i o t e n o g a t o r l o ? p o r -
qno esto es u u v e r d a l e r o i n t o r r o g a t o r i o . 
V o y a l m o m o n t o . Y p a r a e l l o , n s t e d 
p e r d o n a r á que t o m e las cosas u n poco l e -
ñ a o s cuantos microbios , desconocidos tasta 
ahora á la ciencia m i c r o b i o l ó g i c a . Esoa-
p á r o n s o i e a l buen D o c t o r ios microbios; pe-
ro d e s p u é s de var ias t e n t a t i v a s en que le a-
y u d ó u n reverendo c l é r i g o protestante, lo- . 
g r ó asegurar unos cuentos ejemplares. Fal-
t a b a a v e r i g u a r s i esos a n i m á l c u l o s eran 
rea lmente loa g é r m e n e s de l a grippe, y pa-
r a ol io se p r o c u r ó t-1 doc tor la exadaelón 
mucosa de u u vecino atacado de dicha en-
fe rmedad , y ou efecto los microbios que en 
e l la aparec ieron r s ?u l t a rou ser hermanos 
de los que p e s c ó en el medio ambiente. 
Esas bea t io l i l las son redondas y de ella, 
i r r a d i a n siete pataa cubier tas da pelos, y la . 
facultad de Ch icago , & qu ien el Dr. Gentry 
ba somet ido los bichos, ea ocupa actual-
manta da es tud ia r su natura leza , configa-
r a c i ó n , naos y costumbreB, para señalarles 
l u g a r y c a t e g o r í a en ol c a t á l o g o do la gente 
m e n u d a y pernic iosa . 
Sa e s t á d a n d o f o r m a á u n proyecto para 
ensanchar nuevamente los l ími tes de esta 
g r a n m a t r ó p o d . A los que mangonean los 
asuntos m u n i c i p a l e s do Nueva York y tí¡M 
neu acct.50 a i e u m e á e r o de eete Ayunta-
mien to , les h a parec ido que pod r í a hacerse 
el ca ldo m á s gordo y m á a suculento, sise 
inc luyese en el r ancho á l a ciudad deBroo-
k l y n y á t í t r a a florecientes pobiacionos re-
c i ñ a s . 
C o n esa fln, u n a C o m i s i ó n encargada de i 
f o r m u l a r y p resen ta r el proyecto 4 la Le-I 
g i s i a t u r a d e l E á t a d o , eu tá haciendo los tía-I 
bajos nacesarios p a r a redondear dicho pro-
yec to , FOgúa el c u a l sa " a n e x i o n a r á n " Broo-
k l y n y v a r i a s poblaciones al municipio de I 
N u e v a Y o r k , o l c u a l a b r a z a r á los condados 
de N u e v a Y o r k , Wostchester , Kings, Zu-
cana y R i e h m o n d , ó sea una extensióü d« | 
317 m i l l a s cuadradas , en lugar de las 33 
qua h o y cenpa, do m o d o qnu la línea orlen-1 
t s l do l a BU -va m u n i e i p a i l d a d iría á parar j 
denda Gk-¡ - r - ! a u d has ta e l Atlántico, pa-: 
sando por P lucdng y Rockaway Beaoh 
Es m u y p robab l e , &iu embargo, que ese 
p r o y e c t o sea m u y c o m b a t i d o en la Legls/a-
cara, y por n a d í o t a n t o como par losd/pu-
tados do B r o o k l y n , c u y a inflaencia p#<s4 1 
en los asun tos ,munic ipa les de l a ciadadw 
oiua, s u f r i r í a u n enorme menoscabo, 
anos do edad , estatura baja, p d o crespo, ¿ ¿ . ^ t a m b i ó n e l . royecro da constmit 
OJOS t ! ™ l J g ' m * ' ^ nuevo edificio p a r a Casa da l a Ciudad, 
i ngen io , la que l o m i s m o qua la m a q u i n a r i a , 
que era da t r i p l e efecto, ha quedado comple 
t a m o n t e des t ru ida , c a l c u l á n d o s e laa p é r d i -
das en m á s de $200,000. Parece que e l fue-
go e m p e z ó p o r l a fo rna l l a , hab l ando sido 
i n ú t i l e s cuantos esfuerzos se h i c i e r o n p a r a 
con tener lo . 
L a n o t i c i a de db 'ho s in ies t ro , d e l qua no 
tenemos permanores . h a sido m u y sen t ida 
p o r l a p é r d i d a casi i r r e p a r a b l e quo aquel 
ocas iona á los d n e ñ o a de l a n o m b r a d a finca 
qua con &u c a r á c t e r e m p r e n d e d o r y cons-
anc ia h a b í a n l o g r a d o hace r l a u n a da las 
mejores. 
L o d e p l o r i m o s s i n c e i a m e n t é . " 
— S e g ü n vamos on u n p e r i ó d i c o da M a n -
zan i l lo , como á ¡aa seis da l a m a ñ a n a del 20 
d e l pasado, y en o c a s i ó n de i r á da r l a e l ca-
fé a í i n d i v i d u o conocido po r E l Chacho, é s t a 
sa f u g ó da l a c á r c e l , c u c h i l l o eu m a n o , p o r 
l a m i e m í s i m a p u e r t a p r i n c i p a l , á pasar da 
encontrarse en e l l a e l v i g i l a n t e y en su cuar -
to e l A l c a l d e , qua e s t á s i tuado enfrente de 
d icha p u e r t a . 
L a fuga h a t en ido efecto d e l m o d o s i -
guiente: 
E l calabozo en que se e n c o n t r a b a , le se-
paraba de o t r o por u n a p a r e d de poco aspe 
sor; parece sar qua p o r l a noche p e r f o r ó l a 
pared con u n c u c h i l l o , a b r i e n d o u n boque te 
por donde cabe desahogadamente u n a perso-
na, y como elcaSabozo c o n t i g u o e a t á s i e m p r e 
abierto, por cansa de no tener c e r r a d u r a , 
pndo por el boqueta ab i e r t o f á c i i m o n t a t r a s 
ladarse á él , esperando, como e l g a t o espera 
sn presa, la hora en que a b r i e r a n l a ga le ra . 
A s i suced ió ; t an p ron to t u v o esto efecto p a • 
ra darle el cafó, se l a n z ó á l a ca l lo á t odo 
correr, sin que e l v ig i l an t e , quo se encon-
t r aba en l a puer ta , como hemos rticho a n -
tea , pudiera darle alcance. 
T o m ó l a d i toco ión da " E l M a n g l a r , " ha -
biendo salido fuerza de I n f a n t e r í a y Caba-
U i T Í a en su pe r secuc ión . 
" E l Gh -oho" rs un c r i m i n a l da lo m á s 
•,r:ni;ed(>rmdo; en Ceiba-Hueca m a t ó á uno; 
á o t r o en Puerro Principe, h i r iendo a d e m á s 
a l A l c a i d e ds l a Cárce l de aquel pun to , y 
sabe D ios las d e m á s tochor ías qua h a b r á 
« o m e t i u o 
So l l a m a Juan Gronzález, conocido por 
E v a r i s t o M a r t í n e z (a) " E l Chacho," de 2 i 
jos. U s t e d sabe que á m i a m i g o e l Conde de 
M a n g a r a lo p e r s i g u e n desg rac ia s 
— ¡ A b ! ¿so t r a t a d e l Conde? 
Si Y o e n r r i ó u n a cosa q u e u s t e d no h a 
o l v i d a d o . E u e l Bosque de B o l o n i a 
S i , s i , y a l o so 
— A d e m á s , e l n o t a r i o P r u n a v a u x h a t o -
m a d o las de V i l l a d i e g o con l a f o r t u n a d e l 
Conde de M a u g a r s ¿ S a b e u s t e d que 
¿ ' E s t e l a n , a l quo c r i a m o s m u e r t o , h a r o a -
p a r e d l d o , y que r e s u l t a inocente? 
— M r . de A n b i j o u x ma h a b l ó a y e r de esto 
negoc io . E n c u a n t o á lo d o l n o t a r i o , ce p ú 
b l ioo en t o d o P a r í s . 
- U s t e d no i g n o r a r á t a m b i ó n q u o on t o -
d a esta l a m e n t a b l e h i s t o r i a h a n j n g a d o u n 
g r a o p a p e l c i e r t a s ca r t a s a n ó n i m a s E l 
y e r n o de M a u g a r s h a s ido d e n u n c i a d o á l a 
p o l i c í a t r e s ve eos p o r lo menos: l a n r i m o r a , 
o n a n d o l l e g ó á P a r í s ; l a segunda , e l d í a da 
an m a t r i m o n i o , y , en fin, ?a ú l t i m a semana , 
an tes do ser a r r ea t ado en l a e s t a c i ó n d e l ca-
m i n o de h i e r r o do San G e r m á n . T o d a s esas 
donunc iaa h a b í a n s ido escr i tas p o r e l m i s m o 
i n d i v i d u o qua e é c r i b i ó l a c a r t a e n c o n t r a d a 
sobre o l c a d á v e r de n n s u i c i d a . 
L o s é t o d o 
— Y ©1 d e n u n c i a d o r , u s t e d c o m p r e n d e r á 
que no pueda ser o t r o qua n n e n e m i g o i m -
p lacab le de M a n g á i s ó do d ' E s t e l á n . 
—Es seguro . 
—Es c í e r t í e l m o . T e n e m o s l a p r u e b a . E l 
enemigo e s t á desenmascarado . É l h a h e r i d o 
á d ' E s t e l á n p o r o d i o á M a u g a r s , 
— ¿ Y conocen ustedes a l e n e m i g o ese? 
— N o . H a c a poco a n u n c i ó que p r o n t o se 
m o s t r a r í a Y o no he c r e í d o n n n e a en 
esta promesa . P a r a m í lo q u e h a r á f s c- n -
t i n u í i r m i e n t r a s p u e d a l a g u e r r a s u b t e r r á -
nea. Ú l t i m a m e n t e h a e c é r i t o u n a c a r t a , 
a n ó n i m a c o m o las o t ras , en quo d e c l a r a que 
n a r i z r e g u i 
GOlftISPOBDIKCii DEL "SURlO BS U y t í O Ú ' 
N u e v a Y o r k , 28 de marso. 
H e r m o s o e s p e c t á c u l o o f r e c í a anteanoche 
el g r a n s a l ó n d e l r e s t a u r a n t M o r e l l o , donde 
d i ó su c o m i d a i n a u g u r a l e l n u e v o c í r c u l o 
qua acaba da o r g a n i z a r l a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
o i c p a n o - a m e r í e a n a de oata c i u d a d , con ol 
t i i i í i o de " C o l ó n C e r v a n t e s . " 
N o es l a p r i m e r a L a n t a t i v a que sa h a he 
cbo p a r a r e u n i r en u n c e n t r o c o m ú n á loa 
diveroos y diopersoc representan tes de las 
nac ionaddades quo c o m p o n e n l a g r a n f a m i -
1 por cuant él Citj/ H l l ba quedado peq e-
I ño para las oficinas y d e p a r t a m o n t o ñ illtt•, 
l nlclpaleB de esta g ran m e t r ó p o l i . E l Herald, 
\ torneado en cuenta su gran c r a c i m u uto peí 
a\ norte, recomienda que se Bitúo el oueío 
edificio en e\ c o r a z ó n da l a c iudad, que esti 
hoy entre las calles 23 y 42, en vez de cons-l 
t ru i r lo en la par ta baja, lo cual acarrea uni 
viaje largo y penoso a loa habitantes da los 
barr ios nuevos. 
L a verdad os que ©l de.fiarrollo y extea-
s lón quo ha .Adquirido esta ciudad en pocen 
a ñ o s es fenomenal y aaombroso, y tiene'pas-
madoa á sus mismos habitautes. 
si h a c o m e t i d o t a n t a s abominac iones , y ei 
so d i s p o n í a á comete r o t ra s m á s atroces, 
e ra eu venganza de que M a u g e r s le h a b l a 
seducido y robado á su muje r , n o a h o r a , 
s ino haco eosa de v e i n t e a ñ o s . Y o no h u b l o 
r a c r e í d o j a m á s que exis t ieseu m a r i d o s do 
osto t e m p l e . 
— L o s mar idos no hacen s iempre r e i r — 
d i j o f r í a m e n t e F r é d o c . 
—Momgars ma h a e n s e ñ a d o esta ú l t i m a 
ca r t a . E s c r i t a en u n es t i lo a lgo m e l o d r a -
m á t i c o , r e sp i ra , s in embargo , u n od io feroz. 
N a t u r a l m e n t e , y o ha I n d i c a d o á M a u g e r s l a 
conven ienc ia do r e g i s t r a r sus recuerdos en 
m a t e r i a de mar idos u l t r a j ados . Y é l me h a 
d i c h o quo s ó l o de u n m a r i d o de esos puede 
sospechar, y a quo s ó l o á u n m a r i d o t u v o l a 
audacia da r o b a r l e l a mu je r . Ese m a r i d o 
era, á lo qua parece, u n caba l l e ro que se 
llamaba I v r a n d e . 
— ¡ A h ! ¿é l r e cue rda su nombre? 
— S í . Pa ro esto d i s t a m u c h o de sor u n 
c o m p l e t o e sc la rec imien to . M I a m i g o h a 
t e n i d o demae iada f o r t u n a con las mujeres 
p a r a que pueda r e c o r d a r á p u n t o fijo á uno 
do t a n t o s m a r i d o s como h a a f ron tado en es-
te m u n d o . A d e m á s , da ese I v r a n d © n o sa-
be q u é so h a y a hecho. 
—Poco i m p o r t a , en efecto, da d ó n d e ha -
y a p a r t i d o e l go lpe ; lo c i e r t o es que M a u -
ga r s h a eido b o r r i b l e m o n t e cas t igado . Pero 
¿ q u é r e l a c i ó n t i en© t o d o esto con m i a m a do 
gobie rno? Y o no a d i v i n o c u á l sea e l h i l o 
m i s t o i i o s o qne un© los i n f o r t u n i o s d e l Conde 
con m i b u e n a B r í g i d a 
— A e é t a e x p l i c a c i ó n v o y . H a c e m u c h o 
t i e m p o qua M a u g a r s y y o buscamos a l au-
tor do tanta;? i n f a m i a s , y no consegu imos 
' í m c o E t r a r nada . H e m o s sospechado d e g e n -
r'«s muy inoeentee ¿ S e l o d i r é á usced? 
Pues has t a de u s t e d hemos sospechado. £ 1 
dascubr imiouro que hizo usted oael^wnft-S 
fué l a cansa do nuestras (sospechas.foliéM 
l legado hasta supl icar á Mr . de AabÍJotix|Í 
que me e x h i b i e r a una carta de usted para 
eo te j a r l a l e t r a con l a de los anónimos y 
donunciaa y con l a ca r t a oucontrada en el 
Bosque . E r a n absurdas nuestras hipótesis, 
y creo qua us ted ma h a r á el favor do creer 
que y a no le acusamos. 
—Poro n a d a ma dice usted de mi cria-
d a — o b s e r v ó F r é d o c con una mamillos» 
f r i a l d a d . 
— V o y , voy . ¿ U s t o d conoce á Mr. deMé-
t o l ? ' 
— S í ; pero como so conocen en París i 
o l ó n t o a y a ú n á mi les de personas. 
— Y o a ú n la conozco menos; pero mi so-
b r i n o casi puedo l lamarse eu amigo. Noshi 
prestado excelentes servicios en ocasiona,' 
Cuando e l triste, negocio do d'Eatolán, pr 
a m i s t a d á rai sobrino d e j ó de publicar es; 
su p e r i ó d i c o u n a minuciosa informaciói 
que i 
— S í , s í , recuerdo quo eu tobrino melír 
hab lado da eco. ' 
—Pues hoy h a n vue l to á enviar a í p e l H 
dico una n o t a r edac tada cou suma perfidl», | 
ao qne se i u d i c a n las de^:• • , . uitiraasde 
la f ami l i a Mangaos . M r . de Mótel hawd-1 
b i d o esa nou t , y por una dichosa oasnáldad"i 
se na sabido l a oersona quo la dejóealas !¡ 
oficinas. Como M é t e l s a b í a nuestro intetéa 
por descubr i r l a , la ba seguido loa p a a ú b u i | 
t a quo o t r a fel iz ca?ua l idud mo enoontróeu 
al camino , y y o la t u s t i t u í en la pírsecn-
c i ó n . S igu iendo á esa persona, he llegado 
ba:»ta aq - i í , porque , como ya ee habrá figu-
rado, esa persona es B r í g i d a , su criada di 
us ted 
(Cont inuará . ) 
I 
ECOS DE LA MODA 
BsaaiToa EUPUESJUIRNÍ»! P A I U E L D I A K I O D E LA 
MARINA. 
Madrid , 8 de marto de 1891. 
Hasta hace algunas horas ho creído so-
ñ o r a s raías quo l io p o d í a daros noticias mías 
en la presento decena: caando más descui-
dada me ha l lo respecto do ral nalnd, óata 
decae repentinamente, y bajo la fonuu crnol 
de nna bronqi 
mis fuerzas, mo 
snjota á nua ina( 
te. Dios rae leva 
no mo eostlono y oí p 
>ta por machos días 
en el locho, y mo 
«•¡osa y desosporan-
fln, su poderosa ma-
Imero de mis anhelos, 
qae es no faltar con mis Cartas y mía Ecos , 
los d ías en que tongo costumbio de habla-
ros, veró ourapüdo. 
E s t a vez empiezo por las novedades do 
vestidos y sombreros, temerosa de qne mis 
fuerzas no lleguon A poder escribir mí C a r -
ta para vosotras; pero abrigo tan vivo de-
eei de hacerlo quo aunqao sea A costa do 
a lgún esfuerzo croo que no os quedaré i s sin 
ella. 
Entro las ma^nifleoncias do que tengo 
que hablaros, f igura en p r i m e r lugar , ol ves-
tido do corto que l levaba l a l le lna Regento 
para abrir las Cortosdol Holno: erado mag-
nífloo ifesó r t v r ro con manto do lo mismo, 
cuya or la «^v,'ha adornada do p lumas ne-
gras y bhm^as, combinadas con encajes 
blancng: <d d e h n t c r o da la falda y de l cor-
piño ern de raHo gr is claro, cubier to con t u l 
blanco l iger t tmcntn fn i i in ldo y bordado d « 
perlas tititts rnenudltas! on Ion bordes franja 
de plumitas br incan do oxcaaiva í lnu i ; i : m 
loa cabvillof) corona de lloros de b r l l l an i e s . 
Ocurr ió un detallo curloao: la Roina s a l l ó 
de Palacio con un mngnUlco co l la r de trec 
filas de perlns y dos do b r i l l an tes : a l en t rar 
en el sa lón, l lovó la m i m o al pocho por un 
raovlmionto ipoonsclonte y n o t ó ia fa l ta del 
soberbio adorno: ne v o l v i ó a l duquo de Mo 
dina Sidonia, qu'; tíe hallaba, d í ü lado y se 
lo dijo; ol duque, h a b i ó dos palabras con ol 
gobernador do M a d r i d , q u » «a l ió (ti momen-
to dé) ifalól&: ftl tíoltúr, de v a l o r do na u i i 
llón de roales, se e n c o n t r ó on el nuolo dol 
carruaje que h a b í a l levado l a Reina, y fuó 
entregado al mayordomo mayor do Palacio. 
L a Reuia pene tró en el s a lón do sesiones 
llevando do l a mano (i r u augusoo hijo: ves-
tía el Rey do E s p a ñ a , todo do raso blanco, 
marinurjn, c a l z ó n corto, m í d l a o do seda 
blanca y botas de rano blanco bastante al-
tas: g a b á n de abr igo de raso b lanco y som-
brero do fieltro blanco: con la ayuda do la 
marquesa do T a v a r n , so d o s n o j ó en un mo-
monto del fionibroro y del g a b á n , pneo una 
rodilla en el s i l lón dorado , euperado do co-
rona roal do la derecha y se s e n t ó m u y gra-
ve, miran do á toda?» partos con graciosa 
sonriéu: durante la lect ura d e l diaourso de 
la (Jorona, que fué bien la rgo , no d i ó muefl-
t ra alguna do cansancio 6 inquietud, y 
g u a r d ó profundo silencio, sin hacer otra 
cosa quo cambiar do pos tu ra on el s i l lón . 
L a Infanta laabel, l l evaba t r a j e b lanco de 
damasco, cola y corpino de to rc lopolo gra-
nate, y corona de ostrollas do r u b í e s y bri-
llantes: on la mano un abanico do p lnmas 
blancas c(m pió do concha. 
Todas las damas de l a co r t e v e s t í a n t r a -
jes elegantieimos en colores claros, cou flo-
rea y bordados. 
* • 
En la embajada do F r a n c i a eo h a oele-
brado nn banquete, al que han as is t ido las 
señoras vestidas con l a mayo r elegancia: 
puede juzgarso por la d e s c r i p c i ó n d é l o s 
trajes. 
Él de la s e ñ o r a do la casa, M m o . C a m b ó n , 
era de raso aznl p á l i d o , su color favorito, 
adornado con b londas do seda del mismo 
azul y blancas en una deliciosa 6 ideal com-
binac ión .—Encarnado do seda, y adornado 
con blondas negras, ora ol do l a s e ñ o r a de 
Cánovas , traje quo ya ha l uc ido diferentes 
veces: de co ío r ropa fuerte , t a m b i é n con 
prendido do blonda:* negras, ora ol olegan-
tfsirao traje do BU he rmana l a condesa do 
Caaa-Valoncla: do color m a l v a y de r i co 
moaré, el de la duquesa do T e t u á n . 
L a moda ha Inven tado ahora las casacan 
Lula X V do soda de u n só lo color , para Uo-
varlan con faldas mat izadas do flores; y su-
jetándf se A esta p r o s c r i p c i ó n h a b í a en este 
banqiitf.e una dama de l cuerpo d i p l o m á t i c o 
vestida con ca?aca do vaso l i l a , con fa lda do 
brocado/. fondo b lanco sembrado do rosas 
de colores vivos; Misa. G r u b l l evaba un 
vestido blanco y b o t ó n do oro, y otra bol la 
Mies i ü g l e s a la l levaba negra cou bordados 
de oro. 
De las hechuras nada nuevo hay que de-
c i r , las do slompre: largas colas, y on laa 
j ó v e n e s solteras, trajes cortos: corplfios muy 
altos de hombros y muy escotado.! on la oo-
p a / c l a y pocho.- prociosaa Joyjio, y OIHDÍÍOJUJ; 
t e senoilíoa Jos poimuion. 
E l Uíimndo "giiogo", es ol quo Impera: 
se roduce á ondula r todo el cabello do la 
cabeza, a t á n d o l o sumamon-je flojo, y for 
mando con ol un rodete: los cabellos ¿lo l a 
fronte rizados: d e s p u é s de hecho el peina-
do so adorna con tres cintas, galones de 
oro ó sartas de perlas p o n i é n d o l a s á dis-
tancias proporcionadas: para las s e ñ o r a s 
que tienen el cabello negro ú obscuro, los 
galones do oro liso bordados con cuont.us 
do colores, i m i t a n d o p e d r e r í a son e l o g a n t í 
almos: on loa cabellos rublos las sar tas do 
perlas hacen u n efecto encüi i t ador» ' 
A q u i donde las s e ñ o r a s son de una In te-
ligencia consumada en el a r to de vest i r , las 
rubias se a t a v í a n siotupre con re la t iva sen-
cilloz: los colores claros—y el blanco aobro 
todo—las rosas t é , las margar i t as , los mio-
sotis y los j ac in tos son las flores preforldas 
por las o o ñ o r a s rubias , como adorno do sus 
vestidos da bailo: l a gardenia ha dejado de 
ser la f avo r i t a del g r an m u n d o y ahora 
empieza el re inado de las o r q u í d e a s . 
Sobro u n vest ido do aurah azul m u y p á -
l i d o , he v is to unos prendidos do jazmines 
en finos cordones adornando el pecho, y en 
cascada adornando el lado izquierdo do l a 
fa lda: resul taba en conjunto u n vestido 
precioso para una j o v e n c i t a de diez y siete 
años , quo era qu ien d e b í a es t renar lo por la 
nOjehe. 
Eo la r e c e p c i ó n do Palacio so v ieron tc\m-
b i ó u trajes admirablos y sabias combina-
ciones do las modistas para haour valer los 
diferentes g é n e r o s do bolleza femeni l . 
de Agosto, de cuyos papeles se h a hecho e l 
fllgalente repar to: 
Sagrario, Sr ta . R o d r í g u e z (A . ) 
E l e n a , Srta. Corona. 
U n a moza, S r ta . Pal lares . 
Benjamín , Sr . Bachi l ler . 
E l Alcalde, Sr. Rob í l l o t . 
Tiburclo, Sr . Sierra. 
Un mozo, Sr . Arce . 
Mozas y mozos, coro general. 
Las otras dos tandas serán ocupadas por 
los dos actos del episodio nacional titulado 
Cddle. 
C o n t i n ú a n los ensayos de L a Leyenda del 
Monge. 
C E N T R O A S T T T B T A N O — E l Sr. Vicepresi-
dente de este s i m p á t i c o instituto, ha tenido 
la bondad do invitarnos para asistir á la 
prueba oficial dol alumbrado on los Balones 
del entresuelo dol edificio que posóe aquel, 
prueba qne debe efectuarse hoy, aábado , á 
las siofco y media de la noche. Agradecemos 
mucho l a a t e n c i ó n . 
TJEATRO Dic TACÓCÍ. -La c o m p a ñ í a que 
lo ocupa h a dispuesto para la nooho de hoy, 
s á b a d o , nna representac ión do la magn í f i ca 
zarzuela L a Trwpastad, por la S r / . Delga-
do, la Srta . Aced y loa Sres. Massanet, V I -
Uarreal y Lcf l i ta . 
CONTBA tos B E S O S . — E n algunos de 
nueatros apt eciables colegas so trata actual-
mente do nna cruzada emprendida por va-
rias señoras y s eñor i ta s contra la costum-
bre establecida entro las del g é n e r o femo-
nino de besarse on las mejillas 6 la boca 
cuando se encuentran en vlnitas, fiestas y 
paseos. Queremos echar nuoatro cuarto á 
espadas on el nsnnto, y a l lá va: 
H a y j ó v e n e s adorables 
Que, á trueque do ser amables, 
Coueionten el ser besadas 
Por bocas siempre impregnadas 
Do gases insoportables. 
Otras cofttra loa eycenos 
Do t a m a ñ a comMnceneia , 
Hablan con gran o'ocuencla 
Y niegan la convonioncia 
D o dí irse ó camblaree besos. 
Qae ol besarse contraviene 
L o s preceptoa de la higiene, 
Dice muy a l i o y muy claro 
E l i lupl re Doctor Caro, 
Quo gran experhmcia tiene. 
Y probarse on dna por tres 
Puodo con razones hartas 
Que sólo el beso úti l es 
Do lejos como en las cartas 
Se pesan manos y pies. 
Kr, Couiuco DE P A K I » . — D o l a conocida 
l ibrería de D . Jal idn Mart ínez , Obispo 36, 
quo tinno á en CHi go la agencia de E l Oa-
rreo de P a r í s , hemos recibido él n ú m e r o 
del mismo convsi/oiKiionto al 14 di» umrzo 
próx imo pasado E1' notable, así por BU 
cogido texto como por aus oxcolonuja gra-
bados. 
CONVOCATORIA .—A loa maestros do pri -
mera enaofianza de la Habana se dirige la 
siguiente: 
"Con el fin de tratar de un asunto de a l -
t a Importancia y trascendencia para la cla-
so y la ennoñauza primarla, so cita á loa so 
ñ o r e s maestros p ú b l i c o s y privados de am-
bos sexos, para una reunión que t e n d r á e-
focto el domingo 6 dol corriente, á la nna 
do l a tarde, en loa sa lónos do la Eacuoia 
Normal de Maestros, Gallano. 
P a r a evitar toda ciase do disgustos no se 
Invita á nadie partioularmento, h a c i é n d o l o 
por la prensa con el fin de que concurran 
todos los que quieran contribuir á l a roall 
zac ión do u n pensamiento laudable.--./•. M , 
Oinnva " 
BÓVEIMS D E L C E M E N T E R I O . — E n l a G a -
ceta do ayer so ha publicado por la Socre 
tar la del Obispado, un anuncio cobre b ó v c 
das del comentorlo do Colón , cuyo anuncio 
habla aparecido y a en l a primera plana de 
nuestro D I A R I O ; pero queremos roprodn 
cirio en este lugar para que llamo m á s l a 
a t v m d ó n do las personas interesadas. 
H a b i é n d o s e cumplido el pluzo do diez 
. tiempo por el quo fueron cedidas las 
b ó v e d a s dol Comonterio Cristóbal Colón, 
que so hallan sobro la Galer ía de T o b í a s , y 
cuyos n ú m e r o s son loa s íguicntoe: 20ü, 238, 
244, 245, 24fi, 248, 253, 254, 258, 259, 260, 
202, 204, 205, 2(10, 207, 208, 269, 270. 272, 
274, 275, 270, 287, 289, 200, 203, 205, 296 
297, m 300, 301, 302, 303, 308, 307, 308, 
309, 312, 313, 314, 31», 318, 319, 320, 321, 
322, 823, 324, 325, 326, 330, 331, 
334, 335, 337, 338, 339. 310, 342, 
347, 349, 351,362, 353, 364, 355, 
361,362 363, 365, 360, 307, 369, 













D e s p u é s del de S. M. l a Reina, quo era 
m a g n í f i c o , figuraba en p r i m e r a Pnea el do 
l a infanta laabol: era do grueso raso b l a n -
co iiao, y esti ba adornado con franjas do 
finísima p luma rosa y blanca: él hondo do 
l a delantera, e l e m / t o y las mangas l levaban 
esta adorno: l a d i p l o m a , collar y pondion 
tes eran do br i lh in ten y esmeraldas do gran 
dis imo valor . 
E l veaUdo do l a re ina era o t ra magtdfloa 
va r i an to del traje negro que no abaadnna 
desde su viudez: falda do raso negro liso: 
co la y corpino da t e ro ibpó ló negro brocha-
do do seda blanca: por prendidos pa r í a» do 
bril lautea sumamonto grueeoa ó i g u a l w . a l 
derredor del peto ondas de laa miemas pie-
draa: en loa cabellos, en .el ta l le y '••ii el 
hombro Izquierdo, grupos de jacintos b l a n -
cos. 
E l vestido quo i l a m ó máa l a a t e n c i ó n por 
BU graciotui s enc i lk^ fué el de l a marquesa 
do D o n a d í o , do rosa blanco aiu o t ro ador-
no que unas guirnaldns do hojas de yedra 
verdes: el efecto no p o d í a ser m á s eucan 
t ador , 
; ' L a dama do las joya / i " , l a marquesa do 
l a L a g u n a luc ió esa noche con su gusto es 
p l ó n d i d o y o r i g i n a l un ves t ido admi rab le 
de raso color c a ñ a , adornado con torc iope-
lo gr is p lomo brochado; desdo que y a l a 
a c o m p a ñ a n á las fiestas d¿)l g r a n m u n d o 
dos hijas mayorca, l a marquesa ba modo 
rado, mejor dicho, ha cambiado m u c h o o 
aspecto de sus traje!", e l igiot ido mat i í jos sua-
ves: rasgo de ta len to quo d e b í a i m i t a r esa 
p l é y a d e de madres jóvenes , enemiga t o n i 
b l e de laa muchachas fioltorad, en los ealo 
nea de M a d r i d . 
L a duquesa do A l b a l l evaba u n vest ido 
b lanco do l a r g a cola, bordado con g u i r n a l -
das m u y linas en sedas de colores p á l i d o s : 
e l t ra jo era do n ie l do seda; on los cabolios 
corona duca l do b r i l l an tes , s in m á s adorno. 
Como no hago a q u í m.is que r e s e ñ a r los 
t rajea que m á s l l a m a r o n l a a t e n c i ó n , todos 
i n ó d i t o s — p e r m í t a a e m o l a e x p r e t i ó n — d e b o 
h a b l a r con grande elogio del que l u c í a la 
s e ñ o r a de RcdrÍKUoa A r i a s , de raso color 
s a l m ó n guarnecido con p r o f u s i ó n de r i q u í -
s imos encajes blancos. 
L a j o v e n Condesa de Cumbres A l t a s , 
constanto a c o m p a ñ a n t a de S. M . l a Reina, 
v e s t í a u n t r a j e do damhsco gr i s , combina-
do con encajo bianco y una d iadema de 
b r i l l an te s coronaba sus cabellos. 
D o m i n a b a e l color a m a r i l l o on todaa sua 
gradaciones, desde el cafni, a l a roma 6 do 
r ado m á s fuerte: col . ' r azufre era el vestido 
e l e g a n t í a i m o de la duquesa de l In fan tado 
cuyaa joyas de r u b í e s y b r i l l an te s fueron 
genera lmente admiradas . 
Todas las muchachas soltaras p a r e c í a n 
haberse avisado para vest i r de t u l : l a s e ñ o -
r i t a de laasa p a r e c í a m á s b o n i t a que de 
c o s t u m b r e cou un t ra je de gasa b lanca l i s -
t a d a do negro; se adornaba con camellas 
b lancas y con col la r de per las : á BU l ado 
es taban Isa flouoiitafl de Per i j ao , vestidas 
de tu les co lo r g rana . 
M A P Í A D E L P I L A R SINTJIÍS, 
T E A T R O D E ALRTSU .—Para esta noche 
á las ocho, a» a n u n c i a en el v o n t i l a d o y c ó -
HlMo teatro do A z m * el <»8tretfb do ¡f» zar-
suela en m acto denominada L a Virgen 
4(10, 401, 402, ^03, 4(14, 405, 406, 
4 1 0 , 4 1 2 , 4 1 4 , 4 1 5 , 4 1 0 , 4 1 7 , 4 1 8 , 419, 421, 
433 , d'i-l, 4Í25, A'li], ¿'27, 1ÜG, net c o m o l o s u i 
ohoa do i a o i tada G a l e r í a , se haco sabor al 
p ú b l i c o por cato modio, á fio do los quo do 
seen t raaladi i r loa restos de sus antopaaados 
!o b á g a n den t ro del plazo do tres meses, á 
contar desde la p u b l i c a c i ó n do este anuncio 
on la U n i ó n Constitucioiuil, DIARIO DE L A 
IARINA y Gaceta OJlcm, en la iu te l igoncia 
que cumpl ido dicho plazo p r o c e d e r á l a A d -
m l n i n i s t r a c i ó n del Comonterio á la t r a s l a c i ó n 
a l osario c o m ú n de loa reatos que se ha l l an 
en dichas sepulturas . 
Habana, 1? de a b r i l do 1891.—Dr. J u a n 
Baut is ta Casas , Secretario. 
E L P R o a R ü s o C u L i N A K i o . - H o r n o s reci-
bido el p r imor n ú m e r o del p e r i ó d i c o quin-
conal quo aa as t i t u l a , consagrado á la de-
fenaa do loa intoreeoa de los cocinoros. Co 
rroapondemos al saludo qué ol nuevo colega 
d i t i go i l a pronaa, d e s e á n d o l e proaper ldad 
la rga v ida . 
TEATUO DE L A ALHAMBRA . .—El p rogra -
ma do hoy, s á b a d o , on dicho coliseo, EO com-
pono do las obraa signieutOF; 
A las o c h o . - - i M Paso de la Malanga . 
Bai l e . 
A las nueve .—Pe^canct-s Domés t i cos . 
Bai le . 
A laa d l t z . — R e t ó r i c a y Poét ica . Ba i l e . 
V A C U N A . - S e admin i s t r a hoy, s á b a d o , do 
12 á 1, en la m'.riai-í ' i de l a pa r roqu ia do 
Nuofitra Sonora del P i ia r . 
L ? . COIÍRIDA ANüALt /2ÍA.—La p lazn do 
toroa do ¡a calzada de ia In fan ta , á posar 
do su a m p i i u i d , va á s e r e ñ t r e o h a para con-
tener l a ( ¡normo concurroncia que ao diapo-
no á favorecer ol domingo 5 la co r r ida do 
bichos mejicanos, d iaputa ta á favor de loa 
fondos do la Sociedad de Benefietncia de 
Naturales de A n d a l u c í a . L a not ic ia do quo 
el ganado ea bravia imo y de hermosa es-
t ampa , unida á la do quo e s t o q u e a r á n á loa 
c o r a ú p e t o a el Tortero y Cuatro Dedos, ha 
despertado entr*» los aficiouad'is una an i 
m a c i ó n t an ex t r ao rd ina r i a , que, como deja 
mos d icho , la gento no va á caber en l a 
plaza. 
L A S CARREIJAS DK M A S A N A . — E ! en tu 
siaumo cjue ro ina pa ra las p r imeras carreras 
do oabáMos do la t emporada en el H i p ó d r o -
mo da Al iuendan-s , os coiosal. Las mucha 
chas rnáa bonitas p r e s t a r á n a l ic lonto á ee-
hZ* tiestas, que comci todos saben, son las 
que p t i v a n en las pr imeras ciudades del 
mundo. 
Los quo concur ran no o lv iden a d q u i r i r 
E l Score, quo s e r á el ú n i c o , s e g ú n nos d i 
cen, en publ icar el p rograma o l i c i a l de d i -
chas carreras 
L A KOJUA Ü'LTA.—Mlfjntriia en l a ¡Mkqsa 
c l e n t í h c a so diacuto y se hacon votos por l a 
a d o p c i ó n do u n m é t o d o que p e r m i t a esta-
blacer la hora univercal , los nor te-america-
noa han resuolto dent ro do su p a í s el pro-
blema, do una manera Bencilla y p r á c t i c a . 
E l e g i ü o como meridiano j u d i c i a l el de Was-
h i n g t o n , la Western Union ha establecido 
en ol Observatorio un aparato t e l eg rá f i co ; 
y en el momento de pasar por el mer id iano, 
una pimplo emia ión de cor r ien te comunica 
la hora de las doce á todas las cataclones 
te lográf lcan do l a R e p ú b l i c a . Para fac i l i ta r 
esta s i m u l t a m ü d a f l , minutos antes del me 
d lodta s» i n t e r r u m p o el eorvlcio y se dis-
ponen las linoas para comunicar di recta-
mente con ol Obaervatorio. E l t rabajo se 
reanuda m o m e n t o » d e s p u é s . 
L a Wvstcrn U n i ó n so indemniza ampl la -
montu del t i empo do descaneo que esto oca-
siona á sus lineas, t r asmi t iendo l a hora á 
los municipios y par t icu lares que por ese 
servicio lo pagan un cano. E n N e w - Y o r k 
tan só lo son m á s de 7,000 los relojes que 
so a r reg lan por ooto procedimiento . 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—SO nos re 
mi to lo siguiente pa ra su p u b l i c a c i ó n : 
" E s t a Sociedad c e l e b r a r á s e s ión o rd inar ia 
y p ú b l i c a el s á b a d o 4 del corr iente , á las 
ocho de l a noche, en el loca l de su Secreta-
r í a , callo de los Corrales n? 1 , altos. 
Orden de l d í a . — 1 ? C o n t i n u a c i ó n del t r a 
bajo de l D r . E . R o d r í g u e z , t i t u l ado Cl ín ica 
q u i r ú r j l c a . Neurosis de or igen dentar io 
2? T r a t a m i e n t o de l a p u l p a dentar ia , 
por el D r . Poey. 
S? S e s i ó n do gobierno. 
Habana , 3 do a b r i l do 1891.—El Secreta-
r io , Al/'redo L Eodiiguez." 
L o s M A D G Y A R E S . — E l a ñ o 1894 celebra 
r á H u n g r í a el m i l ena r io do en c o n s t i t u c i ó n 
como n a c i ó n independiente , y para solem-
nizar t a n memorable fecha se p repara una 
g r a n serie de fiestas civi les , mi l i t a res y re-
l igiosas. 
M i l a ñ o s h a r á quo los madgyares tuv ie 
ron quo abandonar loa t e r r i to r ioa que hacia 
m á s do u n siglo ocupaban en las or i l las d e l 
D o n y de Dnledper , y obligados por fuer 
zas superiores e n í p r e n d i e r o n á s p e r a poro-
g r i n a c i ó n on busca de suelo apto pa ra i m -
p l a n t a r sus hogares. 
Aquella raza fiera y v i r i l de tuvo su pa-
so en t e n i t o n o que p o s e í a riquezas ocu l -
tas b ' ' i " fu Rtwf«*j fin m i n a » do oro, p l a -
t a y cobre; que en las vastas llanuras que 
alternaban cen las m o n t a ñ a s se velan en el 
verano verdes praderas pantanosas 6 este-
pae ardientes y en el invierno duros hielos, 
s e g ú n su pos i s ión geográf ica . 
Al l í dieron por terminada su peregrina-
ción, dando el nombre de H u n g r í a al anelo 
que declararon suyo y se dispusieron á de-
fenderlo como su nueva patria. 
Entre laa fiestas que so preparan para 
los a ñ o s 1892, 93 y 94, habrá inaugurado -
nes solemnes do templos monumentales; 
uno de ellos hace treinta a ñ o s que e s tá 
c o n s t r u y é n d o s e : h a b r á Expos i c ión Univer-
sal, revistas militares, reproducoión orga-
nizada do trajes y costumbres de la é p o c a 
lejana que se conmemora; cabalgatas his-
tór icas y multitud de festejos, cuyo progra-
m a so Irá detallando á medida quo avance 
su confecc ión . 
Pocos pueblos hay que como ol madgiar 
ó h ú n g a r o puedan citar la focha fijada de 
su Inatalación como nacionalidad hecha y 
dueña de sus destinos. 
Pueblo que recuerda al de Israel cuando 
expulsado de Egipto buscaba la tiorra pro-
metida, la ha l ló on la que hoy es H u n g r í a , 
habiendo paaado en los mil a ñ o s trascurri 
dos las vicifiltudes consiguientes á tan r a -
dicales cambios del mapa geográf ico políti-
co de E u r o p a y del mundo, sin que su na-
cionalidad é Independencia hayan sufrido 
n i n g ú n eclipse de importancia. 
Hoy forma parte dol imperio austr íaco , y 
entra en las miras do muchos de sus hom-
bres púb l i cos ol poner en activo servicin la 
corona de SanEfitobnn. el rey á quien pro-
fosan recuerdo imperecedero y fervoroso 
culto. 
B u d a Pcsth e s tará d«3 gala durante enoe 
largos y seguramente aoimados festejos. 
POLICÍA.—El celador del barrio del An 
gel, detuvo y remit ió ante el Sr. Juez del 
distrito del Oeate, á un moreno acusado del 
hurto de on reloj y leontina, do cuyo hecho 
conoce dicho jnfgado. 
—A la Estac ión Sanitaria do los Bombe-
ros Municipales^ foé conducido un mennr 
de tros a ñ o s de edad, que presentaba una 
contus ión en la cabaza y s í n t o m a s do con-
moción cerebral, al caorse de nna escalera, 
en su domic i l io . 
--Duranto l a noche del jueves ú l t i m o , 
tuvieron una reyerta on el barrio del Arso 
nal un pardo y un moreno, resultando ho 
rldo gravemente en la boca este ú ' f i m o , 
por proyectil do arma de fuego. L a pareja 
de Orden Públ ico detuvo á arabos y los 
condujo á la Ciiaa de socorro, donde se 
cons t i tuyó el Sr. Juez do Guardia , h a c i é n -
dolo entrega al propio tiempo de un cuchi 
lio «¡uo toula o inpufnr io el herido, on los 
momentos qun fueron df.t.euidos. 
— A l encargado do la fonda L a Econó 
mica, barrió de! Templete, le hurtaron de 
un baúl uno tenia en una barhiCua;, un tra 
j e comploro de i ' vadüio d i tt-nit n'.e da vo-
luntarlos, un sable, un revólver y otras 
prendas, aospecbándose qae el autor do es-
te hecho lo sea un dopendiento que fné des-
pedido de la casa. E l celador del barrio le-
v a n t ó la correspondiente acta y con olla dió 
cuenta al Sr. Juez do Guardia. 
E N E L E J E R C I T O Y E L H O S P I T A L . 
Chinandega (C. A ) Sres. L a n m a n fe Komp 
Nueva-York: Muy estimados amigos y se 
ñores . Creo un deber d ó justicia el mani-
festar á V V . el buen é x i t o que han alcan-
zado en cate país varias de laa preparado 
nea ospociales de la acreditada casa de W . 
Merecen particular menc ión entre ellas el 
Aceita de h í g a d o do Bacalao, con cuyo 
medicamento oportunamente administrado 
he podido obtener curas completas de bron 
quitis crónicas , reumatismo crónico, jaque-
cas inveteradas y mo ha servido perfecta-
mente para acelerar la convalecencia des-
pués do las fiebres graves. 
Su affmo. S. S. 
Toribio Tijerinos. 
Cirujano del Ejérci to y Médico del Hoepi 
tnl do esta ciudad. 14 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
C O M U N I O N P A S C U A L . 
Loa enfermes liabitualea de eota Parroquia, que ha-
yan de recibir la Sagrada Comunión Pascual, avisarán 
con anticipación & la parroquia,.dando cuenta verval 
6 por escriao de la calle, nú mero de la casa y nombre 
del erfermo, para ptaar A oírlo eu « onfesióa y adaii-
nistrarlo 1» Sagrada Comuuión el domingo bróximo, 
día 5 de abril — E l P á n o c o , D r . Anacleto Renondo. 
B680 5 31 
m u mire 
L A PALMA: hace Ali-
ses casimir lana pura á 
nueve pesos. I 
C n. 163 
a. 
Ab 
C i m O ESPMOL BE LA UUM. 
S e c c i ó n , d e I n s t r u c c i ó n . 
A las stiis y media de la noche del día do boy se 
reanudarán Ins rlases de c n s e ñ a n e a gratuita que 
sostiene e-ire Casino, á sabor: f.ectura y Escritura, 
Gramática y Aritmética, T e n c d u m y Dibujo, Geo-
grafía é Hislot i t de E s p a ñ a , Francés ó Inglés. 
Los que deseen matricularse cu alguna de las asig-
naturas indicadas, acudirán al local de la Escue la los 
lunes, miércoles ó viernes de 8 á 9 de la noche, hasta 
el d ía quince del actual tn que se cerrará la ma 
tríenla do las seis últimas asignaturas. 
Los alumnos qne hasta la lecha no han podido re-
coger sua matrículas, se servirán pasar pnr esta á'e-
ovetaría, de siete y rasdia á ocho de la noche, en la 
inteligencia de que «1 antes de! d>a diez no lo han va-
rili'.lulo, no podrán tomar parte en los exámenes que 
tendrán efecto en la primera quincena dp.l mes de j u -
lio próximo, ni optar á loa premios que se adjudiquen 
á los más distinguidos. 
' LÓB alumnos qae por efecto de ocupaciones, cam-
bios de domicilio ú otras causas, qaiobiran darse de 
baja ó continuar cuando aquellas cesen, se servirán 
manifeatarlo a»í al Sr. D¡-octor de la Easuelapara 
pudor hacer las anotaeioaes correspondientes 
L o quo por diaposición del Sr. Preaidente se publi-
ca para general conocimiento. 
I h b m a , 1? de abril do 1891,—El Secretario, A l -
berln Fonle G P la-1 ]5d-2 
OUONIOA R E L I G I O S A . 
O I A 4 D E A B U I L . 
E l Circular está en Paula 
Santos Isidoro, arzobisno de Sevilla y Teódulo, 
mártir. 
Snn Iddord) obispo en Sevilla da España, esclare-
cido en santidad y doctrina, el cual con el celo de la 
fe c itoliea, y con la observancia de la disciplina cele-
shislica. ilustró i a sEspañas . 
San Teódulo, mártir, en Tesalónica, el cual en 
tiempo del empnrudor Maximianc, y del presidente 
Fau í t ino , por oenfesar la fe católica, le ataron al cue-
llo una gran pindra, y lo an-< jaron al mar. 
F I E S T A S E L D O A U N 6 0 . 
MISAS SOLEMNES.—En la Oatedral la de Terc ia á 
las 8 y en las demás iglesias las do costumbre. 
CORTE DK MARÍA.—Día 4.—Corresponda viait r 
á Nuestra S-ñora dol Kosariv en Santo Domingo. 
PROCKSIÓN.—La del Sacramento á las cinco y me-
dia de la tarde, después de las preces do costumbre y 
DUS'irá el Circular á Jasii-i Mai í i . 
P.-xjf ' . -qvJa d o T é r m i o o d o J o s ú s 
M a í í ? . y J o s é d e l a H a b a n a . 
E l JnbMeo C'rcnlo.r que d^bía empezar en esta 
iglesia parroquial el día 6 del mea aoiual, p!i>a á la 
iglesia del ^nuto Angel, con la autorización licl Hus-
trísimo y l iernio . Sr. Obidpo do otta Diócesii», por 
hailarso esta igle-iia on obras de reparación. 
Habana, ü do abril do 1891.—Dionisio González. 
«905 la-3 3 ¿ - t 
IGlESii DE m FELIPE m i , 
E l domingo próximo celebrará la Asociación do la 
Guardia de Honor sus ejercicios. L a comunión s e r á á 
las siete. E l Santisimo estará expuesto todo el día, los 
a iociadoE harán la Vela y por la noehe los ejercicios 
con sermón. 388U 8-3 
Parroquia d«l Sagrario de la Catedral 
C O M Ü N I O N P A S C U A L . 
Los enfermos habituales de esta parroquia que de-
SOPII recibir la Sagrada ''omuniórj Pascual avisarán 
con anticipación á la Parroquia, dando cuenta por 
escrito de la callo, número de la casa y nombro del 
enf.jrmo, para pacar á oírlo en confeaión y adminis-
trarle la Sagrada Comnr.ióa el día K del corriente. 
Habana y abril 1'.'do 1&90.—El Párroco, Qohriel 
A ívarez Iiuill>f. P-2 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL. 
Corazón de Jesús* 
E l domingo ñ del corriont'j á laa 8 de la mañana, 
tendrá lu^ar la lottividad mensu;-.! del Sagrado C a r a -
zóii de J e s ú s cun misa solemne y cxp^Bieión de 
S. D . M L o que se avisa á loa hermanos de la Pía 
Unión y demáí líeles, para su asistencia.—El Sr. Ou-
YJ, Párroco .—La Camarara, l io iar io Brocho, viuda 
de Sel lén. 3819 4-2 
E L EXOMO 
Dr. D. J o s é G ü o l l y R e n t é , i 
BX SEXAUCRPOR BSTA UMVHRSIDAD, & 
F t . l l é c i ó e n M a d r i d , 
e l 2 0 de d i c i o x n b r e a s 1 8 8 4 . 
Y dehierdo eer conducidos f-us ros-
toa al Oroonterio de Ct lón, á aa cua-
tro de ia tar«l6 del d ía do rnafiana, 
el Excmo. Sr. Goberuador Geneial , 
el Illmo. Sr. Director G- neral de Ád-
mmjstr&cum Civ i l , el l ü m o . Sr. Rec-
tor y Ci.iustro Untveieitatio, ruoRan 
!a asistencia al acto, concorriondo al 
efecto a l Aula Magna de la Univerei-
ind, el d i a y horadeoignadoa 
Habana, 3 de abri l de 1891. 
E l Secretario Geceral, 
D r . J Gómez de la Maza. 
4Í»8 1-t 
E . P . D . 
S r i ñ . An ton ina Rubio y C'alvera-, 
I U FACLBOIDO 
Y diepueeto su entierro para laa 4 J 
do ta tarde de m a ñ a n a , los quo sus 
i.Tib n , hermanas, hermano pol í t ico , 
3">l)iini)8 y aobvinoa péjTttboSi ruegan 
j i i - ieesrán etorname-nte A loa do 
inris pár ióo té i y arértgop .u« airean con-
cu irn A ia casa mortuoria, >l-fan L á 
zaro 218, para a c o m p a ñ a r au c a d á v e r 
al Cementerio de Co lón , donde se 
despide ol duelo. 
Emilia Rubio, viuda do Córdoba; Antonia 
Rubio de Canalejo; Francisca Rubio, viuHa 
de Urrutif.; Bárbara Rubio y CBIVÍ ras; M a -
nuel d» C'malejoy Men»; Rafael, Jofó F r ^ n -
CÍÍCO y Gonzalo de Córdoba v Rubio; Jallo 
y Angel María de Canálejo y Rabio; Ricardo 
Martínez y Sola; J o - é María Riquelme y 
''ór.loba 
Habana, abril 3 de 1891. 
3058 
' No se reparten esquelas. 
I—1 
V A L L A DE GALLOS 
Para ol doodngo 5 grr.nde y sobresaliente función 
cou.o •'.•.'ti'.pre. 
Kbia valla por su comodidad y baratez en loa pre-
cios, cu la preferida del público, sin embargo do lo 
crecido de au contribución. Jamás altara su* precios 
como en otras vallas cuando hay buenas fanciouea. 
3893 3-3 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
DE BENEFICENCIA. 
Il ibiéndoae suspendido cou motivo del duelo por el 
sensible faliecimiento de la que fué dignísima esposa 
del Exomo. Sr. Presidente del Casino Español , la 
Ju-ita general ordinaria, que según el Reglamento 
ctabe celebrar esta Sociedad el 25 del actual, aniver-
sario de su fundición; de orden del Sr. P-osidente 
tengo el honor de citar nuevamente á todos las s e ñ o -
res Mcoidadoi» para q>ic se .sirvan concurrir á lai doce 
del día 5 de abril próx:rao con el objeto de celebrar 
dicha Jun»a en el Casino Eapañol (Kgido n 2) siendo 
requioito indispciuable para tomar parte en las elec-
ciones de la nueva Directiva, que también habrán de 
verillcars i eu ese día, el último recibo, ó sea el del 
mv» aciual. 
Habana, marzo 2S de 1891. E l Secretario-Conta-
dor, Victorino Salazar. C 433 la-28 7d-2fl 
CENTRO Mil 
S e c r e t a r í a g e n e r a l . 
L a Junta Directiva, eu sesión celebrada el d a 2 del 
corriente, acordó poner á la disposición do los señores 
asociados el ualón-entresuelo del edificio de su propie-
dad, Saa Rafael núin. 1, donde ya sehnllan instaladas 
las mesas de b.llar, damas, dominó y demás juegos de 
lícito recreo, á partir del domingo próximo á las seis 
de la tarde. 
A l mismo tiempo ha dispuesto permitir la eu'rada á 
aquellos señores que sin pertenecer á esta Sociedad 
doseeu conocerla. £ 1 Centro As lur iano aprovecha 
eata opcrtnnidad para manifestar al público que den-
tro de su Reglamento caben los hijos do las demás 
provincias. 
L a entrada al edificio ea tanto no so alce la escalera 
prin dpal de nueva conatrnción, será por Znlueta. 
L o qae por acuerdo de la Junta hago público para 
conocimiento general. 
Habana, 3 de abril do 1891.—El Secretario, F r a n -
cieeo F . Sta. Eulal ia . 
C 493 4a 3 4d-4 
Se vende uno da unoa trece qailatea, procedente de 
empeña. 
Neptuno H . 41, esquina ú Amistad 
C A S A D E P R E S T A M O S 
3732 
E N E L 
B.UUTILl .O DE PAN 110 
Muralla esquina á Inquisidor. 
E N E L N U M E R O 
vendido entero on dicho barati'lo. Y ea aproximación 
232* K I i 1 4 9 2 5 
entero también y parie del 7352 cambiadn al biilotero 
de los espejuelos Francisco Coia9iUA& (iue 1° ^eiie 
suscrito 6h la Principal. 


























Terminales en 2o 
Manuel Gutiérrez. 
C 496 
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Be lén m a ñ a n a 
comente 
s i rvan 
NUNCIOS. 
P R O F i S S I O S T E S . 
DR. L A R R A Ñ A G A . — C I R U J A N O - D E N T I S T A Especialista ea las operaciones y enfermedades 
de la boca, por los procedimientos más modernos de 
la ciencia. Aplica la cocaína y el uncatésioo. Con 
«nltas de 8 á 4.—Obrapía n. 44^, entra Compostela y 
Habano 35i09 4-4 
A b o g a d o y p r o c u r a d o r . 
Ambos sujetos que cuentan con capital suficiente 
para suplir todos los gastos basia eu terminación, se 
hacen rargo de correr todos loa trámites de testamen-
tarías, inteatadoa y toda clase de negocios judiciales 
v reclamaciones; lo toisfto que compran toda cíate de 
hipoteca» vencidas y reo nos de censos v de capella-
nía»: pueden dejar aviso Concordia 87 y Salud 24. ta-
baquería. 8 9 i i i - * " 
CAREEN SUAK í Z DE 1MRÜO. 
COMADRONA IV CULTATIVA. 
niBafiel Muñe" 40. oñtT" San Nii;o!ás y Guliauo. 
w-ñ 4 3 
I r l l . MUÑOZ siU TAPIASTE. 
M E D I C O - C ' U U J A N O . 
R f ina núm. 108. Coi aultaa do 1 á 3. 
Eecibó aviaos ea la Farmacia L a Reina, do 11 4 1. 
<;48l 21-3A 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en C i m j í a Dcutrtl 
áel Coledlo do Pwi'ylvaiiia é incorporado á la Unl -
veraldad CU i;i l lábana. Consultas do 8 á 4. Prado 79 A . 
&ti 48i 24-3A 
Antonio do Fuues y Me rejón 
A B O G A D O . 
Candelaria numero 39. Gnanabacoa. 
3831 . 10-2 
• p v R . A N G E L R O D R I G U E Z . — S e dedica con es-
JL/pecialidiid á los partos, enfermedades del niFio y 
la mujei; pasa á domicilio para el tratamiento de ea-
tia, y entiende en todas laa del hombre. ConaulUa do 
12 á 2. Pobres grátis. Amargura 21. 
3781 5-1 
E l Dr. F E R R E R Y MIYAYA 
ha trusladado su gabinete 
A L A C A L L E D E R 1 C L A O M U R A L L A N. 66, 
al lado do ia hotlca do SAJSTA ANA, 
y da consultas grAtis todoa los dfaa de 11 á 1 del día 
y de 7 á 8 do la noche. 
Hace prouüute á loa enfermoa del pecho que el tra-
tamiento que emplea está dándo los mejore» resulta-
dos, aún en loa casos más difíeiles de ciuraeión. 
Tftftibtéa no dedica con especialidad é. la curación de 
1 i tflfife 3721 20-1 A 
DIAMANTE DKL 
^ Diez aftos de éxito. 
r F j ? * ' Esto maravilloso medicamento que (COB la mayor rapidez 
^ y seguridad) cura las G A S T R A L G I A S , I R R I T A C I O N E S . 
D I A R R E A S y demás trastornos del aparato digestivo, so 
halla do venta, al preolo do $2 billotos caja, con diez dosis ' 
instruooión, on 
A n c h a d e l N o r t e ( S a n L á s a r o ) 114. 
E l autor facilita informes. Decuoutos por cajoa do docena, 
También se vendo on laa meijorei Droguerías y P a m a c l a s 
do la Habana y do Provincias. S604 26-29M 
IA BJÜML11MS PMADÜMS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cuesta basta efectuarse, O ' H E I L L . Y 106. 
Í: 
N X T : 
C O N V E X A S Y P L A N A S Y A P R E C I O S 
' R E I L L Y 1 0 6 . C 4 5 1 1 0 - 4 
I P - i ^ I E L T I O I F J I M I O S 
á los comerciantes y sastres hater puesto desde hoy á la 
venta el grandioso surtido de novedades para la presente es-
tación de verano; y estamos seguros que no hay otra casa 
que pueda presentar al púhlico un surtido tan extenso y se-
lecto como este, ni que pueda competir en precio. Visitad 
esta casa antes de hacer compras en otro almacén y que-
dareis convencidos de la verdad, 
OBISPO 65, L A S O C I E D A D . 
V 439 Sd-Sl 7a 31 
Dr. GjUvez OuUtem. 
Cura radical Ri-rantizada do la eífiiis, herpes, ve-
nereo_ y cuilquler otra impureza. Antes del mes la 
cura o un?, notable mejoría. Idem do las impolenciau 
y pordxaaa seminaletr O'Reilly 10*. Gabinete Ortopé-
dton. 3778 10-1 
A f^OS W R D O S - Ü K . F R A N C I S C O G i l í A L T 
M.'-ij.-. -(.'ir;jaijffc Especubsta que desda hace 
auoj -•: .:»;iUca í.i untamiento de las enformodades de 
IOG O I D O S en general y més especialmente de la 
sordera, por métodos puramente científicos, sin el 
empleo de tímpanos artifioiales, remedios secretos, 
etc. Consulta» do 12 & 2, Obrapía S3 
3012 8-31 
PZIMKIr, MKmCO BRTIRADO IíH LA A«KAT>A. 
H B m A 3. 
£s^oc!al ldad. Enfermedades venéreo-sifllítloas j 
tíeeolonor. da ';. r'fl '"-.ngiiHaa do 2 C 4 
C n 4 7 
T E L E F O N O 1315. 
1-Ab 
DO C T O K J O S E F . R O M E R O L E A L , M U D I -co cirojauo, ha establecido un gabinete de con-
sultas módicas y oporaeiones en la callo de Dragones 
número 64, «mire Rayo y San Nicolás , al lado de la 
farmacia del mi mo nombro. Consultas de 1 á 4 tards. 
3689 15-31 Mz 
D r . Mediavilla. 
C i z - a j a n o - D e n t i s t a d e l a R e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 ¡i 3 y de 3 á 4 g.iátis 
á loa pobres. Acusta 20, entre Cuba y San Ignacio. 
3673 S-81 
T > O O T O R F R A N C I S C O C U B R I A Y R O C O S A , r 
s . /médie .n-ciralano, lleno establecido un gabinete y 
de conaulfaa médicas en la callo de Dragonea u é m e i o 
6t, entre Rayo y San N i c o ü o , al lado da la farmacia 
del miamo nombre. Consultas de 7 á 9 do la mafiana y 
de 7 á 9 de la noche. 3638 15 31M 
Dr. J u a n Francisco O'Farr i l l . 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á la callo do San Ignacio 
número 14. 
Oenjra&BS de 11 á 3. 2F.21 W-8M 
J u a n A . M u r g a . 
A B O G A D O . 
Empedrado U . Telf-fono 134. 
C 479 1-Ab 
3 &ÍS 
E S P E C I A L I S T A 
En eníV-rinedíules del pecho y de niños 
Counnltas ile i á 3 , San flliguel 116. 
C n. 477 Gratis par» los pobres. 1-Ab 
A C 0 3 T A nám 19. Horau de oousuita, do once 
& una. (Stpad&üdad: Matrii , vías vrinarlM. laringe r 
t - m t ™ V. n. 466 1 Ab 
A B O G A D O . 
Yiüegas ntína» 76. MÍ 312-17E 
D R . H E N R Y R O B E L I N . 
I N F E j í M B D A D E S D l í L A P I E L T S I F I L Í T I C A S . 
De 12 á 2. Jesús María SI . 
C n. 476 1-Ab 
E r a s t n s W i k o n . 
P R A D O 115. 
O 374 
H A B A N A . 
26 14 M 
iiommgo 
P R O F E S O R I ) E M E D I C I N A . 
T R A T A M I E N T O Y C U R A C I O N D E L A tuber-
eulcsis pulniunnr, Lepra y Lupus, por el método del 
Dr . Kccb , de Berl ín 
Cctií ii'ías sobre estas afecciones y enfermedades de 
l a p ^ l . i ' iadoji 105. de 1:14. 8199 15 18M 
Dr. J u s é María á« Jatireguigar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curacidn radical ilê i hi.¡rócelo por un procedimien-
to senoiib» si/i extracción del líciui.io. — Rspoo alidnd 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 481 1-Ab 
"LA OlLiNJA." 
GJ-Hü^T C A F É , C O H F I T E H I A , P O S A D A 
"Y" B A Ñ O S . 
Tenemos ol erusto de ittanlffstar ál pilblico habanero q m i el 
día 4 por la noche abrirá sus puertas el antiguo y conocido cafó 
L A G R A N J A , San Rafael n. 4» ofreciendo íí sus fnvorecedores 
todada^ft de atenc i^ní i s y < xciinlHitos LICORES, HELADOS, MAN-
TECADOS, CHOCOLATES y LUNCH. Para el efecto contamos con 
excelentes confeccionadores. Es te ehiablecimiento tiene do su 
propiedad la mejor cafeter ía de la Habana y una de las m á s 
nonibradas vaquer ías de esta jur i sd i cc ión ' las mejoraH que he-
mos introducido son del mejor 2?usto. Los apartados para s e ñ o -
ras r e ú n e n toda clase de comodidades. 
FRANCISCO AL VA UEZ, el eenocido PACHIN, socio peronte de esta 
casa, os el designado para ponorge al frente del mencionado establecimiento. 
M A C E I R A Y C A R T E L L E . sseo 2a-2 2d-3 
LIBROS l IMPRESOS. 
La Prostitución 
on la oiudad do la Habana, p o r B . Céspedes , contiene 
oauaaa do la proatitnclón, peligros, casas de prosfiüu-
oión en cada demarcación, rcKlamontos y otra mnlt i -
tud do datos Liatóriooa, oienlíñeos, Hlnsóficos 7 eata-
diaticoa, 1 tomo $3 billetes. LOR pedidos 6. ,1. T n r -
biauo, librería L a Universidad, O líoiliy n. di , H a 
baña. S82t 4-2 
ELIIIR ANTniOSO POLIBROWBO 
do 33-^'CJ!OK.^Sr, Farmaoéntioo á o 1ra Oíase 
Este El ix ir , que r e ú n e en perfecta c o m b i n a c i ó n los bromuros de potasio, de 
sodio y do cmo?íio , es de un gusto agradable y fác i lmente aceptado por log 
e s t ó m a g o s m á s delicados. Numerosas experiencias han confirmado su eficacia 
en el I n s o m n i o , la J a q u e c a , la A g i t a c i ó n n o c t u r n a , las P a l p i t a c i o n e s , 
p u é s calma en breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene parlicular-
menlo en las C o n v u l s i o n e s de los n i ñ o s , y á las s e ñ o r a s que padecen de 
e s p a s m o s , v a p o r e s , y a t a q u e s d e n e r v i o s . S u empleo regular e» un 
poderoso auxiliar contra el h i s t é r i c o , la e p i l e p s i a y el b a i l o d e s a n V i t o . 
Depós i to , 8, RUE V I V I E N N E , P A R I S , y cn las principales Farmác ias . 
J l i L I E N 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este p u r g a n t e , e x d u s i m m í i t t e v c r / c t a l , se presen ta bajo la forma de un dulce e x q u i -
sito y agradable, que purera con suavidad y s in moles t ia . Ks admirable contra las 
afecciones d e l e s l ó m u r / o y dol h í g a d o , la i c t e r i c i a , la bUiH, las ( k n n u s , la p i t u i t a , las 
n á u s e a s y gases. Su erecto es r á p i d o y bené f i co cn la j a q u e c a , cuando la cabeza e s t á 
c a r g a d a , la boca a m a r g a , la l e n g u a s i t e i a , f a l t a e l a p e t i t o y r e p u g n a l a c o m i d a , 
en las h i n c h a z o n e s d e l v i e n t r e causadas por la i n f l a j n a o i o n ¿ ( í t o í m a í , pues no irrita 
los ó r p a n o á abdominales . En fin, en las e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , el u s a g r e y las 
coyivuls iones de l a i n f a n c i a . El P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil p rob lema 
de purgar á los n i ñ o s que no aceptan n inguna purga . 
Depós i to en PARÍS, 8, R U E V I V I E N N E y cn las principales Farmácias y Droguerias. 
P r o / o s o r a g r e g a d o efe l a f a c u l t a d d « Ated iornn de P a r i a . 
Una larga práctica en el Hospital San Luis (enfermedades de l a 
pie l ) , del que era Médico principal, ha permitido a l profosor 
Gazenave sintetizar sus miles de observaciones on este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha con liado, y es e l depurativo méis 
enérgico de la sangre en los casos tu 
E m p e i n e s E s c r ó f u l a s 
E c z e m a L a m p a r o n e s 
H e r p e s C á n c e r 
P i t i r i á s i s P r u r i t o 
P U R I F I C A L A S A N G R ^ i J L A J H E N U E V A Y l a K R I Q U E C C 
Depósito en P a r i s , S , r u ó V i v i e n n e y cn todas las Farmacias 
o 
B i f i l c s 
P s o r i á s i s 
U l c e r a c l o n e a 
T u m o r e s d e l o s h u e s o s 
I M m ñ , 
PMTÍLLM m m m u 
M D o c t o r J o l m s o i L 
(4 granos 6 20 centígriimos cada una») 
L a fo rma t a á t CÓRÍODA y BITICAZ de ad-
min i s t r a r l a A N T I P I R I N A para la cura 
c ión de 
J a q u e c a s , 
. D o l o r e s e a g - e n e r a l , 
D o l o r e s r 6 u s a . á t í c o s . 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D c i o r e s s p d i í t a x i c s r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s do H i j a d a . 
So t r agan cim un poco de agua como una 
p i ldora . N o se percibo el sabor. No t ienen 
cub ie r t a que d i f icu l te su a b s o r c i ó n . U n 
fraüBÓo con 20 past i l las ocupa monoc lugar 
en Ies bolsi l los que u n r e lo j . 
Do ven ta en l a 
Ih'ügawríu de! Dr. Johnsou, 
Obispo 53, 
y on t o d á i l i a boticas. 
r ». 46̂ ) i - A b 
l a 
P R E P A R A D A S P O R E L 
Dr. M. Johíisoii. 
(5 ccotífranios de Clorhidrato de O m i a a en cada grajea) 
Las GEAJJÜAS DE O R E X I N A do l D r . 
Johnaou gozan de l a propiedad par-
t icu la r de aumentar el apet i to hacien 
do á l a vez m á s fácil l a d i g e s t i ó n . 
U n g r an n ú m e r o de facui ta t ivos en 
Europa y en A m é r i c a h a n tenido oca-
sión de comprobar loa maravilloBos 
efectos de esta suetancia que adminis -
t r ada a l i n t e r io r produce una sensa-
ción de hambre que exige pa ra ser 
satisfeolia una can t idad de a l imento 
mucho mayor que l a usual . 
N i n g ú n s í n t o m a desagradable ó no-
civo a c o m p a ñ a esta p rop iedad de las 
G B A J E A S D E OBEXINA ; po r e l con-
t r a r i o , l a d i g e s t i ó n se hace mucho 
m á s aprisa, p r o s e n t á u d o s o de nuevo 
el apet i to , y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
clles, el enfermo y el desganado au-
ruenta do peso, engordan, se n u t r e n , 
recuperando pron to l a sa lud y bienes-
ta r perdidos. 
D E V E H T A : 
OÜIKiüliiAfliLORJ.JOHMS 
O b i s p o 5 3 . — H a o a c i a 
Í-Ab (FJ 480 
de C H A P O T B A U T , r a m a c ó n t i o o ea P a r i s 
L a F e p t o n a C t i a p o t s a u t e s l a ú n i c a e m p l e a d a p o r M . P A S T E U ñ 
en s u laboratorio. 
LlBüaüaporórdenminísiarmiá Jjorciod: ios¿Ji i í fuesdo fa MARlfJA F R A N C E S A 
para nutrir l o s enfermos y i o s c o n o a l e c t e n t o s . ' 
La Peptona e s e l r e s u! tu do de la d i g e s t i ó n de la carne do vaca, 
digerida por l a p e p s i n a como t o f r el eslór()a;<o. Aliménlanse así los 
enfermos, los p p n v a l e c í e r i t e s y faúVft l9S personas acometidas de 
anemia poi- e s t e n u a c i ó n , digestiones d i f í c i l e s , asqueo 
de los a l imentos , fiebres, d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
tumores , c á n c e r , e n í e r m e d a d e s del h í g a d o y dol e s t ó m a g o . 




las ciifírr:;o(lade8 dol ri:( uo, 
ESCRÓFULAS, HAQUITISMO. 
Sa vende cn las botieao j{ 
drogueríafl, Sari á y I.obC 
la-1 I H - H 
m 
P I L O T A J E 
PrepanicMii para loa cxiiiioncs do pilotoa y oaplta-
T;OII. ('uUa m í x t r o 3!) inliH'üiarilu. 
ĤfiO 8-4 ; 
Prí fotion» olomontul, con lítulo, da leccione» á do-
micilio. Anim ia 49. H!iB3 4-4 
No queda duda que los anuncios s'm una palanca 
poderosa para hacor conocer los producios. E l perio-
dismo moderno, como la luz, penetra y so propaga por 
todas partes; pero para quo un artículo so voudii, no 
basta anunciarlo; es neco!,ario que reúna las condi-
ciones de bondad y baratura, porque ya el público no 
toma gato por 1 ubre. K U x i t o , es decir, la venta do 
los M ü D I G A M E N T O S O E L P A I S , dol Dr . Gor.iá. 
lez, depende no del enuncio sino de quo BOU bueim y 
baratos, habiendo llenado una n<ít!. hioad. E l quo cam-
bia un papel del Uanco de un piso, dolos mucbos 
que circulan rotos y oótropeacoa, por un msgníUrto 
frasco del V I N O D É CAUNIO C O N I I I E R K O cM 
Dr. González, ae siente satiafeobo si despula quo lomit 
la medicina experimenta los bentíicios de ella e i los 
Aistumas sanguíaco y nervioso Nada tan reconwti! u 
yenle, n.'da que d6 tanta faerza y vigor coni'^ul O 'm-
puesto del Dr. González, quo RO llatnu C A R M E , I l l f c -
K R O y V I N O , ho» hombres gastados, las mujeres 
linfáticas, aa(5mi.c.,.B y laí que so hallan en estado in -
t^rcdauic, deben tomar un preparado quo rertauro lat-
fuerzas del organismo y lo ponga eu cor diclonos do 
reslítlr los trances más idúVos y la invasión de las on 
formedades. 
Los inapetentes deben procurar comer y no olv dar 
quo por la boca entran coa los alimentos laa fuetzas, 
l i robustez y la hermobura; pero tampoco deben (.x 
cederse en las comida»; porque todo tiene sus incot:-
renientes. Aquelius que abusan de los placeres de 1 > 
mesa no olviden quo una simple cu^hara^ila de la 
M A G N E S I A del D O C T O R G O N Z A L E Z , que wjn 
cuesta el pomo un peso hi'letes. tomada en un poco 
de fgua con ¡ zúcar, alRÚn tiempo después de las cu-
midas, lef ayuda la digestión. 
¿Qué m;-jor inversión puedo diT-e á un peco billetes 
due en un frasco grande drt A C E ' . T E D E H I G A D O 
D E B A C A L A O C L A R I F I C A D O del V r Goyuálcs 
quo tiene '¿l "ucharadas dol mí jor acede qui; vieno á 
laHabanii'f Todos los pa iros deben procurar que los 
niños de i ientá c iad cr^ftKP y se desarrollen fuertes 
y sanos—porque ellos son los hombrea del rai\ñan.t— 
y los temperamentos esoroCuloBos y Itnfátíooa tiento 
dilican coii una buena higiene y con el empleo de un 
medicamento tan nutritivo como ol A c í i t u do B a c a -
lao. 
E l D r . González advierte á los numerosos consu-
midores de la S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A que 
desde 1? de ahril añade á eada estuche un preciofo 
vaso do cristal para medir laa cucharadas, sin aumen-
to de precio ea el producto. Y de paso advierte que M 
solución, que fué la primera que se preparó y anunció 
en esta Is la, no debe cor-fandirae coa otras soluciones 
qae llevan mezclas do otros medicamentos. L a SO 
L U C l O N D E A N T I P I R I N A del D r . González Uo 
va la Antipirina legít ima del D'-. Know, y es la que 
produce esos maravillosos efectoo on la Jaqueca y de-
m í s dolores agudos qne todo el mundo conoce. 
Los M E O I C A M E N T O S D E L P A I S del D r . G o n -
zález, so vendon cn la B O T I C A D E « A N J O S E , ca-
lle de. Aguíar 106, esquina á Lamparilla; en )a botics 
LT. F é , Galiauo esquina á Virtudes; en la Botica 
C-inirvi de. ! i Plaza «leí Vapor o ti la 17. pbr l í d ú i , 
y en todos 1 v ' 'e.ciruientos bien surli'os. 
c m M 
Í T N A J 'ROKi íSOl íA K X T R A N J K 1 C A I) K i E A 
v J una po'Mcii'i.i d ItlstltutrU on una fÁiáilti, ensefii 
«•on perfee dóii cspafiil, inglés y francój y plano, pue-
do il.ir las moieiiM r. 1. roncins: tnformarán Amlhtud 
DO, «imacén «I»; pl:.n("< 8R17 fi-2 
ÜÑ T T T W F E í S l ) U A T M I £ R I C A N A , Q L ' E p u e -de dar las lóejort:» referencia», «lesea hftllar una 
familia decentó que «luioní. cambiar babiiuciiíu y man-
te.ucióu por u'ias horaa de clase. AmialMid ÜO, eatmina 
á San José , almacén de pianos. .HS!1! H-'J 
X CADKft l IA Itl B b U Í T ^ f r í T D E " F r i T E R R l t l l Á 
x\.c<ítab!eclda en 18l)¡) con nutorlwoióa del Gobier-
no, Sol 07 esquina á Vill . gr.B, altos. Idioma inglés, 
teno^nrLi de libros, arltméMca mornantil, letra ingle-
sa conn.ri 1. eto. < .luses en la acud^nda y á dom'ci-
lio. PenMioínn módlna*. SS'll 15-'iA 
A i í r e d o C a r i r i c a b u T U , 
profesor do iQgíél y de francés, ensena por su método 
práctico y nsuy rápido; sus obran: la Gramática in^lo-
aa coinpucla $1 oro, y BU Tratado do la pronunciacién 
inglesa RO cts. oro; de venta en su academia L a m p a -
rilla 21 alto» yon luí librerías. Acadfsmia pura ufta-
rss y caballeros $5 80 cts. oro; clases d domicilio, 
§809 4-3 
Novísima edición profusamente ilustrada con gra-" 
bados intercalados y croni '-liti grafíaa. 
p M DÍ! u m í 
Antropólogo, por el Dr. Topinard, 
ampliada con nuevos datos ntnográílcoa tomados d© 
la obra del profesor F . R A T Z E L , ilustraba con es-
moradas crouo-Utpgrafiai. 
Zoo!ofi¡fa, por el Dr. C. Clans, 
traducida por «1 Dr. D L U I S D E G O N G O R A , do 
la quinta eiiició'i alemana y cuyo derecha exclusivo 
de propieda'i paia Espafia tenemos adquirido. 
Hotáaica, Geología, Mineralogía 
.v IWoontoIogía, 
esorltan por erndiioa autores espaGoles con presencia 
le las más completas y recientoa obras do estas ramas 
lo la clónela. 
Todcs estos tratados so publicarán asimismo con 
profusión do grabado» intercalados en el texto y mftg-
uílicas cromo litogr.;ltaR. 
E»ta obra sorá servida por tomos mensuales, rloa-
mentu enonadornudos con cortes dorados, editada por 
la tan acreditada ca«a editorial do los Sres. Montaner 
y Simón, do Barcelona, Para más pormenores dlri-
giiboal ánico aiíonto exclusivo en toda ja lula de 
Cuba D. Luis Artiaga, Neiituno K, donde están de 
muestra los primero» tomos y prospectos. 
C m • 15 25Mí 
m Y OFICIOS. 
NTElMíSAN Ti: A LAS SEÑORAS 
N O M A S C A N A S . 
Magdalena Morcant, quo tiene gran práotioa en el 
arto de tefiir el cabello, i>e ofrece á «lomiüillo á las ac-
oras quo deseen utilizar ana sorvIoioB, p ira lo cual 
cuenta con una i'xcebmte v acreditada tintura instan-
tánea do brlilantou y positivos r««ultados Reoibe ó r -
'onca on nu nuevo «lomlclllo, Obispo 118, altos. 
m u 4-4 
SK D E S K A N T O M A K UN l ' A K D K C A N T I N A S á dondcilto, prefiriendo soun casaa do csiablecl-
mlanto; eomlda sana y ubundanti>: es casa particular, 
'nformarán Amargura número 47, altos, 
« a i 4-a 
(51TKA D E 
LAS QUEB11ADURAS 
A s i ? loo curativos anatómicos simples. 
Por esta cantidad so ensena au construcción y apli-
cación, es fttil á los dentistas y olloinas de farmacia; 
cato betu llcio durará hasta ol 80 de marzo, por retJ-
rsrme á Bnroj.a. Luz 71. J . Groa. 31B« 1B-18M 
F A B R I C A N T E S 
D E J A R C I A . 
SALUD N8. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 121. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la i Ría el 8r. Emilio Ueydrich, 
Caba (;-'{. 
Se compra heneíimta desfibrado eu 
todais canfidadcH, pagando al conta-
do, y se facilitan oenilbradoras cuan-
do haya mncha cantidad. 
lfll-171» 
NON PLUS ULTRA. 
I NTRAI m i m 
CIEÍTFÜEGOS. 
Recomendablo y aplicable sin 
e x c e p c i ó n á todws las indus-
trias que so es lablezcai í . 
Se garantiza su mejor resul-
tado en cualquier p r e p a r a c i ó n . 
Se vende en pinotes de 17:Í galones 
y i r a r r n f o n c s de i la id. 
P é r e z , Muniátegu i y 
{Agóntes represent»intes.) 
JUST1Z N. 1. 
O 417 78-1 A 
TIláCfiYO SIN PEBCBDBNTB 
DISTRIBÜCIOH M MAS M M W J i l 
Lotería del Estado de Loasiana, 
Incorporad» por la LcRisluiura para los objetos de 
Edueación y Oorldad. 
Por un inmenso voto popular, su framiuicla forma 
parto do la presento Uonatituclóu dol Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordin urioa 
»ooe¡ebr.«ii Bcmi-anuahuento, (.Innio y DudemUiol y 
loa G R A N D E S S O K T E O H O R D I N A R I O S , en rada 
uno do loa diez menos restantea del alio, y tienen lu -
Kar en piibllco, en la Academia do Música, eu Nueva 
Orloana. 
T E S T I M O N I O . 
Veriiftcamoa loa ahajo firmantes, qne bajo nue#-
tra tupervieitinv dirección., se hacen lodos lospro-
pnralivos pura los sorteos mensxialca y aemi-anualtt 
(U ia Lotería del Estado de J/ousiana: que en perso-
n a presencianws la celebración de dichos sorteoa y 
que lodos se e fectúan con honrades, equidad y bu6~ 
n a fe, y a'tioriartmoi» a la Empresa que haga uso da 
este cerliflcr.do con nueslraa firmas en fae»ímih$t 
en lodos sus anuncios. 
p o m p t p Á R i o B . 
£ o s que suscriben, Jfanquoros de N u e v a - O r l m n s , 
njar'mos en uurslro despacho li\s billetes premia-
de L o u s i u n a que no» 
I . O D H I A N A N A -
JJOS I 
pag n 
dfl (/.! la Loter ía del Eslai'lo 
sea" prcsenladiis. 
I t . 1>I. IVÁLHSLBÍT I J'KKH. 
T I O N A I . B A N K . 
l ' t K U l l K I . A N A I J X I ' K K S . H T A T K N A T . l l A N K . 
A. B A I . Ü W I N , L ' R E S , N K W «KI.KAN8, N A T . 
B A N K . 
l ' A K I . K O M N ISÍlüH. U N I O N N A T L . D A N K . 
G r a í i H m i r n m m m & \ 
on lu AcnUeniiiKU1 Mús lc í ido ^u<•-ViJ Orlonus 
ol mnrlt s U <lo ubrll do 181)1. 
r e m i o mayoi1 $ í ] 0 í N . N m 
100,000 i»limeros en el Oiobo. 
LÍ8TA D I LOS PIUCMIOB. 
1 P R E M I O D E — $200.000 $300.000 
1 P l i U M I O D E . , . . 100.0QQ 100.000 
1 P R K M I O D E . 
1 P R I O I H ) D K . . . 
2 P R E M I O S D E . . . 
5 P R E M I O S D E . « a 
95 IMMÍMIOS D E . . . 
100 P R E M l f ' . S ) ) E . . . 
200 P K E M I O S D E . . . 









100 premios do 
100 preniioa do 
100 premios de 
9fl9 premios do 
99U premios do 



















Profesora <1« la Normal de Barcelona y Directora quí 
ha sido del colejíio "laabol la Católica," y dol " C u u -
tro do Kiifioñatiza" «le cata ciudad, ae ofrece á sus 
Bmigiad y i" i i t ^ UUTAB y sefioiitas de esta capital, para 
dar clases á domicilio, de instrucción, dibujo y pin-
tura, bordados decorativos, flores, encales, fintas, pá-
jaros, matipoeas, ote. Corte parisién. Especialidad en 
obras de crte y «lo lujo.—So voiid«m eetuchea comple-
tos para elaborar llores.—Recibe órdenes L u z 2 i , y on 
au e:m Pa»)A35 8588,. i - SW 
Solfeo y piano. 
Clases Á domicilio tres días & la semana por un pre-
cio módico. D é j e s e avino al profesor en la callo de 
San Migueln. Ih2 ó cn la del Sol u, 76. 
3807 5-3 
m L ALFKKD BOI8S1É, 
O f í i c i c r d ' A c a d ó m i e . 
Délóguó de l'Alliance 
fi-angais—Galiano 130 
Pran<jai8e.—ProfoBseur de 
STW 4 1 
CI J A S E S D E I N G L E S , I T U A N O E S , I T A L I A N O , alemíiii y espaflol.— Hay clases oepeciales dei 
idioma inglés para las sefioras y caballeros que deseen 
ir á la Exposic ión de Cbioago, dichas clases constan 
do seis lecciones, so ¡jirantlz \. la enaeüanzu, la clase de 
inglés para la», señoras y aeíioritas será dada por una 
senoriia: precios convencionales. L u z 24, darán .tazón. 
3747 10-1 
G R A N C O L E G I O 
DE PHimERA T SEGUNDA ENSEÑANZA D E 1? CLASE 
Y ESCUELA D E PÁKVULOS. 
Fundador, Propietario y Director 
D O N G A B R I E L E S P A Ñ A , 
L D O . E N F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
35P2 I r « h r s t . r i » t 2 0 y l 2 2 . 10-29 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E T I E N E algunas horas desocupadas, desea dar lecciones 
da ms y fnmcós á señoras y niñas: impondrán í=.n 
la oiUzftda de Galiano 7̂ . I S - M r t S 
8.13t premios ancondontes á $1.054.800 
P K B C I . 0 O H L O S B I L L E T E S . 
E n t o r o s , $ 2 Q ; M o c í i o » , $ l O ; C u a r t o s , 
$ 5 ; n é c i m o a , $ Z ; V i g é a i m o s , $ 1 . 
A las sooiodudes 55 fracciones do á $1, por $5U. 
SE SOLICITAN AGKNTES EN TODAS PAETES A LOS 
GUB 815 LES DAltX PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m o e a s d o d i n e z o á © l x % r á n p o r 
e l e x p r e s o , on. s u m a s d e $ 5 
p a r a a i r j b a , 
pagando nosolios h>s gastos dn venida, asi como loe 
del onvio do los B 1 L L E I E S Y L I S T A S D E P R E -
M I O S , para nuestros corresponsales. Dirigirse s im-
plemente & 
D U t E C C I O N i P A U L C O N K A D . 
New Orleans, L a . 
E L CORRESPONSAL DEBERÁ DAR SU DIRECCIÓN POR 
COMPLETO Y EIRMAR CON CLARIDAD. 
Como ol Congreso de los E . U. ha formulado Icyea 
prohibiendo el nao del Conreo á TODAS las lo-.erias, 
nos serviremos de las Compañías da Expresos para 
contestar 4 nuestros corresponf'ales y enviarles las 
Listas de Premios hasta «iue el Tribunal Supremo nos 
otorgue N U E S T R O S D E R E C H O S C O M O I N S T I -
T U C I O N O E L E S T A D O . L a s autoridades sin e m -
barco, continuará entregando las cartas O R D I N A -
R I A S diriüidss á PAUL CONRAD, pero no así las car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
L a s Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las nidad después de cada sorteo en cual» 
quier cantidad, por Expreso, L I B R E D E GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a Dctual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiaua, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U U . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y ia Empresa de Loterías, 
continuará á todo evento por C I N C O A Ñ O S M A S . 
H A S T A 1895. 
L a Legislatura de Louisiana, el 10 de julio de 1890, 
ha decidido por una mayoría de las dos terceras par-
tes de cada una de las Cámaras, que el pueblo en una 
de la * E L E C C I O N E S próximas declane si la Lotería 
ha de c >n!iviuar desdo 1885 hasta 18919. Se creo qua 
B L P U E B L O V O T A B A 4 F l B M A T l ¥ A M B í n B > 
H i p o t e c a s , a l g u t l e r e s , a c c i o n e s , p a g a r é s . 
Se dá cualquier cantidad, por grande 6 p e q u e ñ a que 
sea; con eataa g a r a n t í a s . Salnd n. 43, pueden dejar 
aviso 3945 4-4 
UN C R I A D O D E M A N O Q U E S E P A S U S obli-gaciones y traiga recomendaciones, para C u b a 
n á m e r o 66. 3917 6-4 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada de mediana edad para servir á 
l a mano, debiendo traer buenos informes. Ca l l e del 
Sol n ú m e r o 49 informarán. 
3922 4-4 
$ 4 5 0 0 
S é t o m a n c o n h i p o t e c a , i 
Se da en garant ía con hipoteca u n a casa que vale 
.^20000, Agaiar 55, t a b a q u e r í a . 39481 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar en un ingenio ó establecimiento, prefiriendo 
sea para el campo: tiene buena letra y contabilidad y 
personas que respondan por su conducta. Informarán 
San Miguel esquina & Industr ia , café . 
8912 4-4 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A B A U N a l m a c é n de vinos; será preferido el que sepa guiar 
un cochecito y conozca bien l a H a b a n a para poder 
repartir m e r c a n c í a s : no se presenten sin buena reco-
m e n d a c i ó n de alguna otra casa donde haya servido. 
Sueldo $30 btes. a l mes y comida por cuenta de l a 
esas. Compostela 66 informarán. 
3916 4-4 
$ 2 0 0 0 
se dan con hipoteca: Aguiar 49 esquina á Empedrado 
informa el Sr. Masaino. 3949 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para ayudar á los quehaceres de 
una corta familia: sueldo $15 btes. y ropa l impia, ha 
de dormir en el acomodo. Revillagigedo 76 entre M i -
s ión y Esperanza . 3956 4-4 
X J n c r i a d o d e m a n o 
para casa de famil ia se solicita. H a b a n a 121 informa-
rán^ 3961 4 - £ 
MI L P E S O S O R O ísE D A N P O R U N A C de m a m p o s t e r í a en la vi l la de Guanabacoa, cuyo 
alquiler equivalga al 8 por ciento de esta cantidad 6 ee 
prestan con primera hipoteca de finca urbana al mis-
mo tipo de interés : informan en la misma villa C o n -
c e p c i ó p 13. 3963 5-4 
f - T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R E X C E L E N T E 
U cocinera desea colocarse, teniendo personas que 
respondan por su buena conducta. Mercaderes 14, a l -
tos informarán á todas horas. 
3921 
D e s d e 5 0 Ó h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en el Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro. Puentes, Quemados y Marianao. D r a -
gones, entre Galiano y R a y o , abaniquería ó Concor-
dia 87. 394(5 Í-A_ 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 de color de 12 á 15 años para 
ayudar á los quehaceres de una casa de familia, se le 
dará sueldo 6 se la vest irá y enseñará . Industria U . 
3933 4-4 
BOTICA 
Se sol íc i ta un dependiente de farmacia con referen-
cias á satiafacción: i n f o r m a r á n Mercaderes 19. 
3920 4-4 
$ 5 0 0 0 
se desea asegurar con hipoteca: puode dejar aviso 
Reina 80 al Sr. P e ñ a , 6 Xeptnno 128 esquina á L e a l -
tad, Casa de E m p e ñ o . 3950 4-4 
S e neces i ta 
para e l campo nna s e ñ a r a ptofewtu que sepa fcaacés 
y piano y tenga buena r e c o m e n d a c i ó n : Vil legas 87 e n -
trada por x\margura á todas horas. 
3832 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta í ami l i l a . S o l 64, informa-
rán. 3772 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N l ^ E N I N -sular de criada de mano 6 a c o m p a ñ a r u n a ¿ e uo-
r a 6 de manejadora d e u n n i ñ o : darán r a z ó n B e l as-
c o a í n n. 26, en la herrería. 3833 i - 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven, no maneja n i ñ o s ni^sale 
á la calle: tiene quien responda por ella, 
Egido 77. 3805 
I m p o n d r á n 
4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular de mediana edad, recomendable 
por todos conceptos, bien sea para casa particular ó 
establecimiento. S a n Ignacio 122, esquina á Acosta, 
z ap at ería,'.imp ondr á n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 12 á 14 años , exclusivamente para cuidar y jugar coa un n i ñ o de corta edad. Se da un c e n t é n al mes, casa y comida 
H a de traer buenas referencias. Animas n. 117. 
3812 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todos los quehaceres de una 
casa de corta familia, h a de ser ági l , de buen trato, 
dormir en la casa y que tenga personas de respetabi-
ü d a d que l a geranticen. Amargura 78. 
SE D E S E A U N J O V E N Q U E T E N G A B U E N A letra y sea inteligente para una carpeta 
n? 159. 382S 
Gal iano 
4-2 
Dleclie entera, es car iñosa con los n iños . R e v i l l a -
gigedo 34; tiene quien responda de su honradez; ^tiene 
íos meses de parida. 3^36 4-2 
Para el Tedado 
Se solicita una criada de mano peninsular que sepa 
su obl igac ión y traiga referencias. Sa lad 72. 
3795 4-2 
Barbero. 
Se solicita uno para sábados y domingos, ó para to-
do estar. Oficios 13, barbería. 3827 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular. J e s ú s María 103, altos. 
3790 4-2 
í v E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E c r i a -
U á o de mano, peninsular, activo 6 inteligente, 
bien para el cargo de portero: tiene personas que lo 
recomienden: i m p o n d r á n Villegas n. 10. 
3794 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada para estar al cuidado de un n iño 
n ú m e r o 16. 3788 
Muralla 
4-2 
EN E L N U M E R O 115 D E L A C A L Z A D A D E San L á z a r o se solicita una criada para el servicio 
de una señora y quehaceres de l a casa 
buenas referencias 3820 
Que tenga 
4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga personas que informen 
de su conducta. Rayo n ú m e r o 11. 
3821 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P É N I N sular de criada de mano ó manejadora de n iños 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene personas que 
respondan por ella. Monte n. 59, altos, impondrán . 
3804 4-2 
U n muchachio 
de 12 á 14 años , blanco 6 de color se solicita p a i a a -
vudar en los quehaceres de una casa; para m á s por-
menores O - R e i l l v n. 61, l ibrería . 
3934 4-4 
Se s o l í c i t a 
para una finca cerca de esta capital una manejadora: 
Industria 72?, altos, esquina á B e r n a l . 
3941 4-4 
Un ca j i s ta 
para una pequeña imprenta de obra, se solicita en l a 
librería L a Publicidad, O - R e i l l y n. 87. 
3939 - _ 4-4 
E S O L I C I T A U N C R I A D O B L A N C O Q U E 
_ sea joven, p a r a l a limpieza y d e m á s trabajos del 
laboratorio de una botica, se prefiere uno que haya 
d e s e m p e ñ a d o esta plaza v que traiga buenas referen-
rias; informarán Botica Prancesa, Sau Rafael esqoi-
na á Campanario. 3635 5-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , B U E N A C o -cinera, aseada y de moralidad, desea colocarse: 
tiene personas que respondan por ella: Impondrán 
Salud 101, bodega. 8765 4-1 
UN A J O V E N C A S A D A Y R E C I E N L L K G A -da de la P e n í n s u l a , desea colocarse de criandera 
á leche entera, es sana y robusta: tiene quien la ga-
rantice. Informarán Es tre l l a 60. 3755 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, de 16 á 18 años , para criado de 
mano, y t a m b i é n una joven para lo mismo, buen trato 
y sueldo. Oficios 19, altos. 3726 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , con buenas referencias, desea colocarse de porte-
ro: entiende de hortelano, propio para una quinta. 
O'Reil ly 58, darán razón . 3738 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que tenga bue-
nas referencias y que sepa cumplir con su obl igación: 
se prefiere peninsular. Reina n. 5, en los bajos. 
3669 6-31 
N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E S E A E N -
contrar habitaciones altas y ventiladas, pero sin 
amueblar, en casa de una familia tranquila y de bue-
nas costumbres, que viva en intramuros de esta c i u -
dad. P a r a m á s pormenores, dirigirse á D . R . Labora , 
Oficios n. 50. 3645 8-31 
SE S O L I C I T A N U N C O C I N E R O Y U N C R I A -do de mano para una finca á una hora de la H a 
baña, sueldos $40 B . el primero y $30 el segundo: in-
formará el cantinero del paradsro de Concha. 
3611 10-20 
GOMPBAS. 
s E C O M P R A U N A C A S A D E $1,500 O R O , des-ude Reina á Virtudes y de B e l a s c o a í n á Prado 
T a m b i é n se dan $3,000 oro en hipoteca de una bucua 
casa que esté en buen punto. No admito corredor. 
Monte n ú m e r o 18, botica, de once á cuatro. 
3910 6-4 
SE D E S E C O M P R A R U N A C A S A Q U E N O pase de 2,000 4 2,500 pesos billetes en los barrios 
de San L á z a r o , Co lón y J e s ú s del Monte. Obispo nú 
mero 1, tabaquería informarán. 
3915 8-4 
Í5SÜ55SBS 5fi5SS5S&fi5S9<55fiS 5533 
VINO RECONSTITUYENTE 
F E R E Z C A R R I L L O , 









al l a c t o - í o s f a t o de cal , con quina y glicerina, ferruginosa, <5c. E m p l é e s e en la cloro-anemia, tisis t u -
berculosa—raquitismo, caquexia p a l ú d i c a , liebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme-
dades, anemia r e u m á t i c a , diabetes sacarina, escrófula , histerismo, pérd idas seminales, a n o m a l í a s de 
la m e s t r u a c i ó n , osteomalacia & . E s el mejor t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n t e que se conoce. 
Indispensable para las s e ñ o r a s durante el embarazo, para lograr su n i ñ o robusto y fuerte. E x f -
! lase siempre el S E L L O D E OA KAN I I \ . 
] D e p ó s i t o s : S a r r á . — J j o b é y C o m p . — i í o v i r a . Amis tad 69. 
D o v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
C n. 459 1 A b 
j g B a a e s s a s s s B S j s s g g g g g g g g g g g g g g g g g g t f i ' g g g g g g g g g g g g g g g g g g B g ' 
VI NO ÜPAYiíif I 
c o n g l i c e r i n a d e G A - N D U L . 
Dnranto la l a c l a n e i a produce este V i n o resultados maravillosos, sobre todo, ai los nifios padecen do 
d i a r r e a . Con esto VIHO DKPAFATINA no solo se detienen las d i a r r e a t , facilitando l a d iges t ión y se 
evitan los v ó m i t o s tan frecuentes en la primera edad y los de las so f íor i s embarazadas, lo mismo que lea 
dolores de vientre, aino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
oimiontos. 
E s t e VINO reemplaza con ventaja al aceite de baealao por poseer l a g l icer ir ia sus mismas propieda-tf 
des, sin el inconveniente del mal sabory olor repugnante. E s t e VINO es el ún ico que ha sido h o n r a d o ? 
con un informe brillante por nuestra R E A L ACADEMIA, DB CiEtíGiAS. L a P A P A Y I N A (peps ina v e g e - ^ 
tal ) ha sido adoptada por el Gobierno de F r a n c i a en los hospitales de n i ñ o s , habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en toda? enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse m á s VINO que el VINO D E PAPAYINA I>H GANDDL exigiendo a l comprarlo_ 
el »eüo de g a r a n t í a , para ev i tar la imitaciones (1). D 
D e p ó s i t o : Sarrá, L o b é y C o m p . . D e venta, en todas las boticas. ' 
(1) L a P a p a y x n a es superior á l a P e p s i n a porque peploniza basta tíos mil veces su peso de ftbrlca' 
eda y la Pepsina solo poptoniza 4 0 . — A a o m á s , la jja;>avmo f avece de mal olor v el VINO con hfim  . , ^a;>ay o ro y 
preparado parece un licor de postre. C n. 458 1-Ab 
ella» 
B 
S e c o m p r a 
una escalera de caracol en buen estada, de 5 á 6 varas 
de largo por 2 varas de d iámetro . Obispo 84 ó C o m -
postela 48 informarán. 3608 4-4 
S e d e s e a c o m p r a r 
un faetón de cuatro asientos, de medio óso , y que su 
costo no pase de 5 onzas oro: B e l a s c o a í n n. 40 pueden 
mandar razón. 39 .'9 4-4 
COMPRA DE MULAS. 
So desean comprar hasta 20 muías ó mulos de siete 
cuartas por lo menos, de alzada, de 4 á 6 a&os de 
edad y propios para el tiro. No importa que e s t én c e -
rreras. E s t á abierta la compra todos los días de 12 á 2 
de la tarde en la "Nueva F á b r i c a de Hielo" sita en la 
calzada de la Infanta esquina á Universidad. 
C 438 8a-29 8a-H0 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en el acomodo: se^lo 
darán 17 pesos y ropa limpia. San N i c o l á s núin. 
3806 4-2 
96. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
un ayudante cocina que sea de color, con principios 
del oficio, y una criada, t a m b i é n de color, para servir 
á l a mano. San Ignacio n ú m e r o 31, altos. 
3799 4-2 
UN A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y I E N T A L L A _ por figurín desea colocarse en casa particular de 
moralidad solo para l a costara hace cuanto de gusto 
desean para señoras y niSas, canastillas de novia y 
recien nacido sea en l a Habana 6 fuera, en la misma 
se hace toda clase de modistura y ropa blanca: Obis -
po n ú m ^ . 3830 4-2 
s 
Se sol ic i ta 
nua cocinera para corta familia y que ayude en lo s 
quehaceres do la casa: Estre l la 27. 
3938 5-3 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N i C O C I N E R O D E color para establecimiento ó casa particular, y un 
Joven tnmbtén de color para ayudante de cocina, am-
bos muy formales y honrados, tienen personas que 
respondan por su conducta si fuere necesario: G a -
liano 44 informarán de ambos. 8937 4-4 
T V E S É A C O L O C A R S E U N P A R D O J O V E N 
J .^ /de criado d>s mano, acostumbrado á este servicio: 
tiene personas que respondan por él. Vil legar 127 i m -
pondrán . 3965 4—4 
P a r a e l V e d a d o . 
Se solicitan una manejadora y una cocinera para 
corta familia, que se^n formales: informarán Teniente-
Rey 38, altos de " L a U n i ó n Constitucional." 
39?5 4-4 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
\ J locac ión de criado en casa de comercio ó portero 
de casa particular ó sereno de una quinta: es de inta-
chable conducta y tiene personas respetables que lo 
recomiendan. Hotel L a Franc ia , Teniente-Rey 15, 
informarán. ' 3921 4-4 
ALBA S I L E R I A Y C A R P I N T E R I A . 
U n maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad es tá h a -
ciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda, 
se hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones, sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo: recibo aviso Concor-
dia n 87 y Empedrado n. 22.—Francisco Massana. 
3943 4-4 
T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de 
JL^Tuano en una casa particular, no importa que ba-
j a n iños si la familia es buena: cafó de la Victoria i n -
formará el cantinero. 3867 4 3 
B e s o l i c i t a 
un criado de mano, de color, de 14 á 15 años , que 
renga quien lo recomiende. Monte ICO. 
3863 4-3 
S e s o l i c i t a 
un cocinero blanco qus tepa cocinar á la francesa y 
que ten^a buenas referencias: informarán San I g n a -
cio 17. 3904 4-3 
T : H P O R T A N T E — N E C E S I T O C O N R E C O M E N -
Xdaciones 2 criadas, 1 criandera, 2 cocineras, 3 cr ia -
dos, 1 cocinero de color y todos los que deseen colo-
carse: así como facilito á los señores dueños do casas 
y al momento todos los dependientes y sirvientes que 
me pidan. Aguiar 75, accesoria. Manuel Val i l ia . 
3<~01 . 4-3 
T V E S E A C O L O C A R S E U N E X C K L E N T E c r i a -
J L / d o de mano penimular, activo é inteligente y con 
buena» referencia' de las casas donde ha servido: i m -
pondrán calzada de Galiano 98 y Monte número 5. 
3881 4-3 
RA F A E L G A R C I A S A N C H E Z , N A T U R A L de Moreda de AUer . (Asturias) desea saber el para-
dero de su hermano E m i l i o , que p e r m a n e c i ó por a l -
g ú n tiempo en el convento de B e l é n : pueden dirigirse 
á L u z n. 91. donde reside el interesado. Se suplica la 
reproducc ión . 3740 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que á la vez se preste para entre-
tener n iños algunos momentos. Mural la n. 20, altos. 
3764 4-1 
S E S O L I C I T A 
en San Miguel n ú m e r o 93 un criado de mano que no 
pase de 17 a ñ o s y que traiga buenas referencias. 
3 7 Í 0 ' 6 » - l 
S A L O N O R I Z A . — G r a i i a n o 7 3 . 
Se solicita un criado de mano. 
3756 4-1 
Se desean empiear en una ó m á s casas en buen 
punto situadas y sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. M u n i -
cipio 14. J e s ú s del Monte. 3780 4-1 
A P R E N D I Z A S . 
Se solicitan dos j ó v e n e s blancas que no pasen de 
doce años , en el tal ler de modista Industria n ú m . 49. 
3726 4-1 
Se compran 
billetes de 50 y 10 centavos en la droguer ía L a R e u -
nión. Teniente R e y 41. 3658 5 31 
So compran libros d© todas clases 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 8S, l ibrería. 
3383 10-22 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , P R E N D A S D E O R O Y P L A T A , 
pagándo los bien. San Rafael n. 115, esquina á G e r -
3346 26-21M 
OJO P A R A E S C R I T O R I O S OJO 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciunes con v i s -
tas á la bahía y 1 a l m a c é n frente al muelle: en B a r a -
tillo ^ 3900 16-3 
O B B A P I A 68. 
Se alquilan dos cuartos con muebles y asistencia de 
criada ó sin ella: son muy froaooo y con b a l c ó n á la 
calle: se ceden junios ó separados: no es casa de h u é s -
pedes: de m á s pormenores en el principal á todas ho-
ras. 3864 4-3 
A un matrimonio sin htjos se alquila por meses 6 temporada la preciosa casa del jardín L a s D e l i -
cias; calle de la Amargura n ú m e r o 74 en Guanabacoa 
con derecho al recreo de tan encantadora propiedad; 
Informaran en esta localidad. Habana 98. 
3840 8-2 
SE alquila una bonita sala con su dormitorio, con muebles ó sin ellos, may propio para dos amigos 
que gasten vivir juntos, como también para un matr i -
monio sin hijos, tiene una hermosa vista á la plata 
del Cristo y es casa muy tranquila: Villegas 87, entra-
da por Amargura, altos de la fonda. 
8831 4-2 
Se alquila 
la espaciosa y ventilada casa- quinta, situada en la c a -
lle de R o d r í g u e z n. 1, J e s ú s del Monte: se compone 
de una hermosa casa y de una manzana toda cercada. 
T i e n e arboles fruíalas y un pozo de agua: informarán 
E j i d o 17. 3846 8-2 
B U E N N E a O C I O . 
P a r a el que d e s é c establecerse con poco capital en 
ol ^iro de ropa, se vende por tener su d u e ñ o que aten-
der otros negocios, una de las m á s antiguas y acredi-
tada tienda, que t a m b i é n abraza los giros de sombre-
reria y pe le ter ía , en San J o s é de las L a j a s , calle de 
Alfonso X I I n. 23, estando situada en cf mejor punto 
y al lado de una de las mejores casas de comercio de 
este pueblo y quo le da mucha vida. P a r a su ajuste, 
dirigirse á la misma, á todas horas. 
3907 5 4 
S E V E N D E 
el terreno todo ó parte del que fué Club V i z c a í n o en 
el Vedado: una manzana completa: libre de todo g r a -
vamen: i m p o n d r á su d u e ñ o . Hotel Pasaje , de 8 á 10 
de la m a ñ a n a . 3926 4-4 
GA N G A - S E V E N D E U N A C A S A D E N T R O de l a l l á b a n a , con cinco cuartos, 2 bajos y tres 
altos, sala y comedor en ambos pisos, tiene b a l c ó n co -
rrido á la calle; gana dos onzas oro y se da en $3.000 
oro libros, sin in tervenc ión do corredor. Oñc los 33, de 
8 á 10 de la m a ñ a n a . 3892 4-8 
S E V E N D E 
a hermosa fonda E L O R I E N T E , en Guanabacoa, 
por marcharse su d u e ñ o á la P e n í n s u l a . l a f o m a r á n 
Heal numero 16, Guanabacoa. 
3893 4-3 
..J 
U N A C O C I N E R A 
y ana criada de saano, se solicitan en L e a l t a d n, 1S7. 
3753 4-1 
y j parida, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra; r eúne condiciones inmejorables, tanto por su r o -
bustez como por su buen c a r á c t e r para n i ñ o s . D i r i -
girse á l a calle de Virtudes n ú m e r o 48. 
3775 4-1 
T > A a A U N A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
JL una criada de mano peninsular y de mediana edad 
se piden referencias y se dan. Animas 159. 
3890 4-3 
T T N . 1 0 V E N R E C C I E N L L E G A D O D E L A 
\ J Península solicita encontrar colocación de criado 
ó sirviente de casa particular ó camarero de un hotel: 
tiene personia que abonen por su conducta: informa-
rán Zanja y Marqués Gonzá lez , de 7 á 10 de la ma-
ñana, cindadela. ñ8»9 -1-3 
5 ¿ E N E C E S I T A Ü N A C O C I N E R A R & C I E N 
Allegada de la P e i í o n u l a , que ayude á los quehaceres 
de una corta familia; Vedado calle 8 número 19: en la 
«equina darán razón de una casa en alquiler. 
3885 4-3 
T A N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . 
JLjTengo ciiados, criadas, manejadoras, crianceras, 
camareros y caraareras. E n la mUma se necesitan 
trabajadores de todas clases. L o s señores dueños que 
necesiten, pidan, que serán servidas inmediatam<-nte. 
Lamparilla n. 27^. 3863 4-3 
Un Profesor 
de instrucción primaria elemental y superior, penin-
sular, eolicita ejercer su profesión en el oampo en u n 
ingenio ó casa particular, se recibe aviso á todas ho-
ras en Mouserrate 151 fonda L o s Voluntarios. 
3-99 4-3 
UNA FARDA 
A V I S O . 
Se desea colocar un excelente criado de mano con 
buenos actecedentes y quien responda por é l . I m -
pondrán C!»ile de San Miguel n ú m e r o 69, bodega. 
3733 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera: tiene quien responda por su 
conducta. Escobar n ú m e r o 121 impondrán . 
3737 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á trece &fios para criado de 
msno, sea blanco ó d1? color. Cal le 7? n. 100, esquina 
á Do", impondrán. 372i 4-1 
| \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
i J u e r a peninsular para establecimiento ó casa parti -
cular, ó bien de criada da mano ó a c o m p a ñ a r una se-
ñora, bien sea en la Habana ó fuera: tiene quien la 
garantice. I m p o n d r á n Neptunol73, tienda L a Kazón . 
3731 4-1 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y un caballericero. H a n de tener buenas 
referencias. 
3675 
Virtudes n ú m e r o 135. 
4-1 
UN M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , pe-ninsular, trabajadores, desean colocarse juntos ó 
separados; él de portero ó de criado de mano para 
todo el servicio de la casa, sin el cargo de la mesa, ú 
otra clase de trabajo; no hace cigarroe; y ella de cr ia -
da Je mano ó manejadora: ambos sabeu cumplir con 
su ob l igac ión . D a n razón Corrales mim. 4. esquina á 
Cárdenas , en la bodega. 3759 4-1 
una manejadora 
3736 
S S O L I C I T A 
Ancha del Norte n ú m e r o 346, A . 
4-1 
ios habitaciones muy buenas y bien amuebladas, 
3 / t e alquihin á hombres solos ó matrimonio sin hi 
jos, en los altos de la casa n ú m e r o ochenta y nueve 
de la calle del Prado. 8959 4-4 
SE S O L I C I T A N U N C R I A D O D E M A N O T ana criada de mano, que sepan su ob l igac ión . M a -
loja n. 19, de las ocho de la m a ñ a n a on adelante, i m -
pondrán. 3735 4-1 
ü N S E Ñ O R D E A C R E D I T A D A H O N R A D E Z desea encontrar co locac ióo . en el campo, para 
enseñar algunos n iños , ó para cualquier otra co^a en 
esta ciudad, ó encargarse de una ciuda ie la Cal le de 
Egido r ú m e r o 91 darán razón. 
3734 4-1 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano, tiene 14 años de edad, y 
una lavandera desea hacerse cargo de ropa para l a -
varla en su domicilio: tiene quien la garantice. Infor-
marán Esperanza 111: en la misma informan de una 
bodega que se vende en poco dinero. 
3774 4-1 
B a r b e r o s 
F a l t a un buen oñeial y un aprendiz adelantado 6 
medio oficial. Dragones esquina á Rayo. 
3719 4-1 
de ir; s meses de parida que acaba de llegar del c a m -
po deoea colocarse de criandera á leche «ntera , tiene 
perionas que la garanticen v reside en Baluarte n. 6, 
donde informarán. 3898 4-3 
2 5 , 0 0 0 p e s o s o r o . 
ae toman sin in tervenc ión de corredor, dando hipote-
ca de finca urbana en esta capital. P a r a m á s porma-
nores dirigirse al Contador del D i a r i o en estas ofici-
aas, todos los días de 12 á 4. C 488 8 3 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A A C O -
\ J mojarse do criandera á media leche, teniendo 
personas que abonen su conducta. Apodaca 58. 
* 3?58 4-3 
ÜN R E B A J A D O D E L E J E R C I T O D E S E A colocarse de cocinero en establecimiento ó en 
casa particulnr de corta familia: impondrán en C o m -
postela entre Obispo y O-Re i l l y , bodega. 
38S2 4-3 
T ~ t O N F E L I X S O L A N A , D E P A S O E N E S T A 
! .>capital desea saber el paradero ó residencia de 
R a m ó n Va ldés , dentista, hijo de Vida l V a l d é s y A n a 
María Fe l iu que fués maestra de escuela, para darle 
razón de un hermano suyo que reside en Méjico: I n -
í o m a r á n hotel Navarra. 
3797 4-2 
T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S O L I -
| J cita co locac ión de criado, portero ó casa de baños 
para la Habana 6 el campo, teniendo personas que 
acrediten BU honradez. Informarán Amargura 47, 
bodega. 3855 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de mediana edad, que entienda 
ds ooeina. Se le dá buen sueldo. Manrique 230, a l -
tos. 3854 4-2 
^ E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S K P A ador-
Jonar con perfección sombreres para señoras y n iños 
para uu establecimiento de modas en esta ciudad, 
dándole bneu sueldo. San N i c o l á s 63 informarán. 
3770 4-1 
C R I A D O 
Se desea uno blanco de edad en O - R e i l l y 66. 
3768 4-1 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E P A S E D E 40 años , soltera ó viuda, que no tenga familia, para 
pasanta de cartillas y vigilanta interior del colegio. 
Galianu 103 tratarán de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 7 á 
9 de la noche: sino r e ú n e estas condiciones que no se 
presente. 3760 4-1 
ü N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cumplir con su obl igac ión y tiene personas que res-
pondan de su conducta Informarán Inquisidor 7 
3763 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N G A L L E G U I 
to de quince años en una casa de comercio de 
criado de mano; sabe leer y ejeribir y las cuatro r e -
glas de cuentas, es humilde y muy honrado y una se-
ñora peninsular desea encontrar una casa para dar de 
mamar tres ó cuatro veces al dia ó criarlo en su casa: 
en la misma se vende un hermoso pavo real: informa-
rán F u n d i c i ó n n. 1, á todas horas. 
3750 4-1 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de talabartería que sepa coser: 




una cocinera en San Rafael número 73. 
3813 4.2 
* * E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E c r i a n -
^ d e r a á media leche, la que tiene buena y abun-
dante, t;ene personas que informen de su conducta: 
impondrán Perseverancia 23 3852 4 2 
Se so l ic i ta 
uno cocinera que duerma en el acomodo y que sea de 
color: Estrella 86 entre Manrique y Campanario, de 
Ta s 10 en adelante 3850 4-2 
¡CJE S ( L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A O 
color para cocinar á d o s señoras , sueldo $20 yTu-
a a cr i ida blanca para el servicio de una jseñora sola y 
iavarle la ropa, una chiquita de 42 á 13 años : Amistad 
33 entre San Miguel y Neptuno 3822 4-2 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A un cocinero ó cocinera formal y que duerma en la 
co locac ión , y una criadita de 10 á 14 añoc , se le calza 
y viste ó se le da un sueldo: i m p o n d r á n á todas horas, 
Aguiar 68, entre Empedrado y Tejadillo. 
3744 4-1 
p | E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -
I . / c i ñ e r a peninsular de buena conducta y aseada; 
bien tea para casa particular ó a l m a c é n : tiene perso-
nas que la garanticen. C h a c ó n 23 impondrán . 
3729 - 4-1 
S a n L á z a r o 2 2 3 
Se solicitan una cocinera y una costurera, blancas 
ó de color, que sepan su obl igac ión: en la misma se 
ajustarán. 3742 1 5 - l A b 
C r i a d a d e m a n o 
Se solicita a b o n á n d o l e buen sueldo en Manrique 
frente al n ú m e r o 48, entre Concordia y Virtudes. 
ft741 4-1 
EL M I E R C O L E S S E H A E X T R A V I A D O D E la calle de la C o n c e p c i ó n n ú m e r o 2, Guanabacoa 
una perrito Pok; entiende por Cheta: la persona que 
la entregue en la referida casa será gratificada. 
3913 4-4 
PERDIDA DE DOCÜMEfiTOS. 
E n la plaza de la Catedral por el dia de ayer se ha 
extraviado al que suscribe un paquete de documentos, 
entre los cuales se encuentran: un recibo suscrito por 
la Sra . D ? Caridad Amat de Tremols á favor de D . 
R a m ó n C . Betancourt, por venta de unos muebles; 
un contratp de alquiler de los mismos muebles sus-
crito por dicha Sra . D ? Ceridad A m a t do Tremols y 
su señar esposo D . Antonio Tremols á favor del señor 
Betancourt; un talonario con loa recibos pendientes 
de pago desde el 16 de noviembre de 1889 hasta la fe-
cha por alquiler de los muebles mismos á dicha s e ñ o -
ra D ? Caridad Amat de Tremols; un recibo propie-
dad del piano Pleyer n ú m e r o 66,598, otorgado por el 
Sr. D . Abdon Tremola y Amat á favor de Betancourt; 
un contrato de alquiler del mismo plano suscrito por 
dicho Sr . D . Abdon Tremols y Amat y su señor p a -
dre D . Antonio Tremols á favor do Betancourt; un 
talonario con los rec'bos pontlicntes de pago desde el 
16 de noviembre de 1889 á la fecha por alquiler de d i -
cho piano, y otros muchos: quien lo haya encontrado 
y le devuelva al que suscribo on Villegas 66 será g r a -
tificado generosamente por E . Brito. 
3895 4-3 
Se alquila una habi tac ión alta, con b a l c ó n á la c a -lle, muebles, luz y asistencia, para matrimonio, ó 
señora sola; y otra para caballero, con ó sin asisten-
cia. Amargura 96, esquina á Villegas. 
3847 4-2 
GA N G A . — S E V E N D E U N A C R E D I T A D O puesto de tabacos y cigarros, con habi tac ión inde-
-ndieule, propia para cualquier clase de estableci-
vlento, siendo muy m ó d i c o el alquiler: no se pierde 
dinero, su d u e ñ o lo vende por emprendido en otro g i -
ro: es negocio para el que desee hacer dinero: Aguiar 
n ú m e r o 55, accesoria, informarán. 
3881 8 3 
En punto céntr ico se alquilan unos hermosos altos, en Aguacate, a l m a c é n de pe le ter ía , esquina á 
Mural la es tá la llave é informarán do su precio. 
3791 4-2 
SE un 
V E Í D A D O . 
E n el punto más pintoresco calle F n ú m . 6, muy 
p r ó x i m o á los baños , seis cuartos de m a m p o s t e r í a 
muy hermosos, con cocina, gallinero, agua, y d e m á s 
necesidades. Amargura 76. 3786 4-2 
V E N D E . — P A R A A R R E G L A R A S U N T O S 
entes una casa de elegante y bonita construc-
c ión , piso de mosaico la ea'a, dos cuartos bajos y 3 
altos y comedor, cocina adornada con azulejos, libre 
de gravamen, on el ínfimo precio de $1000 oro, pro-
duce $30 billetes, con buena garant ía: Angeles n ú -
mero 45 informarán. 
3859 4-3 
A l q u i l e r e s . 
E n casa de familia y muy cerca de los baños , se a l -
quilan buenas habitaciones altas, con vista á la calle, 
á caballeros solos ó á matrimonios sin n iños . Prado 
n ú m . 18. (Los altosV. 8788 4-2 
SE VENDE UNA GASA 
de planta baja situada en la calle del Norte n. 159, es-
quina á Campanario; informará D . L u c a s Vega en el 
hotel LP, Navarra, da 10 á 11 de la m a ñ a n a y de 6 á 7 
de la tarde. 3897 4- 3 
Se a l q u i l a 
en $25 oro mensuales, la casa calle do los Sitios n. 
118, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
escusado, todo nuevo; informarán Reina n. 104. 
3810 6-2 
S E A L Q U I L A N 
magnificas habitaciones altas y bajas muy freacas y 
bien ventiladas, con vista al Prado. Prado n. 13 y 15. 
3803 4-2 
N E P T U N O N . 2 . 
Se alquilan magníf icas habitaciones altas y baja^. á 
familias y caballeros, dando frente al Parque Central . 
38:5 4-2 
D.' E S D E E L D I A D E V I E R N E S S A N T O F A L -ta de la Punta una perra perdiguera vieja, color 
de chocolate, con el pecho y las uñas blancas, se 
grat i f icará al que la entregue en la E n f e r m e r í a de la 
C á r c e l . 3793 4-2 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de la casa Apodaca 4G, reciente-
mente reedificados: impondrán Dragones esquina á 
Manrique, botica. 3814 4-2 
S I baile efectuado el 29 de marzo en les Aires da M i -
ñ a T e r r a , se haya encontrado un relicario con el nom-
bre de J o s é F e r n á n d e z en el revés y J . F . en el de-
recha, lo entregue on Bernaza 69, donde será graliti-
cada generosamente por se un recuerdo que se apre-
cia 3761 4-1 
L a c a s a P r a d o 4 4 , s e a l q u i l a . 
Tiene zaguán , paja de agua, y comodidad para r e -
gular familia; y es muy fresca peí ettar en la acera 
buena. L a llave ol lado y t ra tar ¡n do 11 á 12yde 4 á 
5, .Habana 117. 3829 4-2 
Gasas fl8 ú i í tiotelesyfDMasili 
Se alquila la fresca y hermosa casa calle de las D a -mas n ú m e r o 19, esquina á J e s ú s María: de su ajus-
ta impondrán cu la calle de J e s ú s María n. 59, entro 
Habana y Damas. 3787 4 2 
H O T E L SARATOGA, 
M O N T E 45, 
Regen ta de é l , l ) a R O S A R I O D E A L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D S M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sos buenas condiciones de v is -
tas y v e n t i l a c i ó n , u>f como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
3769 5-1 
2 pesos billetes se alquila un cuarto alto con 
b a l c ó n á la calle y salida á la azotea, de donde se 
salida de los buques. E s casa decente y se da 
l lav ín . A hombres solos. Agui la n. 76, entre San Ra-
f a e l y San Miguel. S718 4 1 
S E A L Q U I L A N 
Labitaciouen con muebles ó sin ellos, muy frescas y 
ventiladas, á 10 6 •, 12 y 17. con servicio de cuarto y 
entrada & todas horas. O'Rei l ly n. 34, cutre Cuba y 
Agolar, .iasa de familia 3367 4-1 
P a s o d e l a M a d a m a . 
So alquila la casa situada á orülas del río de la 
Chorrera, donde estuvo el popular hotel-restaurant 
conocido por el "Paso de la Madama." Informarán 
Carlos I I I míuicro 6 3751 4-1 
Casa <1P familia, Teniente-Rey n. 16 
Servicio esmerado, restaurant, precios m ó d i c o s , so-
bre todo para familias ó amigos que ocupen un solo 
cuarto. 3377 15-21Mz 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones con ba lcón á la calle, suelos 
de mosaico y mármol , propias para matrimonios ú 
hombres solos, se da asistencia si la desean. O - K e i l l y 
30, A , esquina á Cuba, altos del café. 
3773 4-1 
ALFILERES. 
C A R M E L O 
Se alquila por años una casa acabada de fabricar, 
calle 6? n ú m e r o 100, con sala, comedor y tres Ijablta-
cioacs en $12-40 oro: informarán Acosta 74: la misma 
so vende en $1,500 oro. S745 4-1 
S A N H A F A E L 7 4 
Se alquila en 4 onzas y media oro, nada menos, y 
garant ía . Tiene 8 cuartos, zaguán , baño , etc. L a llave 
enfrente: ol d u e ñ o L u y » r ó 71, m a ñ a n a y tarde. 
3784 4 1 
S E A L Q U I L A N 
loa ventilados cuartos altos, propios para una corta 
familia Neptuno n. 63, L a Elegante, informarán. 
3911 4-4 
Se -J. juila la fresca, c lara y espaciosa casa C a m p a -nario 111; compuesta de sala, z a g u á n , comedor. 
B U E N N E O - O C I O . 
Se arrienda la camiser ía situada en Neptuno esqui-
na á Campanario, ó se solicita un buen camisero para 
su d e s e m p e ñ o , e x i g i é n d o s e referencias. 
3717 4-1 
e s cuartos bajos y uno alto, saleta de comer, dos pa 
tios, caballeriza, agua y c'oaca: Informarán en Man 
riquo 52, de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la no 
che y en O'Rei l ly 9 i , de 1 á 4 de la tarde 
' 3957 4-4 
P U N T O C E N T R I C O 
Se alquilan cuatro accesorias á c o n t i n u a c i ó n de la 
m u e b l e r í a Obispo esquina á Habana, con puertas á la 
misma calle, propias para casa do p r é s t a m o s ú otro 
establecimiento: informan 42 Obispo esquina á H a -
bana. 3962 4-4 
' I 01e al,lu''an unos magníf icos montes en el partido de 
- I í o S a n N i c o l á s , propios para grandes negocios de l e ñ a s 
y carbones, que tanto producto dan. H a y lanchas, 
embarcadero t n la costa, y todo es tá preparado para 
empezar los cortes de momento. Se dan en proporción 
y para m á s detalles todos los días hasta Iss 11 de la 
m a ñ a n a en el Vedado, Quinta Lourdes , frente al jue 
go do pelota 8768 4-1 
CA R M E L O . — E n la calzada u 70 esquina á B a ñ o s se alquilan cnos altos á matrimonio sin nifios, se 
ñoras ó des amigos que quieran vivir junt-os, tienen 3 
cuartos, comedor, cochia y agua, se dan baratos por 
la temporada ó por años , pues lo que so quiere os un 
inqailino de moralidad v pueda tomar los mismos en 
dicha cnsa donde darán r a z ó a . 39-40 5 4 
B a t n a z a 3 6 , e n t r e s u e l o . 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n para escritorio ú 
hombre solo, r e ú n e todas las cualidades que se pue-
den desear: en la misma darán razón . 
3748 4 1 
S E A L Q U I L A N 
\o* c ó m o d o s y ventilados altos do la casa Acosta nú 
mero 82. 3743 4-1 
S E A L Q U I L A N 
loa e^rgar.tes y muy trescus altos de la casa Neptuno 
u. V5, casi esquina á Manrique, con entera indepen-
dencia de la parte baja y propio» para un matrimonio 
de buena pos ic ión: tienen pisos de m á r m o l y m o s á i c o , 
cielo raso, magnifica pintura, b a ñ o y vista al mar: se 
pueden ver d : 8 á 4 de la tarde que es tarán abiertos, 
y tratarán Neptuno 125^ 3^31 5 4 
C í o alqmla la casa de la callo do la [ n d u t r i a D. 118 
) O l a llave e»tá en la callo do San Rafael a. l .J . som-
brerería de Junquera , ó in fonnaráu en 'a calle de V i 
llegas n. 59, altos, de 7 á 11 do la mafiana y de 3 á 7 
d a l a tarde. 3739 4 1 
C í e alquila t i piso principal de la caaa Re ina n ú m o 
f o r o 46, c^quiiia á Manrique, compuesta de «ala, co 
medor, tres cuartos con pito de mosaico, cuarto para 
triado, cocina, cuarto de baño 6 inodoro. I m p o n u r á n 
en la bodf ga da la esquina da dicha casa. 
3618 8 31 
S e a r r i e n d a 
un m a g a í l i j o potrero, compuesto de 19 caba' ler ías de 
tierra, siiuado á una legua do San J o s é de las L a j a s . 
Carlos I I I n ú m e r o 4 informarán. 
3952 4-4 
^ j e alquilan, Aguiar 20, en $42-50 cts. oro y San 
s ' Rafael 85, en $36 oro, ambas tienen sala, comedor 
cuatro cuartos, d» azoteas, agua y cloaca. I m p o n d r á n 
'Merced 4S: tamb:én se solicita un cocinero de color. 
3653 8 31 
S e a l q u i l a e n f a m i l i a 
una habi tac ión alta, amueblada, con ba lcón á la calle 
y con asistencia ó sin ella: el punto inmejorable por 
lo céntr ico . Obispo 113, altos: se da l lav ín . 
3928 4-4 
S E ALQUILAN 
dos habitaciones espaciosas, on casa de familia T o 
niento Roy n ú m . 11, altos. 3569 15-29 
o e alquila para la presente temporada en el punto 
J ^ m á s c é n t n c o de la calzada de J e s ú s del M ó n t e l a 
casa 240, con capacidad para una dilatada familia; 
con cuatro llaves de agua, gas, dos hermosos patios y 
zaguán , además el solar contiguo con habitaciones 
que caen á la calle, bien en c o m u n i c a c i ó n con la de 
al lado ó separados y caballeriza bastante capaz: Im-
pondrán calzada de San L á z a r o 100. 
3872 4-3 
S E A L Q U I L A 
en $25 B j B la casita Picota 84. imponen do 7 á 11 
la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde, en Trocadero 59. 
3583 8 -2« 
de 
Se alquilan: l a hermosa casa calzada de J e s ú s del Monte 439 muy seca y en la parte alta, con todas 
las comodidades, acabada de pintar y reedificar, y la 
del n ú m e r o 37 calle de Compostela t a m b i é n acabada 
de reedificar y pintar: informan Cerro 504. 
3861 4-3 
S A N D I E C O D E L O S B A Ñ O S . 
Se alquilan tn dicha pob laa ión tres preciosas casas 
completamente amuebladas, y sit-iadas frente á los 
mismos baños . In formarán en la Habana calle de O 
brapía n. 14, y en San Diego, D . Leopoldo Araujo 
Admlnistradar de Correos. 3522 8-26 
t ¡ \ n la calle do Zaragoza n. 25 esquina á Cerro se 
Pja lqu i lan cuartos á m ó d i c o precio, como t a m b i é n 
una sala con comedor y portal de baranda y un c u a r -
to; el encargado todos los dias baja á la Habana y 
puede servir de algo. 3894 4 3 
O E A R R I E N D A L A F I N C A I N G E N I O H K O N 
CSitud, de magníf icos terrenos, en la jur i sd icc ión de 
C á r d e n a s , con algunos cañavera l e s en producc ión , si 
tuada entre tres centrales y con paradero del fem> 
carri l dentro de ella. In formarán Amargura 15, G u a 
nabacoa, y en el Ingenio E s p a ñ a eu el Perico, el 
Marqués de A l t a Graf ía . 3489 15-25M 
y ¿ E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A 
lOlos quehaceres de una casa de poca familia, y que 
traiga buenas recomendaciones, si no que no se pre-
sente. Calle de Egido n. 67. 3782 4-1 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse de cocinera en una casa de 
certa familia: Cuarteles 30. 3783 4-1 
Prado 105: todo el año se alquilan en esta preciosa casa departamentos para familia y habitaciones 
para matrimonios ó caballeros, la casa es tá á una cua-
dra de los parque y teatros y muy fresca para el v e r a -
no; pues t-odas las habitaciones tienen v e n t i l a c i ó n á la 
brisa. 3878 4-3 
Se alquilan unas habitaciones muy frescas y con to-das las comodidades, á un matrimonio sin hijos ó 
á hombres solos, Obrapía 55, casi esquina á Compos-
tela al lado del café , muebler ía L a Nueva A m é r i c a . 
3878 4-3 
1 7 T R O C A D E P O 1 7 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemente 
a m u e b l a d á s , con entrada á todas horas y á m ó d i c o 
precios, desde una onza á tres doblones. 
32i8 15-19 
Se solicitan 
una criada de mano y uu criado de mano peninsula-
res, trayendo informes, una manejadora de med'ana 
ada<l- Consulado 97. 3»¡18 4-2 
O E S O L I C I T A Ü N A G U I A D A D E M A N O b l a n -
$ O c a que sepa coser á iDano y á máijuitif-, que tenga 
quien responda por su conducta: inform srán ;le las 
once en adelante en Galiano número 63. 
383i 4-2 
I>^sea colocarse 
una mohecía d̂ » mediana edad, bien para criada do 
m<n;o ó -aanejadora. sueldo $30 y ropa limpia: Dra-
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O para casa particular ó establecimiento, en la H a -
bana ó en el campo: él mismo se recomienda, C a m -
panario 146, informarán. 3676 4-1 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -ninsuiares para ayudantes de cocina, para casa 
particular ó eatablecimiento: tienen quien responda 
ur ellos. Iiiformarán Compostela, entre Obispo y O -
lly, cari.one.iia. 3751 4-1 
^Oflf» 45. & 2 ñ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bueji cocinero asiáíico. Informarán F a c t o r í a n ú -
mero 18. 3728 4-1 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I v E R O , A S E A D O 
I^J v humii'li> desea co íocarss ea casa paiticular ó 
estubkcim'ei'to: calle de Egido n. 9, impondrán. 
37«7 H 
Se alquila barata la Inquisidor n ú m e r o 43: tiene un salón bajo, otro alto y un cuartito sobre la cocina, 
agua abundante, etc. E n l a bodega esquina á Acosta, 
está la llave; é informarán de sus condiciones, Cuba 
n ú m e r o 143. 3870 4-3 
Se alquilan 
los elegantes y frescos altos con cielo raso de hieso y 
piso de mármol de la casa San Miguel 89: informa el 
D r . L . P r a u . 3876 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle del Sol n ú m e r o 110, con agua y 
b a ñ o y demás comodidades, ó parte de ellos y habita-
ciones en los entresuelos. 3886 5-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Mosorratc n ú m e r o 133: tiene trea cuartos, agua 
de Vento y demás comodidades. Informarán M e r c a -
derw Búmerg U , 3868 8-3 
SE AREIEITDA 
A partir desde 19 da agosto del presente año eu a 
delante, la vega potrero Santa Isabel de la Pedrera 
sita en la provincia de Pinar del Rio , t é r m i n o munici 
pal de San J u a n y Mart ínez , compuesta de 182 caba 
Herías de tierra de excelente calidad. P a r a informes 
dirigirse al Ldo . D J o s é Ponce de L e ó n , Prcdo 69, 
altos de Belot. Habana- 3180 15-18M 
Q E V E N D E N V A R I A S casas, una en Agui la con 
iO'I cuartos en $13,000; dos cindadelas, una en G l o -
ria en $3500 y otra en Corrale» on $2700, todo en o-
ro: una en Condesa con 4 cuartos de azotea en 4200, 
otra en Sitios con 5 cuartos en $3500 en billetes; ade-
m á s ot ras varias de m á s y menos precio y produciendo 
todas buen rédi to ; se da dinero en hipoteca de 
casas y se descuentan alquileres y pagarés , interés 
módico ; Empedrado 18 ó Monte 141, t intorería t ra ta -
3839 4-2 
S E V E N D E 
una hermosa carnicer ía por no poderla atender su 
dueño que tiene que embarcarse para la Pen ínsu la ; 
informarán on Amistad 17 á todas horas. 
n843 4-2 
UN A E S Q U I N A C O N V I S T A A C I N C O C A -lles, m a m p o s t e r í a y azotea, libre de gravamen, 
con nn accesoria, que está sola siempre e s t á alquilada 
en $ 25, apropós i to para establecimiento, para su 
ajuste se e n t e n d e r á n comprador y vendedor. E n 
Campanario y^Estrel la. bodega in formarán , de 12 á 3 
d e . U tardf. 3792 4-2 
S E rre V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -_ redor la casa calle de Villegas n. 23, que mide po-
co más ó menos 10 varas de frente y 32 de fondo, 
produce un interés de 12 p g : impondrán Villegas 42, 
altos. 3808 4-2 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A S P I G U -ras 91, B , de cantería , mampos ter ía y ladrillo con 
sala, comedor y aposento, do azotea, maderas de ce-
dro y losa por tabla y tres cuartos do teja: cu la m:s--
ma impondrán. 3812 4-2 
EN 4,2C0 P E S O S O R O S E V E N D E U N A C A S A Rayo, entre Z a n j a y Dragones, frente moderno y 
le azotea toda, con sala, comedor, cuatro cuartos b a -
jos y un sa lón alto, desagüe á la cloaca y libre de gra-
v á m e n e s . A n i m i s 40 informarán. 
3777 4 1 
EN G A N G A — P O R T E N E R Q U E I R P A R A E L campo se vende muy barato un antiguo café y b i -
l la i ; no se trata m á s que con la persona que venga 
dispuesta á cerrar negocio; los señores que hace ocho 
diaíi hicieron proposiciones pueden pasar por esta. 
San N i c o l á s esquina á Tenerife: informarán tabaque-
rta 3771 4-1 
G A N G A 
Se venden dos casitas en la callo de Neptuno, l a 
más cara es de $1,150 oro y la m á s barata de 900 pe-
sos oro: informarán Concordia 185, por la m a ñ a n a y 
tarde. 3706 4-1 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -ño é. la P e n í n s u l a se vende una casado mamposte-
ría y azotea, acabada de fabricar á la moderna, sin 
intervenc ión de corredor; se da en mil trescientos pe-
sos oro, ha costado dos mil, mide treinta y Tin metro 
de fondo por seis y medio de frente, libre de todo 
gravamen. F lor ida 80 á tudas horas informarán. 
3762 5-1 
C A R M E L O . 
E n $3.500 oro se vende en la calle 5,.l n. 100, una 
casa acabada de fabricar, con sala, comedor y 3 cuar-
tos: la misma so alquila on $42-40 oro é impoudi'án 
Acosta n. 74. 37 id 4-1 
O J O . 
Se venden dos casas, una en la calle de la Lealtad 
inmediata á Beina, con 4 cuartos, sala y comedor con 
una accesoria al fondo, toda en $1,500 ero; la otra en 
el ca l le jón de la F u n d i c i ó n , inmediata á Compostela, 
con aeiá cuartos, sala, buen fondo, toda reedificada, en 
$3,300 oro. U n a estancia en Arroyo Arenas, 2^ c a -
ballerías de tierra, sumamente barata. Informarán G a -
liano 129, de 10 á 4 de la tarde. 3752 4-1 
A V I S O . 
5e vende un café y fonda en un paradero de las 
guaguas, por la mitad de eu valor, por tener su dueño 
quo ausentarse á la P e n í n s u l a . Informarán Animas 77. 
3730 4-1 
TA B A Q U E R I A D E M E N U D E O — P O R R E T I -r a n e su d u e ñ o se vende una de las m á s antiguas 
de esta ciudad, con buena marchanteria y crédito , en 
punto céntr ico , con existencias ó sin ellas. P a r a más 
informes, Angeles mmifro TJ, á todas horas. 
3652 5-31 
P a l o m a s c o r r e o s b a r a t a s . 
Pueden verse de siete á diez de la m a ñ a n a y de do-
ce á tres de la tarde, en Consulado n. 132. 
3936 4-4 
S e v e n d e 
un caballo gran caminador: impondrán en Gal iano 
n ú m e r o 121, ta labarter ía . 
3871 4-3 
D E S E E H A C E R S E D E 
Idos perros mallorquines ún icos , Concordia y G e r -
vasio, c a r b o n e r í a , informarán: ambos cachorros: lo 
mismopara patio que para campo. 3785 8-2 
Se vende un caballo de silla, 
moro gallado, de 6 cuartas y 11 dedos. Neptuno 52, 
esquina á Agui la . 3801 4-2 
S E V E N D E 
un par de perritos ratoneros de los m á s chicos y bo-
nitos, tienen tres meses. T a m b i é n se vende una l imo-
nera americana para t í lbury, en $17 oro. Vi l legas 66. 
3838 4-2 
E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E 7 
_lcuartaB y dos y medio dedos, c a p ó n , color dorado, 
muy bueno de monta y maestro de coche, tiene cinco 
años: se da on p r o p o r c i ó n . Vedado, quinta de L o u r -
des, frente al juego de pelota, por la m a ñ a n a hasta las 
once. 3657 4-1 
SE V E N D E Ü N A P A R E J A D E C A B A L L O S criollos de m á s de siete cuartas, muy iguales, de 
tres años y medio uno y cinco el otro, maestros de 
tiro, moros azules y de mucha condic ión . Zulueta 34. 
3619 15-31 
DE CARRUAJES. 
SE V E N D E U N C O M O D O C O C H E D E C U A -tro asientos en precio m ó d i c o propio para el c a m -
po por su solidez y buen estado: t a m b i é n se vende un 
milord de alquiler con tres caballos: todo en buen es-
tado y barato: para verlo y tratar Morro 9, de 11 á 3. 
3906 4-4 
S e v e n d e 
un catruaje duquesa do muy poco uso, con sus arreos, 
manta, &, pudiendo entenderse directamente para 
su ajuste y sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona, con 
la d u e ñ a que vive San Ignacio 128; hasta el dia 16 del 
mes actual. 3942 4-4 
S E V E N D E 
un carro nuevo do dos ruedas, propio para cuanto se 
quiera Monserrate 141. 3930 4-4 
S E V E N D E 
U n carro de 4 ruedas, propio para cualquier 
clase de establecimiento en $ 80 btes. 
L o s arreos de dicho carro en 30 btes. 
A la persona que tome el carro y los arreos se le 
hará una boni f icac ión de cinco pesos billetes. 
Todo puede verse en el taller de L a n z a , Monserra-
te, entre Mural la y Teniente -Rey y para su compra 
dirigirse á Obrapia 14, bajos, de 2 á 4. 
3887 8-3 
S E V E N D E N 
carretones americanos de tumba, acabados de llegar, 
con sus correspondientes arreos y muy baratos, pro-
pios para fincas. Ferre ter ía de B . A lvarez y C ? . M e r -
caderes esquina á Obrapía . 3857 8-3 
Se ven ?e 
por la mitad do su valor uu milord con dos caballos y 
una victoria propia para el campo, se puede vor en 
Barcelona n. 13. 3903 4-3 
MUY BARATO. 
U n faetón , caballo y arreos y un s i l l ón de dentista 
con estante y maquinaria de orificar. Teniente R e y 
25. 3849 15-3 
S E V E N D E 
un c u p é en muy buen estado, se da en proporc ión; in-
formarán Oficios 61. 3632 8 31 
DB MUEBLES. 
PO R M A R C H A R S E L A F A M I L I A E S T A S E -mana se da bara t ídmo el resto de los muebles 
de la casa San N i c o l á s 24; hay juego de comedor, es-
caparate de espejo, peinador, alfombras, lámparas , 
j negó L u i s X l V y el gran piauino Boisselot fils y un 
aparador bueno en $12 btas. 
3923 4-4 
^ 1 E V E N D E N E N M O D I C O P R E C I O L O S mue-
j o l d e s de meple siguientes de muv poco UBO: un apa -
rador, un jarrero, una mesa corredera de cinco tablas, 
un sombrerero en forma de herradura y un canastille-
ro, propio para libros ó instrumentas de cirujía, un 
escaparate de caoba de espejo. Salud 47. 
3S32 4-4 
JU E G O S D E S A L A A $90, 110, 120, 130 y 140; mesas correderas, aparadores, tinajeros, lavabos, 
tocadores, escaparate para libros, un canastillero, dos 
bufetes, algunas carpetas, cunas de hierro, l ámparas 
de cristal y de bronce, mesas de noche, s i l lería de 
Vicna; todos estos muebles son de clase modesta y de 
rebiticc. por lo cual no se repara en precios; mampa-
ras á $ l t y 17 hueco; relojes de pared á 6, 10 y $15; 
pro. ios en billetes. Compostela 124, entre J e s ú s M a -
ría y Merced. 3919 4-4 
I O J O I 
Se venden: un piano en muy buen estado y buenas 
voces, un espejo m e d a l l ó n con marco y molduras do-
radas, sois cuadros medallones t a m b i é n coa molduras 
doradas y bonitos paisajes pintados al oleot una l á m -
para inglesa de cristal de 3 luces y una alfombra de 
estrado en muy bnen estado: pueden verse en G u a -
nabacoa, calle de la C e u c e p c i ó n n. 18, esquina á San 
Antonio. 3918 4-4 
P I A N O . 
Se vende muy barato un magníf ico piano nuevo f a -
bricado expresamente para la isla de Cuba- O'Bei i ly 
66, de 8 á 11. 3802 3a~l 3d-2 
MU E B L E S Y P R E N D A S E N G A N G A — E N L a Nueva A m é r i c a Obrapía 55, casi esquina á 
Compostela; uu gran juego de cuarto de palisandro, 
de lo m á s elegante; planes de E r a r d y Pleye l por me-
nos de la mitad de su valor, son muy buenos; sortijas 
de brillantes finos á $6, 8-50 y 15, son de mucho gus-
to; cuadros, relojes, lámparas , metales, juegos de to-
cador, adornos y centros de mesa, etc., etc.: en l a 
misma se alquilan unas habitaciones muy frescas y 
con todas las comodidades, tanto para un matrimonio 
sin hijos como para hombres solos. 
3879 4-3 
U n a v i d r i e r a 
de caoba en buen estado, de seis varas de largo pro-
pia para camisas, efectos de sedería ó quincalla: en 50 
pesos billetes. O - R e í lly 59. 
3874 4-3 
MAQUINAS DE GOSEE 
Se venden de varios fabricantes buena puntada y 
muy lijeras á $10, 15, 20 y 25 B . ; 1 l indís ima cama de 
bronce en 70:1 id. en $50, 1 cuna balance 45: camas 
de hierro á 20, lámparas de bronce á 4, 6 10 y 15: Sol 
núm. 85. 3P02 4-3 
Gran Baratez de Mnebles 
por marcharse: 1 juego L u i s X I I I I muy de ganga, 
juegoa L u i s X V muy baratos y de uso desde 90 hasta 
140, 2 medios juegis desde 40 á 45: escaparates, pei -
nadores, lavabos, s i l lería de todas clases, y otros mil 
muebles, todo baratís imo: Galiano 121 entre Z a n j a y 
Barcelona. 38fi6 4-3 
4 L A L C A N C E D E D E T O D O S . J U E G O S D E 
f \ ¿ a l a á $100 btes ; aparadores á 15; escaporatts á 
30; canastilleroa, peinadores, camas, espejo?, escrito-
rios y toda clase de muebles á precios d é ganga: pren-
das y relojes do oro y plata y piedr-is finas de bri l lan-
tes; sortijas á $30, medios temos á 50. L a Estre l la de 
Oro, Compostela 46 entre Obispo y Obrapía. 
2336 alt—15a-26 30d-27P 
P I A N O . 
Se vende uno de E r a r d , de Paría, ea muy buen es-
tado y en precio arreglado. Cal le de Villegas esquina 
á O b i í p o , accesoria al lado del café 
38^6 4-2 
P I A N O S 
A PRECIOS DE FABRICA. 
Construidos expresamente para Cuba: los vende 
Ernesto Betancourt. San Ignacio 52. 
3853 14-2 
S E V E N D E 
l.i casa cnlle de Escobar n. 157. D a r á razón su duefio 
S i l u d 63 bodega, á todas horas. 
3633 8 31 
AVISO 
Se vende una bonita Cisa de alto y bajo, rec ién 
construida, con servicio di) a^ua y d e m á s condiciones 
para dos familias, calle de las Virtudes n. 34. No r e -
conoce gravamen de ninguna especie. Prado 113, a l -
m a c é n <le barros, tratarán de «u ajuste. 
3- 51 5 31 
UN J U E G O D E S A L A L U I S X V $90; E S C A -paisticos á $3, 5, 10 y 15; 2 sillones Viena $12; 
6 sillas Viena $12; 1 sofá Viena $10; 1 lavabo $15; 
jarreros á $10 y 12; palanganero $2^; mesa de noche 
con su mármol $5; 1 lavabo barboria con espejo $20; 
1 lámpara $17; liras á $ 3 ; farola $6; 1 espejo grande 
$35; aparador $20; costureros á 5, 8 y $1^; mamparas 
á 6 y $'2; 1 carpeta $8; baúles de cuero á $"'5; una 
cama $15; 1 con barand» $10; de metal $25 y un sin-
número de muebles buenos muy baratos. Leal tad 48. 
3776 4-1 
B O I S S E L O T F I L S . 
Se vende barato un piano de este fabricante, con 
excelentes voces y poco uso. Aguiar 70, esquina á E m -
pedrado^ 3779 4 1 
Por atender negocios de mayor importancia, se 
vendo una botica que constituye nn brillante negocio. 
Informarán Trocadero n. 17, de 12 á 3. 
3713 7-31 
VE D A D O . — S E V E N D E U N S O L A R C O N unos cuartos ó so alquila, con agua propia y j a r -
dín , situado en uno de los mejores puntos, con 16 v a -
ras de trente y 60 de fondo, ('alie 10 entre 9a y 11, i n -
formarán, bodecra 3614 « -31 
A p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d 
Se vende en proporc ión un establecimiento de v í v e -
res a l por menor, por tener *u d u e ñ o «jue atender á o-
tros asuetos; dirigirse á Compostela n ú m . 146. 
3591 8-29 
DE i f f l i L E S . 
S E V E N D E 
un buen caballo criollo, maestro de tiro, joven y sano, 
y una duquesita jardinera muy ligera. Carlos I I I n, 4. 
3951 4-4 
D I N E R O 
sobre alhajas do oro: plata y brillantes: muebles de to-
das clases, pianos y otros valores lo facilitan esta a -
credit ada casa y hay en constante rea l izac ión un ex-
traordinario surtido procedente de contratos vencidos. 
L A S E R V I C I A L , 
Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
3556 12-29Mz 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T K M E J O R A D O . 
E s t e metal de ant i - fr icc ión conserva l a lubrif icación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por A m a t y C p . S. en C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Ca l l e de T e n i e n t e - E e y n ° 21, apartado 346, H a b a -
n a . C n , 470 1 Ab 
y 
RON BACARDI. 
p r i m e r r e c e p t o r y d e p ó s i t o en l a H a b a n a , 
MAGIN CASAS. 
3 5 , A m a r g u r a 3 5 . 
2809 30-10 M 
INTERESANTE SOBRE IOS VÍNOS. 
L O S M M A T O S D E A S M Á 
Almacén de vinos y Tíyeres 
D E 
M a n u e l J . C a l v o y O o m p . 
C a l l e d e E m p e d r a d o n . 4 6 , e s q u i n a 
á C o m p o s t e l a . 
E n este nuevo establecimiento encontrará el p ú b l i -
co los exquisitos vinos de C A S T I L L A tinto de M o -
raleja y B L A N C O de las Navas del R e y y el sabroso 
vino gallego tinto del Eivero; estos vienen importa-
dos expresamente para esta casa, por lo cua l se ga-
rantiza su pureza, buen guste y saludables, sin a d u l -
terac ión de ninguna especie, á precios sumamente 
módicos ; hay vino cata lán , alella y navarro superio-
res y v í v e r e s á precios sin competencia. £ 1 que pase á 
hacer una visita á esta casa no perderá el tiempo por 
las. e c o n o m í a s que obtendrá en hacer la compra en la 
misma. 
Sobre todo, peso completo, lo que no hacen muchos. 
"LOS MABAGATOS D E ASTORGA" 




F U E G O 
micicions de P E L O 
L a c u r a se hace d la mano en -8 minuwfi 
«ín dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Farmi» G É N E A U , 276,Calle St-Honoré, PARIS 
S G E L i l i 
MIRAGUA1 
L o hay constantemente de venta en su ún ico depós i to 
O F I C I O S 8 0 . 
C E F E R E V O P E R E Z Y C O M P . 
ALMACEN D E T I T E R E S . 
C 92 91-21En. 
OJO, QUE C0N7IEITE. 
L o s que d e s é e n tener sus animales á piso y en bue-
nas condiciones h ig i én i cas , que pasen por el E s t a b l e -
cimiento de Veterinaria, Neptuno n ú m . 52, esquina á 
Aguila, y en é l encontrarán vallas espaciosas y venti-
ladas, como t a m b i é n un revolcadero, baño de ducha y 
de chorro, para los casos de enfermedades. Se hierra 
á frío y á fuego, por difíci les que tengan los cascos, 
con la'mayor per l ecc ión . T a m b i é n oe dan consultas á 
domicilio para toda clase de animales domést i cos , á 
todas horas, por profesores inteligentes y bien cono-
cidos. Precios m ó d i c o s . — I s i d r o Sánchez . 
3800 15-2 
DISPEPSIAS, G A S T R A L G I A S 
L a c o m i s i ó n nombrada por la Acá-
d é m i a de Medic ina de P a r í s para estudiar 
los efectos d e l C a r b ó n de Belloc descubrió 
que l o s D o l o r e s de e s t ó m a g o , Dispépsias, 
G a s t r á l g i a s , Diges t iones difíciles ó dolo-
rosas , C a l a m b r e s de e s t ó m a g o , Acedías, 
E r u p t o s , e t c . desaparecen á los poco» 
dias de usa r es te medicamento . De ordi-
na r io , e l a l i v i o se manif ies ta desde que 
se t o m a n las p r i m e r a s d ó s i s ; vuelve el 
ape t i t o y e l e x t r e ñ i m i e n t o , tan habitual 
en estas en fe rmedades , desaparece. 
L a s p r o p i e d a d e s an t i s ép t i ca s del 
C a r b ó n de Be l loc hacen de él uno de 
l o s m é d i o s m á s seguros y más inofen-
s ivos c o n t r a las enfermedades infeccio-
sas , c o m o l a Disen te r ia , la Diarrea, la 
C o l e r i n a , la F i e b r e t i fo idea . Se emplea el 
C a r b ó n de Bel loc , ya para prevenir, ya 
p a r a c u r a r es tas enfermedades. 
Cada f rasco de Polvos y cada caja da 
p a s t i l l a s debe l l e v a r la firma y rúbrica 
d e l Dr B e l l o c . 
V e n t a e n t odas las F a r m á c i a s . 
P E C H O 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutánea del contenido de unajeringuilli 
de Pravaz (modelo Le B r u n ] llena tie /a 
t m m m LE BRUN 
6 tomando cada dia 6 cápsulas de la 
EÜCALiPTINA LE BRUN 
Se curan T i s i s , JSronquitis 
y C a t a r r o s p u l m o n a r e s 
La E a c a l l p t l n f t l e B r u n no contione Morllm. 
L E BRUN.Farmacéutico-Qnlmico 
P A R I S , 5 0 , Faubourg: M o n í m a r t r e , PARIS 
Sn U Sabana : J O S E S A B R A ; — LOBÉ y C. 
I S M U T O B O I 
ACTIVO y a g r a d a b l e , contra D i a r r e a , H i a e n t e r i a , C o l e r i n a , G a e t r a l g i o a , 
A c e d í a s , V ó m i t o s . — 2 0 años de é x i t o . — 14, Rué Boaux-Arts, PARISi 
TESORO DE US EAORtf V E R D A D E R O S 
OiLLáRES ñ ú t 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A L A S C O N V U L . S I O N E S 
TT p a r a f a c i l i t a r l a D e n t i c i ó n d e l o a N i ñ o s . 
Los C o l l a r e s R o y er son los únicos que preservan verdaderamente 
los Niños délas Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fábrica arriba y la Firma : 
Providencia de losKinos K . O " s r E ¡ i e , Pharmacien, 2 2 5 , R u é St-Martin, P A R I S . — Depósito en todas Farmacias. 
Perfumería, 13, Eue d'En&hien, París 
L A C T E I N A 
P©?fíime?ia 
espooial, eomprsndieado: 
P O L V O S D E ARROZ, J A B O N 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E TOCADOB. 
NUEVA PERFUMERÍA EXTRA F!?íA 
JAB0N.ESENCíA.AGUAdeT0GA00ñ.P0LV0d8ARB0ZtAGEiTLBRILLANTINA. 
S N F E B M E D A D E S S A S 
I j A r b U L A D d e l D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N a l B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
e m p l e a n en l a s A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y d e l C e r e b r o y en las enferme-
dades s i g u i e n t e s : 
A s m a , I n s o m n i O j A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y p a r a c a l m a r las exc i t a c iones de t o d a clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e C L I N Y G i a de P A R I S que se h a l l a n en las p r i n d p a l e a F a m a c i o i 
y D r o n u e r i a s 
R E G O N S T I T Ü Y E N T E fe 1 
Á L A 
J U G O DE CARNE 
F O S F A T O DE CAL 
M T J E B L . E S . 
Sn venden escaparates, tocadores, lavabos, peinado-
re», l ámparas de cristal, sillctia de todas clases, tiua-
jeroB 6 infinidad de muebles más . á precios baratos. 
San Rafael n ú m e r o 115, esquina á Gervasio. 
S317 1 5 - 2 1 I I 
DE l i O Í I I M M A , 
J S l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l VINO de VIAL es. la feliz GomWnaclon de los Medlcamentos'mas act ivos para c o m b a t l r á l a 
Anemia , la Clorosis , l a Tis i s , la Dispepsia , las Gastrit is , las Gastralgias, la Diarrea a t ó n i c a , la Edad 1 
cr í t i ca , a l Ajamiento, á las largas Convalecencias , etc. E n u n a palabra, a todos ios estados de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se bai lan m p y fatalmente predis-
puestos ios temperamentos d é l a s personas de nues tra época.—Farmacia J.YIAL, 14.rúa dflBoorioo.líOW. 
!)fcp6sitos en l a t l n h a n n : J O S É 3A.B.BA; — LOBÉ y G' y en todas las Farmacias y Drogusrias. 
C o m p u e s t o 
de sustancias absoiutawents 
indispensables para la formación i 
y para el desarrollo I 
de la carne musculár y de lo»] 
Sistemas nervioso y oseoso. 
SE V E N D E l U í A C A L D E R A C I L I N D R I C A de medio uso, de 5J piés de d iámetro por 7 p i é s 10 
pulgadas de lar íO, CJU 61 tubos de cobre, vá lvu las de 
seguridad, nivel, llaves de prueba, c j a deTiumo, 
chimenea y dem¡ts accesorios, 5 cocinas, 2 guinches, 
l cachucha, 1 cabrestante y 10 barriles cemento: ade-
m á s 12 tubos de cubre nuevos de 5^ pies de largo y 6 
tubos tirantes con fus tuercas y arandelas de bronce. 
Todo puede verse en los muelles de V i l l a en Regla , 
al lado de los muelles de Santa Catal ina. Informarán 
en el muelle de C a b a l l c i í » , J . G o n z á l e z y C ? 
3722 10-1 
es una leche R e f r e s c a n t e , S u a v i z a d o r o y Salu-
d a b l e para la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las M ü n C h ü S ÚB peCÜ, 
la Casca, la Quemadura .del sol, las Rojezes 
y las Asperidades de la p i e l , las Erupciones 
C U t á n e a S y produce Una p i e l y u n color dulces, • 
blancos y magn i f i cos . E s t á garantizada exenta de 
venenos minera les y l a pueden emplear sin temor 
n i n g u n o las mas delicadas s e ñ o r a s . 
ROWLAND'S 
OD0NT0 
es u n p o l v o para los Dientes puro y sin aspen* 
dades; blanquea los dientes , los impide de picarse 
y da al a l ien to u n s u a v e p e r f u m e . 
Fidánse los artículos B O W L A N D , 20, Satton Garden, en Londres 
, - V B I T D I I D O S U P O I R L O S X ^ O G T C J I S X - A . S , oto. 
í 
CHRISTOFL 
Guanabacoa. Se alquila una casa callo de 'a G l o -ria esquina á ¡San J o a q u í n con horno, mostrador, 
armatoste y todo lo necesario para una panadería y 
bodega: en frente vive el d u e ñ o . 
S184 J.5-18 
Se vende 
en $5000 una cass de alto calle de la Habana; on 5000 
pesos una casa calle de J e s ú s Maria; en $2000 una id. 
Cuarteles; en $5000 una id. Aguiar inmediato al P a r -
que do San J u a n de Dios y al paradero de loa c a r r i -
tos; Empedrado 22. Sr. Messaoa ó Concordia 87, 
EXPOSICION OMERSAL DE 1889 
D O S 
L A J V I f i R C A D E F A B R I C A 
J i C H R i S T O F L E ' " 
üauaj Garaatiaí para el comprador. 
sailitru 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin Que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la caliúüú 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos hi 
proporcionado nuestro éxito: 
Dar el mejor producto al precio mas bajo posible. 
Para eoitar toda confusión de tos compradores, hemos mantenido igualmente: 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente: 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lieoen la 
marca de fabrica copiada al lado y sí nombre O H B I S T O F a . E en todas letras. 
